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U n a n o t a d e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a s o b r e l a a c t i t u d d e l o s m i l i t a r e s 
¡ ¡ Ü E ESE PROGRAMA SIGNIFICA 
La A g r u p a c i ó n Socia l i s ta M a d r i l e ñ a pretende que el p a r t i d o soc ia l i s ta re 
forme su p rog rama . L a c u e s t i ó n h a b r á de abo rda r l a el p r ó x i m o Congreso d e l ' | 
artido, convocado ya. Y es de e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s la propuesta, toda vez 
L e ¡a hace el m á s potente en t re los grupos locales del social ismo, presidido 
además por L a r g o Caballero, el jefe de m a y o r a r r a i g o en las filas ma rx i s t a s . 
"Nosotros—ha dicho L a r g o Cabal lero—declaramos en ese p r o g r a m a que el 
proletariado quiere l a s o c i a l i z a c i ó n de los medios de p r o d u c c i ó n y de cambio 
mediante la conquis ta del Poder, haciendo la d e c l a r a c i ó n t e r m i n a n t e de que 
entre el r é g i m e n cap i t a l i s t a y el soc ia l i s ta h a b r á u n periodo de t r a n s i c i ó n q u e i j 
es la d ic tadura del p ro le ta r i ado . Y esto no es nuevo, no lo hemos inventado i j 
nosotros ahora. L o que ocur re es que has ta a q u í a l p a r t i d o le ha dado ver- j 
güenza decir lo, y es preciso que a l p ro le t a r i ado se le d iga la ve rdad . " 
Por eso, y a que no por l a i n t e n c i ó n , h a y que fe l ic i t a r se por l a f ranqueza c o n | | 
que se declaran los p r o p ó s i t o s manten idos por el socia l ismo que L a r g o Caballero J 
acaudilla. P o d r á n asi conocerlos quienes t o d a v í a se res is ten a v a l o r a r como j 
£5 debido los afanes dec id idamente v io len tos de u n g r a n sector del social ismo, j 
Se pretende s i t u a r a l p a r t i d o soc ia l i s ta en l a zona de m a y o r e x t r e m i s m o , ' ! 
frente a todo cuanto s ign i f i ca el orden po l i t i c e hoy establecido; f r en te a la í 
estructura nac iona l que hoy v i v e ; con t r a el o rden soc ia l ins taurado. P a r a l legar j 
a la u t ó p i c a m e t a los corifeos de l a r e f o r m a quieren que sea p r o g r a m a d e l ¡ | 
partido la conquis ta del Poder "por cualesquiera medios que sea posible", c o n j j 
el fin de i m p l a n t a r " l a d i c t a d u r a del p r o l e t a r i a d o has ta des t ru i r toda la ac tua l j j 
o rgan izac ión soc ia l" . 
Y lo grave de estos p r o p ó s i t o s es t r iba en que se man t i enen cuando una j 
s i tuación p o l í t i c a f avorab le ofrece l a c o y u n t u r a de u n a p a r t i c i p a c i ó n guber- j 
namental; cuando ser ia posible una o b r a de Gobierno con á n i m o de p rocu ra r j 
la evolución de l a o r g a n i z a c i ó n soc ia l presente hac ia las aspiraciones socialis- j 
tas. Nada de esto se quiere. Po r el con t ra r io , se " p r o c l a m a l a necesidad d e i j 
que el par t ido r o m p a comple tamen te con toda tendencia r e f o r m i s t a o cen t r i s t a" . : 
Con r e i t e r a c i ó n h a n ven ido diciendo los p a r t i d a r i o s de esta p o s i c i ó n e x t r e m a j 
que el social ismo se desna tu ra l i za a l c o n v i v i r en e l Gobierno con los par t idos j 
burgueses. Se t r a t a de conservar toda l a v i r u l e n c i a pa ra que l a conquis ta d e i j 
Poder po l í t i co pueda real izarse v io l en t amen te l legada l a opor tun idad . 
E l deseo de hacer d o c t r i n a of ic ia l de l p a r t i d o estas aspiraciones ex t remas ¡j 
puede res tar le fuerza a l socia l ismo, porque necesar iamente han de serle r e t í - | 
rados muchos apoyos que se le p r e s t a r í a n desde aquellos sectores que asp i ran [ 
a una t r a n s f o r m a c i ó n e v o l u t i v a o a u n a m a y o r j u s t i c i a dent ro del orden pre-
sente. Pero a l m i s m o t i empo esta p o s i c i ó n le hace m á s temible , porque el par-
tido social is ta se lanza y a decid idamente po r el camino de l a i n s u r r e c c i ó n , de 
la violencia y de l a g u e r r a c i v i l . E n buena l ó g i c a p o l í t i c a resu l ta i ncompren -
sible que semejantes p r o p ó s i t o s de d e s t r u c c i ó n de u n r é g i m e n p o l í t i c o y social 
puedan ser defendidos con l a aquiescencia o con l a to lerancia , cuando menos, 
de quienes se consideran sus defensores. 
L a R e p ú b l i c a no es m á s que "una etapa", como t an ta s veces se h a dicho, 
en el camino hac ia l a i m p l a n t a c i ó n del Es tado soc ia l i s ta ; hac ia " l a organ iza-
ción de l a sociedad—dice el p royec to de re fo rma—sobre la base de l a Fede-
ración e c o n ó m i c a " . Las ins t i tuc iones p o l í t i c a s no son o t r a cosa que t r incheras 
en las que m e j o r ba t i r se p a r a l o g r a r l a m i s m a a s p i r a c i ó n . " E l Pa r l amen to—ha-
bla " E l Socia l i s ta" de ayer—es p a r a nosotros accidente, p r á c t i c a t r a n s i t o r i a " . 
E l soc ia l i smo pretende se rv i r se del r é g i m e n p o l í t i c o y de sus ins t i tuc iones i 
sólo en cuanto le s i r v a n de apoyo p a r a u l t e r io re s conquistas. Y esto lo quie 
....................... - - • • » • • . . - - - - . . - . . , . 
D i s p u e s t o s a l c u m p l í r i p i e n t o d e s u d e b e r 
"Modelo de abnegación y lealtad, merecen el respeto, afec-
to y gratitud de sus conciudadanos 
SE APLICARA LA LEY A QUIEN INTENTE MENOSCABARLOS 
11 
"Han llegado a conocimiento del ministro de la~ 
Guerra ciertos rumores que, al parecer, circulan in-
sistentemente, acerca del estado de ánimo de la ofi-
cialidad y clases del Ejérci to . 
Estos rumores, que desde luego se pueden califi-
car de falsos y desprovistos de todo fundamento, 
tienden sin duda a mantener la inquietud pública a 
sembrar animosidades contra las clases militares y 
a socavar, si no a destruir, la disciplina, base fun-
damental del Ejérc i to . 
E l ministro de la Guerra se honra en hacer públi-
co que toda la oficialidad y clases del Ejérc i to espa-
ñol, desde los empleos m á s altos a los más modestos, 
se mantiene dentro de los l ímites de la m á s estricta 
disciplina, dispuestos en todo momento al cumpli-
miento exacto de sus deberes y—no hay que decir-
lo—a acatar las disposiciones del Gobierno legalmen-
te constituido. 
L o que si es cierto, y el ministro de la Guerra quie-
re hacerlo constar, es que el Gobierno de la Repúbli-
ca ha, tenido conocimiento, con dolor e indignación, 
de las injustas agresiones de que han sido objeto al-
gunos oficiales del Ejérci to . 
Los militares españoles , modelo de abnegación y 
lealtad, merecen de todos sus conciudadanos el res-
peto, el afecto y la gratitud que se deben a quienes 
han hecho, en servicio y defensa de la Patria y de la 
República, la ofrenda de su propia vida, si la seguri-
dad o el honor nacional lo exige. 
Alejados de toda lucha polít ica, fieles servidores 
del Poder constituido y garant ía de obediencia a la 
voluntad popular, todos los componentes de las fuer-
zas armadas de la nación deben ser considerados por 
sus conciudadanos como el sos tén más firme del E s -
tado republicano; y sólo un criminal y tortuoso deseo 
de socavarlo puede explicar las ofensas y los ata-
ques verbales y escritos que hayan podido dirigír-
seles. 
E l Gobierno de la República aplica y aplicará la 
ley a quienes persistan en tan antipatriót ica actitud, 
%¡fk vez que confía en que^ la serenidad de sus sol-
dados, en todas las categorías , han de hacerles me-
nospreciar cualquier hecho en que, con abuso de la 
credulidad de las masas, sólo se busque provocar 
mayores males." 
Van a celebrarse por segunda vez 
en su diócesis y el cardenal las 
bendice y las aprueba 
"Encarece los frutos de la Acción 
Católica y exhorta a la acep-
tación de la Tarjeta 
hL OE S E t l A L o d e i d í a 
[ ]^ La.* "íctas 
Las p r imeras decisiones de l a C o m i -
s i ó n a u x i l i a r de actas m u e s t r a n m á s 
bien u n p l an y c á l c u l o p o l í t i c o que una 
ta rea i m p a r c i a l y de j u s t i c i a . L a Co-
m i s i ó n ha comenzado, por lo que se ve, 
a r ea l i za r el designio de negar a r b i t r a -
r i amen te l a l e g i t i m i d a d de cier tas ac-
tas de diputados de derecha. 
N o se con ten tan a lgunos par t idos con 
l impios procedimientos de cont ienda: a 
la m a y o r í a obtenida, y no s ó l o por el 
sufragio , quieren ag rega r ot ros pues-
tos, logrados con l a man iob ra . 
Se descubre inmed ia t amen te el pro-
p ó s i t o y se a d v i e r t e n t a m b i é n las con-
secuencias. L a m a l a v o l u n t a d a s í ma-
nifestada r e s t a r á a u t o r i d a d a l P a r l a -
mento . E l exceso de a m b i c i ó n pe r jud i -
ca muchas veces a los ambiciosos. 
Las derechas se preparan , n a t u r a l -
mente, ' pa r a l a defensa. Se l lega hasta 
a pensar en graves decisiones. D e s p u é s 
de haber estado ellas ausentes del Go-
bierno que p r e s i d i ó la lucha e lec tora l , 
d e s p u é s de haberse v i s t o que las des-
atentadas improvisac iones de aquel Go-
bierno r edundaron solamente en p e r j u i -
cio de las derechas, d e s p u é s de haber 
é s t a s aceptado, con la c o r r e c t í s i m a ac-
t i t u d del que juega l i m p i o , el resul tado 
de las elecciones, no pueden permane-
cer impasibles an te l a m a l a v o l u n t a d de l 
adversar io . U n a cosa es aceptar la p é r -
d ida en el juego l i m p i o y o t r a m u y dis-
t i n t a sopor t a r conscientemente las a m -
biciones insaciables de u n adversar io 
ensoberbecido. 
Textos 
HOY LLEGA A LONDRES LA DELEGACION ALEMANA 
Desi lusión en P a r í s I n g l a t e r r a h a p r o m e t i d o d i s c u t i r 
l a s n e g o c i a c i o n e s d e H í t l e r Una Comisión parlamentaria a vi sitar las fortificaciones de 
la frontera norte 
ren a f i r m a r con la m a y o r r o t u n d i d a d posible los que s iguen a L a r g o Cabal lero . 
El p r o p ó s i t o a lcanza t a m b i é n a d e s t r u i r l a nac iona l idad e s p a ñ o l a . Se t r a t a de 
i m p l a n t a r " l a c o n f e d e r a c i ó n de las nacional idades i b é r i c a s , inc luyendo el p ro -
tectorado de Mar ruecos" . Se quiere desgar ra r a E s p a ñ a , a tomiza r l a , hacer de 
ella u n a " c o n f e d e r a c i ó n " — l a pa l ab ra t iene regus to de blasfemia—de pueblos 
enclenques. M a s e l designio no se p a r a a q u í , con ser t a n insensato. Se quiere 
"la t r a n s f o r m a c i ó n de la propiedad i n d i v i d u a l o colect iva , de los i n s t r u m e n t o s 
de t r aba jo en prop iedad colec t iva , soc ia l o c o m ú n ( t i e r r a s , minas , t ranspor tes , 
f á b r i c a s . Bancos, e t c . ) " . 
C ie r to que el orden soc ia l y e c o n ó m i c o presente e s t á necesitado de m u y 
hondas re formas . Las deseamos v i v a m e n t e . L a s pedimos con ins is tencia . Las 
consideramos de u r g e n t e necesidad, porque la i n j u s t i c i a social s e ñ o r e a i n i cua -
mente. Pe ro l a i n j u s t i c i a no h a l l a r á r emedio con esa u t ó p i c a s o c i a l i z a c i ó n rea-
lizada m e d í a n t e una d i c t a d u r a que t iene y a precedentes h o r r i b l e m e n t e san-
grientos. Medios t a n inicuos no puede jus t i f i ca r los n i n g ú n fin, por santo y noble 
que sea. 
L a A g r u p a c i ó n Socia l i s ta M a d r i l e ñ a ha marcado con su propues ta u n a fe-
cha dolorosa en l a v i d a de nues t ro p a í s . S ign i f i ca ese proyecto u n a a f i r m a c i ó n 
de gue r r a que s i , p a r a m a l de E s p a ñ a , t r iunfase , nos t r a e r í a las mismas mise-
rias que Rus i a ha padecido y con templa . Y si , por el c o n t r a r í o , l a n a c i ó n no se 
resigna a m o r i r , veremos r epe t ida toda u n a h i s t o r i a t r i s t e de luchas in tes t inas 
que nos h a n hecho perder muchos puestos en el conc ie r to de las naciones. 
Por eso, l a s a l v a c i ó n de E s p a ñ a exige u n esfuerzo denodado y c o m ú n de 
cuantos deseen l i b r a r l a de l a d e s o l a c i ó n y de l a ru ina . 
S i l e n c i o 
e n R o m a 
SOLO SE HACE NOTAR QUE SE 
ESTA DISCUTIENDO FUE-
RA DE GINEBRA 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
R O M A , 1 7 . — E l d í a de m a ñ a n a es pa-
ra I t a l i a u n a fecha. M a ñ a n a t iene anun-
ciada en Londres su s e s i ó n del C o m i t é 
de los Trece, que ent iende y desentien-
de en las sanciones. E s t a nueva r e u n i ó n 
del C o m i t é g i n e b r í n o l l ega envuel ta en 
circunstancias e x t r a ñ a s , y a que no emo-
cionantes, y a ello nos vamos a r e f e r i r 
por cuanto cen t ra el pun to de v i s t a i t a -
liano. Sabemos bien que no se t r a t a de 
Un prob lema aislado, con ó r b i t a propia , 
sino só lo de u n a d i m e n s i ó n acaso con-
siderable del g r a n p r o b l e m a in te rnac io -
nal. 
E l s i lencio de I t a l i a pa ra con Europa , 
silencio t a n hablado como conocido es 
ya el Soldado Desconocido, queda supe-
ditado hoy a l alcance de este su proble-
ma en E t i o p í a . Cada ho ra se le recuer-
da a I n g l a t e r r a y especialmente a F r a n -
cia, t a n ca rgada de duelo, la pa r t e que 
han tenido en las sanciones. Y no es d i -
fícil p r e s u m i r que s i el s i lencio de I t a -
Ua para con el m u n d o fes debido a l peso 
de la s a n c i ó n , h a b r á que a l i v i a r l e en él 
si se quiere o í r su pa lab ra . M a ñ a n a es 
un m o m e n t o de in i c i a r esta p o l í t i c a ; en 
Sran pa r t e l a a c c i ó n f u t u r a de I t a l i a 
P a r t i r á de a h í . 
E n los al tos c í r c u l o s de R o m a se nos 
Prepara a l a s e s i ó n de m a ñ a n a sal ien-
do a l paso del o p t i m i s m o con f r í o s con-
siderandos c i rcuns tancia les . Es t a noche 
c i rcu ló e l r u m o r , recogido incluso por 
a l g ú n p e r i ó d i c o , de que e l C o m i t é re-
nunciaba a su s e s i ó n de Londres y v o l -
v ia sus pasos a Ginebra . N o se sabe lo 
^ue puede quedar de la no t i c i a , pero es 
cierto, y asi lo telefoneamos anoche, que 
W haber l levado a Londres u n a s e s i ó n 
^el C o m i t é g i n e b r í n o , es considerado en 
Roma como s ingu la r , y no porque le 
Afecte en nada pa ra segu i r defendiendo 
lo que tiene por intereses suyos, sino 
Por entender que las c i rcuns tancias no 
*0u las m á s opor tunas pa ra l l eva r a pudres un C o m i t é sancionador. E n to-
Uo caso—se nos d i c e — I t a l i a constata 
<lue unas discusiones que t ienen por 
fronteras las l í n e a del pacto g i n e b r í n o 
Puedan ya celebrarse fue ra de Ginebra. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 4 
Bolsas r * í í - * 
A r t í c u l o s de c o l a b o r a c i ó n . . . TÁg. 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
Deportes ^ á g . 5 
Notas g r á f i c a s de ac tua l idad P á g . 6 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 7 
Charlas del t i empo ; . P á g . 7 
Anuncios por palabras. P á g s . 8 y 9 
Aven tu ra s del Gato F é l i x . . . P á g . 9 
F o l l e t í n F á g . 9 
Notas del Mock P á g . 10 
—o— 
M A D R I D . — R e u n i ó n de A y u n t a m i e n -
tos de los pueblos l i m í t r o f e s . — E l Co-
m i t é cen t ra l del Secretariado se re-
ú n e para t r a t a r de las destituciones. 
H o y se reanudan las clases en la U n i -
vers idad ( p á g i n a 7) . 
—o— 
P R O V I N C I A S.—Se real izan 3.637 
asentamientos de yunteros en v e i n t i ú n 
pueblos de E x t r e m a d u r a . — H a b r á t r a -
bajo para m á s de dos m i l obreros en | 
los campos de Antequera .—En la I s l a 
C r i s t i n a se recaudan fondos para 
real izar obras que m i t i g u e n el grave i 
paro ( p á g i n a 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — A l e m a n i a acepta 
enviar una d e l e g a c i ó n al Consejo de 
la S. de N . — L l e g a r á m a ñ a n a a L o n -
d r e s — I n g l a t e r r a ha promet ido a Ale-
mania d i scu t i r lo antes posible las 
proposiciones de H í t l e r y ha ofreci-
do a F r a n c i a una g a r a n t í a para la 
n e g o c i a c i ó n . — Venizelos gravemente 
enfermo ( p á g i n a » 1 y 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
P A R I S , 17.—Todo se ha perdido . Es 
la e x c l a m a c i ó n de esta noche en P a r í s . 
A l conocerse que A l e m a n i a e n v í a con 
todos sus honores una d e l e g a c i ó n a 
Londres , donde a u n — ¡ a los diez d í a s de 
la o c u p a c i ó n del R h i r i ! — n o se h a .vo-
tado su condena, el p ú b l i c o comprende 
que F r a n c i a ha rec ib ido nueva y t rans -
cendenta l de r ro ta . 
L o s observadores i m p a r c í a l e s lo ha-
b í a m o s a d v e r t i d o hace t i empo. A l d í a 
s igu ien te de los actos alemanes, v i e n -
do que F r a n c i a no se d e c i d í a a da r la 
respuesta per t inen te , po r las a rmas , a 
lo que estaba a u t o r i z a d a por el T r a t a -
do de Locarno , nos d imos cuenta de que 
F r a n c i a m a n t i e n e s u a c t i t u d . E s p o s i b l e q u e s e a c u -
d a a l T r i b u n a l d e L a H a y a 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r cardenal I l u n -
dáin, arzobispo de Sevi l la , ha d i r i g i d o la 
s igu ien te a l o c u c i ó n con m o t i v o de l a ce-
l e b r a c i ó n de las jo rnadas de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a : 
" A l c lero y a los fieles: Con nues t ra 
b e n d i c i ó n y a p r o b a c i ó n v a a tener l u -
ga r en esta a r c h i d i ó c e s i s de Sevi l la por 
segunda vez lo que h a venido en deno-
minarse "Jornadas de A c c i ó n C a t ó l i c a " . 
Su finalidad es d i v u l g a r en t re los fieles 
el conocimiento de l a na tu ra l eza y fines 
de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , s e g ú n el Sumo 
P o n t í f i c e los ha expl icado; so l i c i t a r de 
los fieles su i n s c r i p c i ó n en l a A c c i ó n Ca-
tó l i ca , hacer cada d í a más amable y 
es t imada l a A c c i ó n C a t ó l i c a , ensanchar 
y a u m e n t a r los organismos de é s t a en 
sus cua t ro ramas y secciones en las pa-
rroquias , prestand 'aicon esto aux i l i a res 
poderosos y eficaces a la J e r a r q u í a ecle-
s i á s t i c a pa ra el e jerc ic io del apostolado 
entre los fieles. 
L a ayuda que la A c c i ó n C a t ó l i c a y 
los que se a l i s t an en sus respectivos or-
ganismos dan a los obispos y a los p á -
rrocos con el e jerc ic io del apostolado en 
| l a p a r t i c i p a c i ó n que en é s t e les concede 
la Ig les ia , con absolu ta s u b o r d i n a c i ó n 
a l a potes tad de la J e r a r q u í a e c l e s i á s -
t ica , es de t a n t a i m p o r t a n c i a y resa l ta 
t a n n o t o r i a m e n t e a l l í donde y a a c t ú a n 
los organismos de A c c i ó n Católica, que 
hasta los ciegos l a echan de ve r con el 
desarrol lo de l a e n s e ñ a n z a c a t e q u í s t i c a , 
con l a e d u c a c i ó n m o r a l y c u l t u r a l de 
m u l t i t u d de personas que de o t r o modo 
c a r e c e r í a n de ambos elementos de fo r -
m a c i ó n socia l y c r i s t i ana ; con el ejer-
cicio de obras b e n é f i c a s p a r a las clases 
humi ldes de l a sociedad; con l a propa-
ganda de buenas l ec tu ras ; con l a de-
fensa de l a m o r a l i d a d y decencia p ú b l i -
ca; con sus esfuerzos p a r a la r ec r i s t i a -
n i z a c i ó n de l a f a m i l i a . 
Po r esto Nos aprobamos la celebra-
Ición de las jo rnadas de A c c i ó n C a t ó l i c a 
en nues t r a d i ó c e s i s . E n estas jornadas 
de A c c i ó n C a t ó l i c a en poblaciones im-
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro . B r e t a ñ a con ten ta a A l e m a n i a a l ase 
corresponsal) g u r a r que s in p é r d i d a de t i e m p o se 
L O N D R E S , 1 7 . — M á s movidos, de i examinará l a propues ta del canci l ler-
m a y o r i n t e r é s y de sobremanera m á s complace a F r a n c i a a l no o b l i g a r a esta Portantes ' los s e ñ o r e s sacerdotes desig-
provechosos h a n sido ios acontec imlen- : " a c i ó n a d i s cu t i r m á s que l a v i o l a c i ó n | ̂ o f . Por l a J u n t a diocesana de A c c i ó n 
tos que en el campo de la p o l í t i c a i n - | d e l T r a t a d o de L o c a r n o en el curso 
t e r n a c í o n a l se h a n produc ido du ran t e lde los dIas p r ó x i m o s , y no se compro-
mete a m á s el la m i s m a que a e x a m i -la j o r n a d a de hoy . A l e m a n i a h a p ro -
met ido su i n m e d i a t a asistencia a las 
conversaciones de Londres , y el canci-
l l e r anunc ia que su ubicuo embajador . 
H e r r v o n Ribben t rop , se e n c o n t r a r á a 
la d i s p o s i c i ó n del Consejo de l a L i g a 
desde el jueves p r ó x i m o por la m a ñ a -
.na. M r . Bruce , en su cal idad de pres i todas las protes tas q u e d a r í a n en pala- , . " ' . , , ? . , 1 . m J • * ^ ; dente, ha ins tado a l embajador bras. T o d a v í a se encuen t ran burgueses ,-,„. " . .J~r_* . . . . , 0 Re ich acredi tado ante su majes tad b n -p a t n o t a s que no se a r r e d r a n po r u n 
recurso a l a s a n c i ó n m á x i m a de l a gue-
r r a ; y comunis tas a los que u n t r i u n f o 
t á n i c a , H e r r v o n Hoesch, pa ra que ob 
tenga poderes de su Gobierno con el 
f i n de asegurar la comparecencia de 
m i s m a s e s i ó n de ma-
nar l a p r o p o s i c i ó n ge rmana . S in duda 
a lguna se ha salvado el honor de todas 
las par tes interesadas. 
L i tv íno f f , comisa r io de Asun tos E x t e -
r iores de l a U . R. S. S., p r o n u n c i ó u n 
pro l i j o discurso en l a s e s i ó n del Conse-
jo celebrada hoy. H a sido u n a acusa-
d e l l c i ó n t e r m i n a n t e y a fondo de l a a c t i t u d 
de A l e m a n i a , un can to a las excelencias 
de l a L i g a de las Naciones y una expo-
s ic ión h i p ó c r i t a y fa lsa de las verdade-
ras in tenciones de Rus ia . M o s t r ó con 
citas, a lgunas de ellas ex t rac tadas de 
las obras del m i s m o canci l ler , la dispo-
s i c i ó n b é l i c a de A l e m a n i a . D e c l a r ó que 
no existe p a í s a lguno que m a n t u v i e r a 
designios de a n e x i ó n sobre A l e m a n i a , 
y c o n d e n ó l a o f e r t a de paz hecha po r el 
« f ü h r e r » , alegando que é s t e quiere d i -
te remotas . A l e m a n i a y F r a n c i a no d e - | v i d i r el Cont inen te europeo en dos par -
p o n í a n su a c t i t u d , y los representantes tes—una de ellas l i gada con pactos de 
de l a G r a n B r e t a ñ a v e í a n f rus t r a r se no a g r e s i ó n — p a r a que pueda desenvol-
sus constantes esfuerzos conci l ia tor ios , verse con fac i l i dad y agres ivamente en 
E s t a m a ñ a n a se c e l e b r ó u n Consejo d é restante . 
m i n i s t r o s en B e r l í n que e x a m i n ó la L a U n i ó n s o v i é t i c a se m u e s t r a dis-
respuesta a las condiciones que A l e m a - puesta a que l a A l e m a n i a h i t l e r i a n a i n -
n í a p ropus ie ra como precisas p a r a su! grese de nuevo en . la L i g a de las N a -
v í a los cot id ianos y ro tundos d ^ a i r e s ; A 1 m i s m o t iempo, los que cienes, pero es preciso que reconozca 
del Reino U n i d o . E l "Echo de P a r í s 
de H í t l e r e n c i é n d e l e s l a sangre y g r i t a n A l e m a n i a en l a 
c o n t r a l a conducta g e r m á n i c a como u n ¡ ñ a n a sea como d e l é g a d o u observador. 
descamisado del 1 7 » 1 . L o s hor izontes in ternacionales , a i 
1.a g r a n m a y o r í a de la pomacion y |suspenderse l a 
r e u n i ó n de ayer tarde , 
especialmente sus medios d i r igen tes I encon t raban ^ comple to cerrados, 
percibe, no obstante , que apenas s i el ^ e s p e r a n z a f q U e de u n ajuste de 
honor se p o d r á sa lvar . L a Prensa, bajo ! ¿ f e r e n c i ¿ se N e n i a n eran bas tan 
el rudo golpe de l a d ip lomac i a inglesa, 
i n t r o d u c t o r a de los embajadores del 
" f ü h r e r " en l a Sociedad de Naciones, 
m u é s t r a s e t a n sorprend ida—y do l ida— 
que no ac i e r t a a u n j u i c i o med io dis-
cre to . " L e J o u r n a l " , en su e d i t o r i a l , no 
t i t u b e a en pordiosear una a l i anza con 
los ingleses. Como s i no bas t a r an toda-
ahora se han designado con el nombre 
de locarnianos se reunieron en el Fo-
re ign Off ice . E l Gobierno b r i t á n i c o , 
a p r o v e c h á n d o s e p lenamente de l a ven-
t a j a que para ellos s ign i f i ca haber cau 
s o ñ a n d o m á s con e l sur, demanda "cua l 
p r i m e r a s sanciones", por l a p l u m a de 
su colaborador el a c a d é m i c o M a d e l i n , las 
paces con I t a l i a y e l res tab lec imien to 
de Stresa. Es inconcebible que d ip lo-
m á t i c o s t a n finos y estadistas t a n i n - _ 
t e l í g e n t e s cua l los franceses, no se den con' dos cabeza5 f r e s c a s — m í s t e r 
N e v i l l e C h a m b e r l a i n y m í s t e r R a m s a y 
Macdona ld—, los cuales has ta el pre-
sente no h a b í a n pa r t i c ipado en las ta-
que 
p rev iamente que p a r a c o n v i v i r con los 
d e m á s p a í s e s es preciso respetar los 
acuerdos in ternacionales . L a U . R. S. S. 
tiene m a y o r i n t e r é s que las d e m á s na-
ciones en conservar l a paz. Siempre ha 
sado e l t ras lado de las conversaciones! t rabajado po r l a i gua ldad de los pue-
a Londres , r e f o r z ó su d e l e g a c i ó n p r i -
reas ab rumadoras de los pasados d í a s . 
M r . E d é n , a l t e rmina r se l a r e u n i ó n , 
m a n t u v o una conferencia t e l e f ó n i c a con 
H í t l e r ; M . F l a n d i n c o m u n i c ó del m i s -
mo modo con el p r i m e r m i n i s t r o de su 
p a í s , M . Sa r r au t . E l m i n i s t r o de N e -
gocios E x t r a n j e r o s b r i t á n i c o se t r a s l a -
dó i nmed ia t amen te d e s p u é s de su con-
10). 
cuenta de que andan rondando el r i -
d í c u l o . S i I n g l a t e r r a no quiere o í r de 
' al ianzas, e I t a l i a h a r t o t iene con su 
g u e r r a de A b i s í n i a , lo m e j o r que hace 
F r a n c i a es no ins i s t i r . Puede, s í , des-
ahogarse r e p r o c h a n d o — s e g ú n u n á n i m e -
mente escribe l a Prensa de h o y — a l doc-
to r M u n c h , representante de D i n a m a r -
ca, su excesiva g e r m a n o f i l í a , que le ha 
l levado a sostener, haciendo s a l t a r de 
i n d i g n a c i ó n a L i t v í n o f f en su asiento, 
que la o c u p a c i ó n del R h í n f u é u n a c t o ! versacj5n con e i canc i l l e r a l ho te l don 
de paz. Eso, a l menos, cuen tan a q u í . [de se hospeda l a D e l e g a c i ó n francesa, 
L o que no exponen, pese a l medio y c o m u n i c ó a l jefe de é s t a que A l e m a -
centenar de in fo rmadores especiales que n ia h a b í a accedido a as i s t i r a las con-
han ido a L o n d r e s — a l g ú n d i a r i o ha en- versaciones de l Consejo, 
v í a d o cua t ro , que le t r a n s m i t e n seis m i l ^ ¿ H a claudicado F r a n c i a ? ¿ H a de-
u ocho m i l pa labras diarias—es lo que puesto su a c t i t u d A l e m a n i a ? ¿ D e q u é 
F r a n c i a piensa hacer cuando h a y a c o m - modo h a conseguido l a G r a n B r e t a ñ a 
probado que los alemanes no r e t i r a n este esc la rec imien to de l a s i t u a c i ó n i n -
tropas del R h i n . L o s m á s enterados ase-1 t e r n a c í o n a l ? Creemos que n i en P a r í s 
g u r a n que r e c u r r i r á a l T r i b u n a l de L a ; n i en B e r l í n han cambiado de modo de 
H a y a . ¿ Y d e s p u é s ? Noso t ros podemos pensar: el Qua i d 'Orsay y l a W i l h e l m s -
: f á c i l m e n t e a v e n t u r a r u n a s o l u c i ó n : con- trasse se m a n t e n í a n aferrados a sus 
t r a u n pueblo que adopta l a a c t i t u d del respectivos pun tos de v i s t a , con i g u a l 
a l e m á n no caben sino dos cosas: o l a terquedad que demos t r a ron du ran t e l a 
_ fuerza o el aguantarse . F r a n c i a no se pasada semana; s i n embargo, 
B r e t a ñ a ha asegurado a 
( C o n t i n ú a en l a p r i m e r a co lumna 
de l a p á g i n a 10) 
C a t ó l i c a y por Nos , con su pa labra y 
con e l a r d o r de su celo, i l u s t r a r á n y 
a l e n t a r á n en reuniones convocadas con 
este fin p a r a a l i s ta rse en l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a y cooperar con l a a c e p t a c i ó n de 
la T a r j e t a de A c c i ó n C a t ó l i c a a sus fines 
peculiares. Siendo m u y de a d v e r t i r que 
las cant idades que l a T a r j e t a de A c c i ó n 
C a t ó l i c a s u m i n i s t r a t ienen por dest ino: 
P r i m e r o . Sostener las i m p o r t a n t í s i -
mas obras de apostolado y l a c u l t u r a 
c r i s t i ana que l a J u n t a c e n t r a l de A c -
ción C a t ó l i c a ha fundado y desarrol lado 
para bien de la ig les ia y de l a sociedad 
c r i s t i ana en nues t r a n a c i ó n . 
Segundo. A u x i l i a r las obras que l a 
J u n t a diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a l l eva 
a cabo en esta d i ó c e s i s , como son ejer-
cicios espi r i tua les p a r a obreros, colonias 
de ve rano escolares p a r a n i ñ o s , cursos 
de r e l i g i ó n p a r a toda clase de personas 
y va r ias obras b e n é f i c a s y de f o r m a c i ó n 
c r i s t i ana y soc ia l del pueblo. 
Esperamos que las jo rnadas de A c -
ción C a t ó l i c a en esta d i ó c e s i s h a n de 
estar m u y favorecidas de los buenos ca-
ól icos , y que nuest ros p á r r o c o s han de 
prestar les apoyo y a c o n s e j a r á n t o m a r 
la Ta r j e t a , que es como el t r i b u t o anual 
a l a A c c i ó n C a t ó l i c a , y a que pa ra la 
prosper idad de l a r e l i g i ó n y r e c r i s t i a n i -
z a c i ó n del pueblo se o rgan izan estas 
jo rnadas en toda E s p a ñ a , con el apoyo 
del Episcopado y l a b e n d i c i ó n del Papa. 
Concedemos una b e n d i c i ó n a m p l í s i m a 
a todos los que t o m e n l a T a r j e t a de 
A c c i ó n C a t ó l i c a y a cuantos asis tan a 
los actos p ú b l i c o s de estas jornadas . 
Sevi l la , 7 de m a r z o de 1936.— fE. , car-
denal I l u n d á i n , arzobispo de Sevi l la . " 
E l lunes se c e l e b r ó u n m i t i n social is-
t a en Barce lona . P r o n u n c i a r o n discursos 
los s e ñ o r e s A l v a r e z del V a y o y Bueno. 
D e estos discursos so lamente t r a n s c r i -
bimos a q u í unos p á r r a f o s . N o los m á s 
expresivos, n i s iqu ie ra los que m á s ha-
b r í a n de favorecer nues t r a p o s i c i ó n en 
la cont rovers ia . A pesar de haber sido 
p ú b l i c o aquel acto, a nosotros no h a b r í a 
de p e r m i t í r s e n o s l a t r a n s c r i p c i ó n com-
p le ta de los discursos y el comen ta r io 
apropiado. Tenemos, pues, que l i m i t a r -
nos a lo que l a censura h a consentido, 
Recogemos, pues, los p á r r a f o s que v a n 
a c o n t i n u a c i ó n , publ icados en diar ios 
m a d r i l e ñ o s t i e ayer . 
" E l Gobierno f o r m a d o a consecuencia 
de las ú l t i m a s elecciones, d i jo el s e ñ o r 
Bueno, no representa genuinamente á 
los t rabajadores , pero s i r v e p a r a que 
ellos puedan ejercer f á c i l m e n t e sobre él 
la c o a c c i ó n necesaria p a r a el t r i u n f o t o -
t a l de sus re iv indicac iones ." 
" E n todo aquello que se refiere a Ca-
t a l u ñ a , d i jo el s e ñ o r A l v a r e z del Vayo , 
f e r á n las catalanes mi smos quienes ha-
b r á n de pronunciarse , y s i ellos quieren 
a u t o n o m í a , los social is tas a y u d a r á n a 
l a a u t o n o m í a , y s i qu ieren l a indepen-
dencia, los social is tas a y u d a r á n a obte-
ner l a independencia." 
F ina lmen te , aye r se p u b l i c ó este o t r o 
p á r r a f o del m i s m o discurso del s e ñ o r 
A l v a r e z del V a y o : " D u r a n t e las p r i m e -
ras semanas el Gobierno ha procedido 
con l e n t i t u d , p o r lo que h a sido forzoso 
que se acelerara el r i t m o hac ia el c u m -
p l i m i e n t o del pac to e lec tora l . " 
Todo lo a n t e r i o r ha sido publ icado en 
las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o horas . N o ha-
cemos, pues, m á s que repe t i r lo , ya que 
no podemos comentar lo . 
El verdadero alivio 
COMENTARIOS, por k h i t o 
cosas: 
l a G r a n 
por lo p r i m e r o . Es , pues, r e t a ñ a  ase ra   A l e m a n i a que 
obvio que o p t a r á po r lo segundo. se e x a m i n a r á n las d i s t in tas propuestas 
Tfo ¡ Los o e l í t í c o s f a c i l i t a r á n desde luego de paz que a d e l a n t ó a r a í z de su r e p u -
N o se conf i rma el r u m o r de que i t a - , £ j G ^ e m o . H o y se h a n deci- d io del T r a t a d o de L o c a r n o ; « a l s b a l d > , 
l i a fuese i n v i t a d a a l a s e s i ó n del C o m í - : » * mino r i a s rad ica l -soc ia l i s ta y so- lo m á s p r o n t o posible. 
„ modi f ica l a l í n e a de ~ „ ^ ha c o m p r e n d í * , 
que I t a l i a se h a ^ P ^ o - p a l i s t a a no p ^ y ^ que „ T r a t a d o de Loca rno t e n d r á ne-
m o y n ingunas p robabi - • 
lidades t ampoco de que t r a n s i j a con el 
t é , pero esto 
conduc ta que 
N i n g ú n o p t i m i s o y n l n & u n M . P ^ ^ ^ V o c ó ü r ' q V ' í f e R e u n i d o a l a Prensa cesar iamente que fundirse de nuevo en 
dec la rac io- .o t ro convenio in te rnac iona l , y que des-
de t e r m i n a d a esta r e u n i ó n del 
lidades t ampoco l * ^ ^ fceneta» exponerle, en largas 
m á s p e q u e ñ o quebran to ^ . ^ ^ ^ S el é x i t o de su m o v i m i e i i i n to , con t res pues 
por derecho suyo. I t a l i a ^ ^ J P » ^ S l t í S . ciudadanos . r epar t idos por ¡ C o n s e j o s e r á preciso e laborar u n nuc-
es ella, s ino F ranc ia , quien debe v i g i ¡ m ^ n u ^ o s ^ c i u ^ a f i r m a d / q u e aun ̂  vo pacto de segur idad europea. E l vo-
se i n t e r p r e t ó l a r esta s e s i ó n , acaso porque se l iga a ^ r r ^ ' u " ^ ' ^ ' ^ ^ de c o n c e n t r a c i ó n , ! cabio * a l s b a l d » s e g ú n 
ella casi t o t a l m e n t e l a f u t u r a »ntej:ven- 2 S p r o n t o a a y u d a r a l Gabinete Sa-;Por el embajador de A l e m a n i a ayer, 
c ión i t a l i a n a en problemas que a Fran-1 ̂ t Pryon^e degyea e l r e s t ab lec imien to ^ salvado l a s i t u a c i ó n , porque la G r a n 
c ía in teresan. del f rente de S t r e s a . — B E R M U D E Z C A 
M a ñ a n a e n t r a I t a l i a en el qu in to n i e s ! Ñ E T E > 
de sanciones, a la vez que Ginebra en t r a 
l a sa la de su verbosidad. de nuevo en 
A l a p u e r t a quedan esperando todos 
aquellos problemas que le son debidos.— 
G A R C I A V I Ñ O L A S . 
¡ l e g a c i ó n de cua t ro miembros que ma- . 
L a frontera del norte ñ a ñ a s a l d r á n de P a r í s pa ra v i s i t a r las 
I organizaciones defensivas de l a fronte-1 
P A R I S , 17 .—La C o m i s i ó n del E j é r - r a nor te , y especialmente las obras de | 
c i to de la C á m a r a ha designado una d e - f o r t i f i c a c i ó n del Esca lda y Maubeuge . l 
—¿Qué le parece a ustud todo esto? 
—Hasta ahora no mos quejar. 
Por decreto del m i n i s t e r i o de H a c i e n -
da quedan sujetos a u n r é g i m e n espe-
cia l los bi l le tes del Banco de E s p a ñ a 
s i tuados en el ex t ran je ro . N o queremos 
hoy e n t r a r en el a n á l i s i s t é c n i c o de ia 
medida, n i d i s c u r r i r sobre su posible efi-
cacia. Nos in teresa m á s hacer a l g ú n co-
m e n t a r i o sobre sus mot ivos . 
Puede buscarse con este decreto a l i -
v io a l a s i t u a c i ó n del cambio ex te r io r 
y conseguir po r este camino que nues-
t r a e x p o r t a c i ó n sea pagada In t eg ramen-
te en divisas ex t ran je ras , obteniendo u n 
beneficio no despreciable. 
Y puede t a m b i é n que se procure de 
esta f o r m a ev i t a r l a e m i g r a c i ó n de ca-
pi ta les con medidas m á s r igurosas que 
las presentes. T a n t o en uno como en 
o t r o caso e l Gobierno cumple con p a r t e 
de s u deber y lo c u m p l i r í a í n t e g r a m e n -
te a i en el ú l t i m o a tend ie ra a las cau-
sas del f e n ó m e n o t a n t o como a sus efec-
tos. 
E n t iempos modernos los capitales no 
cambian de d o m i c i l i o a t r a í d o s por el 
s e ñ u e l o de descuentos elevados, s ino m á s 
bien por razones de segur idad . Y no 
se e x t r a ñ a r á el Gobierno s í é s t a se en-
cuen t ra quebran tada a l leer los p r o p ó -
si tos que cons t i t uyen el ideal de sus 
pr incipales al iados. 
ETl mismo d í a que el m i n i s t r o de H a -
cienda pub l ica su d i s p o s i c i ó n anuncia la 
A g r u p a c i ó n Socia l i s ta M a d r i l e ñ a su ma-
ravi l loso p r o g r a m a , m u y alentador pa ra 
el c ap i t a l e s p a ñ o l . Se aspi ra a « la t rans-
f o r m a c i ó n de la propiedad i n d i v i d u a l o 
colec t iva de los in s t rumen tos de t r aba -
j o en propiedad colect iva, social y c o m ú n 
( t i e r ras , minas , t r anspor tes , f á b r i c a s , 
B a n c o s ) » . N o se puede esperar me jo r 
porven i r n i m á s segur idad p a r a los ca-
pitales. , 
E s m u y difíci l l l eva r va r ias p o l í t i c a s 
a l m i smo t iempo, y es m u y difícil que 
el Gobierno p re tenda l l eva r confianza a l 
c r é d i t o e s p a ñ o l y contener su desplo-
me mien t ras t enga que v i v i r de los vo-
tos de esos inconscientes reformadores . 
Lo de siempre 
EH Claus t ro de u n Cen t ro docente, p a r a 
resolver el concurso a una C á t e d r a , p ro -
pone en el p r i m e r l u g a r de una t e rna a 
un de te rminado s e ñ o r . N o i m p o r t a c u á l 
sea el Cent ro , porque no se t r a t a de 
n inguna c u e s t i ó n personal . L a propues-
ta pasa a l Consejo Nac iona l de C u l t u -
ra, y aunque en su i n f o r m e dice que le 
gus ta « r e s p e t a r la a u t o n o m í a de los or-
ganismos docentes, cada vez mas acen» 
t u a d a m e n b e » , en esta o c a s i ó n , t ras de 
un a legato que ocupa cinco planas en 
la « G a c e t a » , q u i t a l a C á t e d r a a l p r i m e -
ro de la t e rna y se l a da a l segundo. 
Esas cinco p lanas son todo u n i n f o r -
( C o u t i n ú a a l f i n a l de l a p r i m e r a co-
l u m n a de segunda p lana ) 
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Las actas limpias son ciento ochenta 
H o y d i s c u t i r á n l a s C o r t e s e l i n S o r m e d e l a C o m i s i ó n . 
L a s e s i ó n d e a y e r f u é d e m e r o t r á m i t e 
EL COLEGIO CENTRAL DEL 
SECREMOO Y LAS 
Trata de evitarlas por todos los Suplentes; don Ale jandro Peris, d o ñ a Ju l ia Alvarez, don J o s é Aliseda, don Lu i s 
Rufi lanchas. don Wenceslao Car r i l l o , dor medlOS legalOS y QUO SO reponga 
Antonio M i j e G a r c í a , don Eduardo Ra 
gasols don Roberto Escribano, don A n 
tonio Moreno Jover, don R a m ó n V i g u r i 
don Faust ino Valbel , don Casimiro Lana 
Sárra te ._ don R a m ó n Rubio, don Fran-
cisco L ó p e z de Goicoechea, don Ricardo 
Gasset, don An ton io R o d r í g u e z M i r . don 
R a m ó n F e r n á n d e z Mato . don . J o s é M a n a 
T r í a s de Bes, don J o s é M a r í a Val iente 
a todos los destituidos 
Intervendrá en los casos concretos 
que se le denuncien 
H a celebrado r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
el Colegio C e n t r a l del Secretar iado lo -
cal de E s p a ñ a , con asistencia de todos 
los vocales. 
L a de ayer en las Cortes fué , en la 
más exacta a c e p c i ó n de l a pala-bra, una 
s e s i ó n de t r á m i t e . Todas las m i n o r í a s 
ocuparon én el hemic ic lo sus lugares 
de f in i t ivos . L a C. E . D . A . y los mo-
n á r q u i c o s se ag rupa ron en los e s c a ñ o s 
propios de l a opos i c ión , a l pie de la 
t r i b u n a d i p l o m á t i c a . A su lado izquier-
do se sentaron los diputados de l a L l i -
ga, centr is tas , a g r a r i o s y radicales-llru;i0, don J o s é An ton io 4gTjirre y don 
•»vi<5e, ,„ -m ~ . ' Lu is Are l lano . 
m á s a l l á la Esque r r a y los nacional is- . , -.r̂ ĉ .̂ x , . ,. 1 A las nueve menos cuar to se reanuda 
tas vascos, d e s p u é s los social is tas y los la s e s ión . Se da cuenta del despacho or-
c o m u n i é t a s ; f ina lmen te , d e t r á s del G o - d - n a r i o y a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r M a - ' l a s quejas recibidas pe r d e s t i t u c i ó n d e ' & u i r á con g r a n rapidez, parece lo m á s 
probable que no sea l a s u ñ e i e n t e pa ra 
i m p e d i r que el t e m a del o rden p ú b l i c o 
Gil Robles conferencia con el ministro de la Gobernación 
Le habló de la situación del orden público. Las Cortes comenzarán por 
discutir las actas que presentan menos dificultades. Ayer comenzaron a 
actuar las Comisiones de actas e incompatibilidades 
s e n t a r á hoy de M a d r i d y no 
I hasta el viernes. regresará 
E l o rden p ú b l i c o sigue siendo l a p r i -
m e r a de las preocupaciones p o l í t i c a s . 
P a r a ocuparse de él a c u d i ó ayer a l Pa r -
l amento el s e ñ o r G i l Robles. Apenas 
l legado b u s c ó a l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n . E n u n pas i l lo le expuso las no-
t i c ias que h a b í a rec ib ido de a lgunos 
puntos de E s p a ñ a y la necesidad de po-
ner coto a los dqpn^fies . P r o t e s t ó por 
algunos hechos. 
presentantes de la C E D A en l a C o m i s i ó n , c o n t i n u a c i ó n , y en c u m p l i m i e n t o del a r 
le d i jo el s e ñ o r P r i e t o : Y o t a m b i é n voy 
a buscar a los m í o s . Es decir , m í o s , ¡ s a b e 
Dios de q u i é n s e r á n ! S in duda recorda-
ba su d e r r o t a en el seno de la m i n o r í a 
t r e personalidades p o l í t i c a s . E l s e ñ o r 
; E l presidente, s e ñ o r Berdejo , expuso] A u n q u e se asegura que la cons t i t u - A z a ñ a c o n v e r s ó a m o l i a m e n t e por dos 
las gestiones real izadas con m o t i v o d e | c i ó n de f in i t iva de l a C á m a r a se conse-|vecea con el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o en 
t i cu lo 8." de este nuevo reg lamento , se 
p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n de dos vicepre-
sidentes y un secretario, que j u n t a m e n -
te con el , fe de la m i n o r í a , s e ñ o r G i l 
_ Robles, ha'n de l l eva r la d i r e c c i ó n de 
Conferencias políticas los grUpOS pa r l amen ta r ios . Fue ron ele-
tt t. — ' • , — 7 7 - Z sidos os s e ñ o r e s L u c i a pa ra la p r i m e r a H u b o ayer en la C á m a r a muchas c o n ^ ' ^ s F e r n l n d e z Ladreda 
ferencias y cambios d« ^ P ^ L 0 , ^ P"" para la segunda y para secretar io el 
b ie rno su mnvnría H<a r 0 r , „ M i r . r , n „ * 'dar iaga lee el d ic tamen emi t ido por la colegiados s in l a p r ev i a f o r m a c i ó n de 
memo, su m a y o r í a de republ icanos-de c o m i s i ó n a u x i l i a r de Actas respecto a Rediente. M a n i f e s t ó que h a b í a eleva-
izquierda . ^as actas de los miembros de la C o m i s i ó n do un escr i to a l m in i s t e r i o y conferen-
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o y el señor ? * ^ c t ^ y ^ ^ t,enen P1-,0'¡ciado con el d i rec tor genera l de A d -
z i testas leves. E l d ic tamen propone la T , b , ii,r.„o ^ i 
M a d a n a g a leyeron duran te l a rgo r a t o a p r o b a c i ó n de todas ellas, excepto cua. m m i s t r a c i ó n L c c a l ; pero que como la haga una d e c l a r a c i ó n 
para 
s e ñ o r C a r r a s c a l . » 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r Carras -
'i 'cal que la m i n o r í a se r e u n i r á proba 
Una nota de AccióriPoDU|ap 
Recibimos la siguiente nota" "~ 
"De acuerdo con diferentes notas » 
sertadas en la Prensa se advierte a i 
afi l iados de A c c i ó n Popular que el ni 
zo para proveerse del correspondipntr 
"ca rne t" acred i ta t ivo de su condici* 
de socio de la ent idad t e rmina el h-
p r imero de a b r i l p r ó x i m o . A par t i r i 
esa fecha no se p e r m i t i r á el acceso 
los locales a quienes carezcan del refeí 
r ido documento de ident idad. 
Los "carnets" se expiden todos los día» 
h á b i l e s de diez y media a una y media 
en las oficinas de Acc ión Popular, Sfc! 
r rano, 6. 
Sólo faltan cuatro actas 
Las actas ú l t i m a m e n t e presentada* 
que con las anter iores suman 469, soa 
las siguientes: 
Lu i s R o d r í g u e z Figueroa , Santa Crux 
de Tenerife ( 1 . R . ) ; V í c t o r Adolfo Ca. 
los nombres de los d iputados hallados t ro Q116 ha considerado necesario dejar 
**n-n a f t a oK^i,,»-,,™ ,. T .sobre la mesa para nuevo estudio. T a m -
con ac ta absolutamente l i m p i a . I n m e - b i én se da lecptura a l d=ctamen de la 
d i a t amen te se cons t i t uye ron las C o m i - ¡ C o m i s i ó n de Incompat ib ' l idades decla-
siones necesarias, a saber: a u x i l i a r de ' rando qur. no aparece n inguna por lo 
A . , , . , , laue s& refiere a numerosas actas. E l se-
A c t a s , de actas y calidades, de I n c o m - ñ o r M a r t í n e z B a r r i o dice que el orden 
pa t ib i l idades . L a s e s i ó n estuvo suspen-'del dla Para hoy s e r á la d i s c u s i ó n de os-
itos d i c t á m e n e s y seguidamente se le 
s o l u c i ó n del p rob ema t e n d í a a l l eva r
sea abordado por las oposiciones q u e ¡ d e s d e Londres pa ra d a r l e ' c u e n t a de la 
í™".*!1 ÍUg,ar .pa/"a qUe 61 Gobierno ¡ s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
E l s e ñ o r L a r g o Cabal lero r e u n i ó por La pasión y las aCtaS dos veces a l C o m i t é d i r e c t i v o de la m i -
n o r í a soc ia l i s ta . E n t r e una y o t r o fué los recursos a les T r ibuna l e s creados i 
en v i r t u d del a r t i c u l o 197 de la ley M u - ! P o r lo demás, s i g u i ó siendo objeto la"visitaV'alTeñorAzaña: Al salir d i jo 
d ida tres horas y media, has ta que l a 
C o m i s i ó n a u x i l i a r de A c t a s e m i t i ó su 
d i c t amen . Este documento y el de la 
C o m i s i ó n de Incompa t ib i l i dades queda-
r o n sobre l a Mesa pa ra poder ser dis-
cut idos en el d í a de hoy. 
La sesión 
Antes de comenzar la s e s ión se advier 
t en notables cambios en la co locac ión 
de las m i n o r í a s en los e s c a ñ o s respec 
to a las posiciones que ocupaban ayer. 
Los diputados de l a C. E . D . A . se sien 
t a n enfrente del banco azul, en los es-
c a ñ o s que ayer ocupaban socialistas y 
comunistas, y en la an te r io r legislatu- |Panys: 
r a los socialistas y los republicanos de!n.as' Joso Suncnol R a ^ n bogues, Ma-
izquierda. Los socialistas y c o m u n i s t a s l ^ 1 1 " f u ^ 0 ' T f a , u s t l , L 0 ^ " v e r . J o s é Ma-
e s t á n ahora en el centro de la Cama rTla. MasAs,P' Ferr1er;^1a.monD ^!a' ,,„ , , , . , , , z, ' X . Jaime Ayguade, Migue l Valdes, Pedro **' f ™ * * f t a b a n los de l a C. E . D . A. . Azn j ^ q u i n M a u r i n , Juan Ventosa, 
S L Í Í ^ t y ^ dlvers?;S fl-acc'ones ^ Pedro Rahola, Lu i s Pu ig de la Bella^ centro . L a Esquer ra ha pasado , a los cas Fe l i ^ o d é s 
e s c a ñ o s que t eman los m o n á r q u i c o s ; a ^ . ' . , . . v , 
su derecha ha pasado la L l i g a y a su B A R C E L O N A (provinc ia) .—Juan L l u -
izquierda los nacionalistas vascos. Los111, Eduardo Ragasols, Josa Tomas Pie-
n ic ipa l , y estos Tr ibuna les no func ionan de examen por todos el p rob l ema de 
t o d a v í a , c o n v o c ó a l a J u n t a con c a r á c - ¡ a a n u l a c i ó n de actas o inva l idez de 
te r u rgente . elecciones que p r o p u g n a n algunos ele-
C o n c c i ó l a J u n t a todos los casos p l an - |men tos del f ren te i zqu ie rd i s t a a l l í don-
tcados por los Colegies provincia les y ¡de no han sal ido t r i un fan t e s . Se espera 
vanta la s e s ión a las nusve menos cinco. !dc l ibc ró ampl i amen te , adoptando por aug este c r i t e r i o de anu la r l a lucha 
Los comunistas y su " jefa" 
Los d iputados comunis tas no han de-
* | u n a n i m i d a d los siguientes acuerdos: ¡¿m donde se ha perd ido no p r e v a l e c e r á , | s i & n a d o jefe ' s ino edi tor responsable, se-
I_aS aC taS l i m p i a s j Ra t i f i c a r l a a d h e - i ó n sincera del Co- Sobre todo d e s p u é s de las palabras m o - ias Palabras del designado pa ra es-
legio C e n t r a l a los Poderes p ú b l i c o s ¡ deradas del presidente de la C á m a r a J t a m i s i ó n . E n apar ienc ia no t ienen jefe, 
; j . ainn "ÍAfíi" 'DnlnrpQ T h a r r u r i " L a Pa-L í s t a de las 180 actas no protestadas 
n i sujetas a r e v i s i ó n : 
A L A V A . — J c s é L u i s Or io l , R a m ó n V i -
g u r i . 
A L I C A N T E . — C a r l o s E s p l á , J e r ó n i m o 
G o m a r í z , Juan J o s é Cremade?, Rodolfo 
Llopis , G i n é s Ganga, E l í s eo G ó m e z Se-
rrano, Migue l V i l l a l t a , Salvador G a r c í a 
Muñoz , J o a q u í n Chapaprieta, Juan To-
rres. 
B A R C E L O N A (cap i ta l ) . — L u i s Nico 
'lau d'Olver, Claudio A m e t l l a , L u i s Com-
M a r t í n Bar re ra , Pedro Coromi 
m o n á r q u i c o s de ambas ramas se s i t ú a n 
en la p o s i c i ó n ex t rema en los e s c a ñ o s 
que e s t á n por encima de los que ocupa 
l a C. E . D . A . 
Los ú n i c o s que no cambian de sit io 
son, na tura lmente , los diputados de las 
dos m i n o r í a s gubernamentales, U n i ó n 
Republ icana e Izquierda Republ icana. 
A las cuatro y media, con mucha anl 
m a c i ó n en e s c a ñ o s y t r ibunas , y el ban 
co azul desierto, abre la s e s ión el s e ñ o i 
M a r t í n e z B a r r i o . E l secretario, s eño i 
Madar iaga , lee el acta de la ses ión an-
te r io r , que se aprueba, y a c o n t i n u a c i ó n 
da lec tura a la l i s ta de las actas com-
pletamente l impias , por haber venido sin 
protesta alguna, que t a m b i é n son apro-
badas s in d i s c u s i ó n . 
E l s e ñ o r OSORIO T A F A L L pregunta 
a la Presidencia por q u é no se da lec-
t u r a t a m b i é n a las actas de aquellas cir-
cunscripciones en las cuales sólo han ve-
nido protestadas una o dos de ellas, pues 
entiende que las d e m á s , a las que no 
afecta la protesta, deben ser aprobadas 
s in inconveniente. 
E l s e ñ o r A L B O R N O Z ( A l v a r o ) fo rmu-
l a la mi sma pregunta y c i ta concreta-
mente el caso de Astur ias , de donde ún i -
camente han venido protestadas dos ac-
tas de las m i n o r í a s , por lo cual no hay 
inconveniente en que sean proclamados 
los diputados t r iunfan tes por las mayo- ' 
r í a s . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
dice que la A s e s o r í a j u r í d i c a ha infor-
mado en el sentido de que para estos 
casos el precedente es que no se aprue-
be n inguna de las actas de una circuns-
c r i p c i ó n en la cual quede fo rmulada al-
guna protesta. 
Los s e ñ o r e s OSORIO y A L B O R N O Z 
insisten en sus puntos de vista, y M A R -
T I N E Z B A R R I O dice que s o l i c i t a r á nue-
vo d ic t amen de la A s e s o r í a j u r í d i c a pa 
r a t r ae r lo a la C á m a r a -
ra, P é d r o Maestre, J o s é Senyal. D o m i n -
go Palet, J o s é A . Traba l , Pablo P a d r ó , 
J o s é Calvet. Ja ime Corominas, Pelayo 
Sala, J o s é M a r í a T r í a s de V é s , Migue l 
V i d a l Guardiola , Fernando Val l s . 
B U R G O S . — J ú l i o G o n z á l e z Soto, Migue l 
Bermej i l lo , J o s é M a r í a Val iente , J o s é 
y a l r é g i m e n repub ' icano, no sólo por 
el c a r á c t e r of ic ia l del Colegio, sino por 
d e c l a r a c i ó n expresa de los reunidos, que 
i n t e r p r e t a n el s en t i r de l a clase. 
C o n t i n u a r las gestiones pa ra ev i ta r . 
N o se puede i m p o n e r el n ú m e r o de vo- si o j e f a " . Do ores I b a r r u r í ,   
tos, sino la r a z ó n , y caso de que se pro- s i ona r i a " ) es, en efecto, el d ipu tado co-
el despacho de la Presidencia . Desde ^ l ^ ^ ^ j S ^ ^ i u e W s 7T>ara ' t r a t a r " e t e r o R o d r í g u e z . Sevil la provinc ia (So. 
j u i. ui - „ 4.,oAf~„„ .lo,.,™ • blemente m a ñ a n a , jueves, pa ra "í11-*1 i c i a l i s t a ) ; Be rna rd ino Val le Iglesias, L a . 
te despacho hablo po r t e l é f o n o ^ r g a - ^ temas pol i t icos . Palmas ( L f ede ra l ) : R a m ó n S u á r e z ^ 
men te c  el s e ñ o  B a r c i a , que le l l a m o | , „ m i n n r i í 3 n ^ p i n n a l i M a v a S r a cal10' C o r u ñ a ( g ^ u i s t a ) ; Fernando 
La minoría naCiOnailSiaVabCaZulUeta, L é r i d a ( E s q u e r r a ) ; Antonio 
~ F e r n á n d e z B o l a ñ o s , M á l a g a , capi ta l (so-
L a m i n o r í a nac iona l i s ta vasca a c o r d ó , | c i a i i s t a ) ; M i g u e l A m i l i t l i Machimbarre-
por unan imidad , t r a n s m i t i r a l a Esque-jna, G u i p ú z c o a (socia l i s ta) ; Eduardo Se-
- r a su m á s expresivo vo to de g r a c i a s ' r r a Morales, Las Palmas (comunista) ; 
Lorenzo Gal lardo Gal lardo, A l m e r í a (CE-
D A ) ; J o s é Moulos i S a n g e n í s , Huesca 
( C E D A ) ; Luc iano de la Calzada Rodri-
guez, V a l l a d o l i d ( C E D A ) ; Juan Negr ín 
López , Las Palmas (social is ta) . 
J o s é Junco T o r á n , Las Palmas (socia-
l i s t a ) ; E n r i q u e Cerezo Senis, Valencia, 
p rov inc ia (socia l i s ta) ; A r m a n d o Valen-
t í n Agu i l a r , V a l l a d o l i d ( C E D A ) ; Higinio 
Felipe Granado V a l d i v i a , C á c e r e s (socia-
Desde p r i m e r a hora de la t a rde se l i s t a ) ; J o s é Palanco Romero , Granada 
por haberles f ac i l i t ado , a los efectos p u -
cia. 
que l a en t r ev i s t a c a r e c í a de i m p o r t a n - i r a m e n t e reg lamenta r ios , el nombre del 
d iputado don D o m i n g o Palet , con el que 
se ha cons t i tu ido con n ú m e r o suficiente. 
Animación en los alrededores 
cediera por l a fuerza del n ú m e r o , ya 
ha anunciado el s e ñ o r G i l Robles—con 
m u n i s t a que m á s a c t ú a en los pasil los. 
Todos sus "camaradas" e s t á n pendien-
o t ros jefes de derecha y centro—que i tes de sus resoluciones y palabras . 
del Congreso 
fo rmaron , como el d í a an te r io r , nu t r i dos 
grupos en los alrededores del Congreso; 
pero a las t res ap rox imadamen te l lega-
ron fuerzas de A s a l t o y Segur idad, que 
despejaron las calles de F l o r i d a b l a n c a y 
Fernanf lor y bocacalles inmedia tas , y por los medies legales, l a d e s t i t u c i ó n • se p l a n t e a r í a a las fuerzas de centro i Pese a su aspecto suave, " L a Pasio-
de func ionar ios sin f o r m a c i ó n de ex- y de derecha el p rob lema de la c o n v i - ' na r i a " , a l ac tuar , es v io l en t a . A y e r se jno p e r m i t í a n la f o r m a c i ó n de grupos 
pediente, y p a r a que sean repuestos l o s , v e n c í a en l a C á m a r a . ¡ e n f r e n t ó en los pasi l los con una a u t o r i - De esta f o r m a quedaron l ibres todas las 
Y aún sobrarían votos dad Para Pro tes ta r Por a p u e s t a s di fe-
l dUll 6UUld l l cHl vuiua rencias de t r a t o en las prisiones. L o que 
que lo fue ron en esa f o r m a , sin per-
j u i c i o de que se ex i j a l a responsabi l i -
dad correspondiente a l que h a y a i n c u - l Se han ag i tado c a m p a ñ a 5 pasionales c l la l l a m a P o l í t i c a de clases en la c á r -
a l l i donde no hay m o t i v o pa ra l a anu - | ce l . H a b l ó en tono a l t i v o y gesto duro 
I n t e r v e n i r en todos los casos concre-
tos que ss le denuncien por conducto 
r eg l amen ta r io . 
Gest ionar que se c o n s t i t u y a n u rgen-
temente los T r ibuna le s del a r t i c u l o 197 
de l a ley M u n i c i p a l v igente . 
Rea l i za r gestione.^ p a r a que les sea 
apl icada l a a m n i s t í a a var ios colegia-
dos. 
L a J u n t a fué rec ib ida por el m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n y don Diego M a r t í -
nez B a r r i o , con los que c o n f e r e n c i ó , en-
lacien. As í , por ajMpplo. se hace m á s y t e r m i n ó vo lv iendo la espalda a su i n -
hincapi .é que en nada en anu l a r las elec-i t e r locu to r , s in despedirse, luego de de-
ciones de Granada, donde las izquierdas . c i r que eso t e n í a que t e r m i n a r . 
fueron bat idas por 49.000 votos. Las 
protes tas presentadas realmente afec-
t a n sólo a 3.000. Aunque se anulen to-
dos los votos conseguidos por las de-
rechas en los pueblos donde las izquier -
das hablan de coacciones o atropemos 
—incluso los que s ó l o se c i t a n — ; aun-
que en los mismos pueblos se consigne 
„ la t o t a l i dad del censo como favorab le cent rando en ellos l a segundad de que; n tp 4. r> i ^ 1 
se p r e c e d e r á en j u s t i c i a . T a m b i é n con-;al , iírentf p o p u l a r — ¡ y a es conceder.—, f ó n i c a s d i c i é n d o m e que l a C o m i s i ó n de 
f e r e n c i ó ex t ensa i i en t e con el d i r e c t o r ^ 1 1 t r i u n f a n t e el bloque con- A v i l a 
El acta de Sánchez Albornoz 
E l s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z m a n i f e s t ó 
que su r enunc ia del ac ta , a consecuen-
cia del inc idente con los elementos dei 
F r e n t e Popu la r de A v i l a , e s t á en manos 
del p a r t i d o . 
— Y o he rec ib ido — a g r e g ó — n u m e r o s a s 
car tas , t e l eg ramas y conferencias tele-
puer tas de acceso a l Congreso, t a n t o 
la de diputados como la de inv i t ados 
y p ú b l i c o . 
El orden público 
( I . R . ) ; Gonzalo M u ñ o z R u i z Granada 
(progres is ta ) ; Juan A n t o n i o Gamazo 
Abarca, Va l l ado l id ( R e n o v a c i ó n ) ; Pedro 
Fe r re r B a t l l é , Barcelona, capi ta l (Esque-
r r a ) ; A n t o n i o M a r t í Olucha, Castel lón 
( C E D A ) ; G e r m á n Adancz Horca juelo, 
V a l l a d o l i d ( C E D A ) ; R a i m u n d o G a r c í a y 
G a r c í a , N a v a r r a ( independiente de de-
rechas). 
Quedan sólo tres actas por presentar: 
Dos de L a C o r u ñ a y una de Las Palmas, 
porque son 473 los diputados que han do 
componer la C á m a r a , pero el cuarto q m 
fa l t a es u n d iputado de Lugo, sobre cuyo 
resultado electoral se ha enviado certi-
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n mani fes- ñ c a c i ó n de votos, dejando al a rb i t r i o de 
la C á m a r a la r e s o l u c i ó n def ini t iva . 
no es q u i é n pa ra haberme conmi -
M a r í a A l b i ñ a n a , Mo i sé s B a r r i o , L u i s L a - ¡ e e n e r a i de A d m i n i s t r a c i ó n don M i g u e l I t r a r r e v o l u c i o n a n o Por 30 000 votos- N o l n a d o en la f o r m a que lo hizo, y que. 
Cuevas, que o f r e c i ó ocuparse con ve r - ! e f de e x t r a ñ a r que quienes permanecen ¡po r c o n g ¡ g u i o n t e i no debe hacer cago n i n . 
dadero i n t e r é s por les problemas de j J f ™ar .Sen del F r e n t e Popu la r es t imen |g.uno a sug manifes taciones n i renuncia 
c í a s ? , l levando a la p r á c t i c a con la r a - i l a dec i s i ón que se adopte sobre e s t a s ^ i ac ta . Pero como el asunto e s t á en 
Seguidamente el presidente de la Cá-
m a r a da lec tura a los nombres de los 
d iputados propuestos por las diversas 
m i n o r í a s , para f o r m a r las Comisiones 
A u x i l i a r de Actas, Actas y Calidades e 
Incompat ib i l idades . ( E n t r a el jefe del 
Gobierno.) 
Aprobada la c o m p o s i c i ó n de las Co-
misiones mixtas , se suspende la ses ión 
para que las Comisiones A u x i l i a r de Ac-
tas, y Actas y Calidades puedan reunir-
Be y e m i t i r algunos d i c t á m e n e s , los cua-
les v e n d r á n d e s p u é s a la C á m a r a para 
ser discutidos m a ñ a n a . 
Dichas Comisiones han quedado cons-
t i tu idas como sigue: L a de Incompat i -
bi l idades: propie tar ios : don Juan Si 
m e ó n Vidar te , don Juan G u t i é r r e z Pr ie 
to , don Manue i R. M a r i a n o Rubio T u d u 
r i , don Gabr ie l Gonzá l ez Ta l t abu l l . d o ñ a 
V i c t o r i a Ken t , don Manue l B u l l ó n M a r 
t í n e z , don Rafael A izpún . don J e s ú s Co 
m í n , don Jaime Suau. Suplentes: dor 
Juan An toa io M é n d e z , don Migue l Sar 
A n d r é s , don Lu i s Ruf i lanchas , don José 
' M a r í a Masip, don L u i s Pu ig de la Be-
Uacasa, don J o s é Blanco R o d r í g u e z j 
don Francisco Roa de la Vega. 
La de Actas : propie tar ios : don Inda 
lecio Pr ie to , don Mar i ano Mateo, don Je 
r ó n i m o Bugeda don J o s é A n d r é s y M a n 
to, don Ange l Galarza, don Pedro Mar-
t í n e z C a r t ó n , don J o s é T o m á s y Fiera 
don E m i l i o Baeza Medina, don R a m ó r 
K o g u é s , don Juan Agu i l a r , don M a r í a 
no Ansó , don Pedro Vargas, don Jero 
n i m o G o m á r i z . don Lu i s Barrera , don 
J o s é M a r í a Cid, don A n t o n i o Canals, don 
Carlos B a d í a Malagr ida , don Bernardc 
B u á r e z T a n g i l Casanueva. don R a m ó n 
Serrano S u ñ e r y don Ignac io Vi l la longa . 
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S A N J O S E 
Tartas exquisitas y finísimos regalos. 
MARTINHO. Arenal, 6. 
v i n . 
C A S T E L L O N . — F r a n c i s c o G ó m e z H i -
dalgo, Francisco Casas, Vicente Fe, Juan 
S a p i ñ a , A n t o n i o M a r t i Olucha, Ignacio 
Vi l l a longa . 
C E U T A . — M a r i a n o M a r t í n e z Pedroso. 
CORDOBA.—Pedro Rico, R a m ó n Ru-
bio, A n t o n i o J a é n , Vicente M a r t í n , W e n -
ceslao Car r i l lo , Manue l Castro, Eduardo 
Blanco, Bau t i s t a Garcet, J e s ú s H e r n á n -
dez, A n t o n i o Bujalance, Federico Fer-
n á n d e z Castillejos, Rafae l Delgado, To-
m á s Rub io C h á v a r r i . 
G E R O N A . — M a r t í n Esteve, J o s é Pu ig , 
Migue l S a n t a l ó , J o s é Mascort , Juan Ca-
sanellas. 
G U I P U Z C O A . — J o s é M a r í a Lasar te , Ra-
fael Picavca. Migue l I r u j o , Juan A n t o -
n!o I razusta , M a r i a n o A n s ó , M i g u e l A m i -
l ib ia . 
H U E L V A . — L u i s Cordero, Santiago L ó -
pez, Juan G u t ; é r r e z , Crescenciano B i l -
bao, R a m ó n G o n z á l e z P e ñ a , J o a q u í n U r -
záiz , Francisco P é r e z de G u z m á n . 
H U E S C A . — J o a q u í n Mal lo , Cas imiro 
Lana . I ldefonso B e l t r á n , J u l i á n Borde-
ras. J o s é Moncas i . 
J A E N . — B e r n a r d o Giner de los R í o s , 
J e r ó n i m o Bugeda, Juan Lozano, Ale jan -
dro Peris. T o m á ? Alvarez Angu lo . Pe-
dro F e r n á n d e z , J o s é L ó p e z Quero, V i c t o -
r i a Ken t , Vicente Ur:be, A n t o n i o Pasa-
gal i , J o s é A c u ñ a , J o s é Blanco R o d r í g u e z . 
M A D R I D ( c a p i t a l ) . — J u l i á n Besteiro, 
Manue l A z a ñ a , Leandro P é r e z U r r i a , L u ' s 
J i m é n e z A s ú a , En r i aue Ramos, L u i s A r a -
I ac r n m i c i n n p * : q u l s t á i n , A n t o n i o Velao, E n r i q u e de 
^ Francisco, Carlos H e r n á n d e z , Ju l io A l -
varez del Vayo , Francisco L a r g o Caba-
l lero, J o s é Díaz , Rafael M a r í n L á z a r o , 
Mar i ano Serrano, H o n o r i o Riesgo, A n t o -
nio B e r m ú d e z C a ñ e t e . 
M A D R I D (p rov inc ia ) .—Manue l Torres 
C a m p a ñ á , Rober to Escr ibano, Carlos R u -
biera, Lu;s Rufi lanchas , L u i s F e r n á n d e z 
C l é r i g o . J u l i a Alvarez , Rafae l Esparza, 
L u i s F e r n á n d e z Heredia . 
M E L I L L A . — L u i s Bar rena . 
pidez posible a lgunas propuestas q u e ; » manos del pa r t i do , yo lo dejo pa ra que 
benefician a l f u n c í o n a r i a d o local . i ° e _0̂ u1.e1.flJue3 P^1™,1^ f ^ f ^ f a c € ™ a dJ; sea él quien resuelva en d e f i n i t i v a . 
La distribución en la Cámara l i a pos ib i l idad de la convivenc ia en Circular del gobernador p a r —len to . 
• Y es Granada el e m p e ñ o m á s fuer te 
de J aen que las izquierdas han s e ñ a l a d o . 
J A E N , 18. — E l gobernador c i v i l ha 
publ icado una circu1ar, en l a que hace 
saber a los alcaldes que no prevalece-
r á n los acuerdos adoptados en cuanto 
a dest i tuciones de funcionar ios , y anun-
cia qu? los concejales que adopten se-
mejantes acuerdos s e r á n responsables 
de per ju ic ios ocasionados a los funcio-
narios dest i tuidos. 
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E S T R E Ñ I M I E N T O 
t ó m e s e a l c e n a r U N 
G R A I N d e V A L S 
A las doce y media se r eun ie ron con 
el presidente de l a C á m a r a los jefes ríe 
La Comisión auxiliar y las|los g rupos pa r l amen ta r io s . D e s p u é s se 
r eun ie ron por separado los de cent ro-
aCtaS de Salamanca 'derecha y los del Bloque Popu la r p a r a 
tó que en Cas t i l lo de Guardas (Sev i l l a ) 
100 obreros hab ian penetrado en una m i -
na, cuyos t rabajos , por s u s p e n s i ó n de pa-
gos, estaban abandonados desde hace a l -
g ú n t i empo . Los bbreros se proponen 
exp lo ta r l a por su cuenta, pero como no 
tienen recursos se cree que a t e n d e r á n 
los r equer imien tos de las autor idades, 
que les i n v i t a n a dejar la mina , y vol-
v e r á n a sa l i r de ella. 
En O v i e d o — a g r e g ó — s e ha declarado 
la huelga general del r a m o de l a cons-
t r u c c i ó n , que t r anscu r r e paci f icamente . 
De igua l manera se desarrol la el con-
f l ic to de estibadores del puer to del M u -
sel. En Foz de M o c í n ( A s t u r i a s ) se ha 
reg i s t rado una a g r e s i ó n de c a r á c t e r so-
cial , de la que r e s u l t ó m u e r t o el obrero 
Arcad io V á z q u e z A lva rez . Su agresor. 
Arsen io A l v a r e z F e r n á n d e z , de v e i n t i ú n 
a ñ o s , se. d ió a l a fuga y fué detonido. 
En Baena se r e s o l v i ó un conf l i c to q u f 
h a b í a pendiente, en cuya r e s o l u c i ó n los 
obreros han quedado sat isfechos; pero 
a las siete de la ta rde u n i n d i v i d u o dis 
A ú n es p r e m a t u r o j u z g a r sobre la de A c t a s e Incompa t ib i l i dades , para 
a c t i t u d de l a C á m a r a . Se han escucha- lo cua l hubo necesidad de rea l izar sor-
do palabras templadas de o r igen guber - j t eos entre a lgunas m i n o r í a s , por ser 
namen ta l . H a ac tuado la C o m i s i ó n au- m a y o r el n ú m e r o de é s t a s a l de pues-
x i l i a r de A c t a s ( l a encargada de exa- tos que se as ignan, 
m i n a r y dec id i r sobre las de los d i p u - L a c o l o c a c i ó n de las m i n o r í a s en ta 
tados que f o r m a n l a C o m i s i ó n de A c - C á m a r a s e r á la s igu ien te : 
tas y Cal idades) . H a b í a que j u z g a r so- F r e n t e a l Gobierno, en los an t iguos 
acoplar los puestos de las Comisiones p a r ó t r a el obrero Franc isco Prada , 
bre 21 de p rop ie t a r ios y 21 de suplen-
tes. H a aprobado, t r a s minuc ioso exa-
men de algunas, las de 19 y 19. Que-
dan pendientes dos de p rop ie ta r ios y dos 
de suplentes. 
bancos de los socialistas, la C. E . D . A 
D e t r á s de é s t a , en el ú l t i m o banco, :os 
t r ad ic iona l i s t a s , y en el p e n ú l t i m o , los 
de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a . Seguidamente 
de la C. E . D . A . , L l i g a y agrar ios . L u e -
F e r n á n d e z , A n t o n i o Mitges, J e s ú s Ba-
bón , G i n é s M a r t í n e z . 
S O R I A . — M i g u e l Maura , Ben i to A r t i -
gas, Gregor io A r r a n z . 
T A R R A G O N A . — J o s é B r i a n s ó , Marce-
l ino Domingo , V e n t u r a Gassol, Juan 
C e n t í s , A m ó s Ruiz , J o s é M a r í a C a s a b ó , 
J o a q u í n B a u . 
T E R U E L . — J o s é M a r í a J u l i á n , Migue l 
Sancho Izquierdo, Gregor io Vi la te la . 
V A L E N C I A (cap i t a l ) . * - Juan Peset, 
M i g u e l San A n d r é s , Manue l Mol ina , V i -
cente Marco , D a r í o Marcos, L u i s Luc i a , 
J o s é Dua to . 
V A L L A D O L I D . — A m an do V a l e n t í n , 
Luc iano de la Calzada, G e r m á n A d á n e z , 
Juan A n t o n i o Gamazo, I s idoro Vergara . 
V I Z C A Y A (cap i t a l ) . — Mar i ano Ruiz 
L A S P A L M A S . - B e r n a r d i n o V a l e Jo- F u n J u l i á n Zugazagoitia( Indalecio 
t t ^ J ' ^ J " ™ ™ * ! : ™ ^ * * * * * 1 ^ - ' P r i e t o , Leandro Carro, Manue l Robles, 
J o s é H o r n . r r a del R í o , Eduardo S u á r e z 
S E G O V I A . — A r t u r o M a r t i n 
lás . 
de Nico- Z A M O R A . — A n t o n i o R o d r í g u e z Cid, 
J o s é M a r í a Cid, Geminiano Carrascal . 
S E V I L L A (cap i t a l ) . — Manue l Blasco ¡ S a n t i a g o Alba , Ange l Galarza, A n t o n i o 
G a r z ó n , Juan M a r í a Agu i l a r , A lbe r to I Moreno Jover. 
E l vocal socia l is ta y el s e ñ o r Ve rga - j ?0 - 1(>s del cent ro , y j u s t a m e n t e debajo 
r a han querido a p a r t a r como sospecho- del re lo j , de a r r i b a a abajo. Esque r r a 
sas las actas de Salamanca, y p o r eso'Y nac ional i s tas vascos. A c o n t i n u a c i ó n , 
d i scu t ie ron la d e f s e ñ o r Casanueva, co- social is tas y comunis tas , y d e t r á s , I z -
mo d igna de estudio. Pero el s e ñ o r Ca-
r rasca l h izo v e r que los pueblos a que 
afec tan las protes tas no q u i t a n e l t r i u n -
fo a las derechas, pero a fec tan t a m -
b ién a l s e ñ o r Manso, soc ia l i s ta y m i e m -
bro de l a C o m i s i ó n de A c t a s . L a s de 
ambos h a n quedado pendientes pa ra 
hoy. L o m i s m o ha pasado con dos de 
L u g o . 
Las batallas fuertes. 
Del atentado contra el 
señor Jiménez Asúa 
Se ha llevado a cabo la reconsti-
tución de! hecho 
A las diez de la m a ñ a n a se recons-
t i t u y ó f rente a la casa n ú m e r o 24 de 
la calle de Goya, el a tentado de que 
fué objeto el s e ñ o r J i m é n e z A s ú a . Pre-
s e n c i ó la d i l igenc ia e l Juzgaao de ins-
t r u c c i ó n n ú m e r o 20, que i n s t ruye el 
sumar io in teg rado por el juez s e ñ o r 
Vi l l anueva , el fiscal s e ñ o r Valenzuela. 
o f ic ia l hab i l i t ado don R o m á n del Oro, 
a u x i l i a r s e ñ o r B a r c e l ó y a lguac i l se-
ñ o r E g í d o . 
Por orden del juez, los detenidos se 
sentaron en el v e h í c u l o que u t i l i z a ron 
los agresores, y por i n d i c a c i ó n del Juz-
gado el s e ñ o r J i m é n e z A s ú a r e l a t ó el 
suceso en la f o r m a ya conocida. Di jo 
tendencioso en el cual se realzan de que v{ó a un ind iv iduo en el a u t o m ó 
aplazadas 
L a C o m i s i ó n de actas se ha cons t i -
t u i d o bajo l a presidencia del s e ñ o r P r i e -
to . C e l e b r ó una p r i m e r a r e u n i ó n pa ra 
const i tu i rse , y una vez dado el d i c t a -
men de la a u x i l i a r v o l v i ó a c ambia r 
impresiones pa ra aplazar l a r e u n i ó n 
has ta hoy a las doce. 
E l presidente ha propuesto, y a s í se 
h a aceptado, que se empiece por aque-
l las provinc ias en las que no parece que 
h a y a lucha fuer te . Y se enumera ron 
en l a c o n v e r s a c i ó n las c i rcunsc r ipc io -
nes que pueden ser campo de ba ta l l a 
enconada. C á c e r e s , L u g o , C o r u ñ a y 
Pontevedra , s e ñ a l a r o n las derechas; 
D i j i m o s : que el alcalde y e l p r i m e r Granada, Baleares... . c i t a r o n los de iz-
teniente de alcalde de Pozuelo hab lan cl}"erdas- A h ^ se v a n a emprender 
v i s i t ado a l gobernador de M a d r i d p a r a l 5 0 ^ P e q u e ñ a s escaramuzas, 
hab la r l e de las presiones que sobre E n ]as p r i m e r a m e n t e citadas, las que 
ellos h a c í a n . D i j i m o s : que el a s u n t o l o r i ? i n a n Protestas de derechas, las pro-
h a b í a quedado en manos de un s e ñ o r j t e s t a s ' ¡ c o n pruebas!, s i a fec tan a l re-
G a l v á n , del que a d v e r t í a m o s que es co- a l t a d o de la e l e c c i ó n , 
merc i an te establecido en la cap i t a l , 
donde tiene dos t iendas. D i j i m o s : que 
el s e ñ o r G a l v á n , eficaz secundador de 
las presiones izquierdis tas que se ha 
L o d e P o z u e l o 
Una discusión inútil 
quie rda Republ icana y U n i ó n Repubh 
cana. 
E l Gobierno se reserva pa ra la Co-
m i s i ó n de A c t a s catorce puestos, v 
seis para la de Incompat ib i l idades . Las 
m i n o r í a s de centro-derecha han desig-
nado para la de Ac ta s a los s e ñ o r e s 
Cid , Canals, B a d í a , Va l le l l ano , Casa-
nueva, Serrano S u ñ e r y V i l l a l o n g a , y 
pa ra l a de Incompa t ib i l i dades a los se-
ñ o r e s A i z p ú n , C o m í n y Suau. Es t a Co-
m i s i ó n consta de nueve puestos, y la 
de Ac ta s de 21. 
E n t r e los bancos de l a Esquer ra , en 
el n ú m e r o 5 de la segunda f i l a , se sen-
t a r á el conde de Romanones, l uga r que 
le .han reservado como deferencia a ha-
berlo ocupado s iempre . 
E l s e ñ o r G i l Robles ocupa el n ú m e -
ro que antes t e n í a el s e ñ o r P r i e to . De-
t r á s de él , el s e ñ o r L u c í a , y delante, 
el s e ñ o r A i z p ú n . A l lado del jefe de 
l a C. E . D . A . , el s e ñ o r Car rasca l . E l 
jefe de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , dos pues-
tos d e t r á s del s e ñ o r G i l Robles. D e t r á s 
el s e ñ o r L a m a m i é de C l a í r a c , en el es-
c a ñ o que antes se sentaba el s e ñ o r Bo-
l í v a r . E l jefe de l a m i n o r í a a g r a r i a 
s e ñ o r Cid, o c u p a r á el p r i m e r e s c a ñ o , 
j u n t o a l p r i m e r pas i l lo . D e t r á s j u s t a -
mente , el s e ñ o r Ventosa, y a l lado 
opuesto al de é s t e , el s e ñ o r P ó r t e l a . 
La Comisión de Actas 
E n l a r e u n i ó n qu? t u v o l a C o m i s i ó n 
de A c t a s p r o c e d i ó a su c o n s t i t u c i ó n , e l i -
giendo presidente a don Inda lec io P r i e -
t o ; v icepresidente , s e ñ o r Baeza M e d i -
na; secre tar io , s e ñ o r G o m á r i z , y v ice -
secretar io , a l comun i s t a s e ñ o r M a r t í -
nez C a r t ó n . 
H u b o ayer en la s e s i ó n y en los pa-
si l los una m a l a i n t e r p r e t a c i ó n , que d ió 
c í a n sobre las au tor idades de Pozuelo, | o r i g e n a discusiones. E n los pasil los don 
h a b í a c o n t r i b u i d o a desalojarlas de su A l v a r o de A l b o r n o z s o s t e n í a — p o r q u e le 
puesto y a i n s t a u r a r l a Gestora. afecta—que en una c i r c u n s c r i p c i ó n en 
A h o r a r e su l t a : que es ve rdad que el que l a p ro tes ta afecta s ó l o a la m i n o -
alcalde y ten ien te alcalde de P o z u e l o ' r í a , los d iputados que t r i u n f a n por ma-
es tuv ie ron a v i s i t a r a l gobernador ; que yo r i a s d e b í a n ser proc lamados s in ne-
es verdad que el s e ñ o r G a l v á n de jó des-|Cesidad de que l a C o m i s i ó n in t e rvenga . , 
cuidadas por un momen to sus dos t i e n - | E l s e ñ o r P r i e t o e s t ima necesaria esa | c r ^ t a r i ° - u n o de l a Esquer ra , 
das de M a d r i d pa ra « a c o m p a ñ a r » a los i n t e r v e n c i ó n . H a resul tado que se tra-1 h í T a h cas? p , ». 
< 'd imi t idos», y que a l conjunto de esos t aba de una cont ienda s in fundamento . ¡ .'f3 « ' ' P u t a a o s que componen ia ^ o m . - | n u t r e n p r inc ipa lmen te con impuestos que 
dos hechos, en absoluto concordantes Al l í donde n ¿ hSL habido duda sobre ffí'^JSSJÍ! l ^ a ^ ! f : ^ ! ! P " „ .̂,e a „e!satisfacen 103 labradores 
L a de I n c o m p a t i b i l i d a d e s e l ig ió pre-
sidente a d o ñ a V i c t o r i a K e n t ; v icepre-
sidente, don S i m e ó n V i d a r t e , social is-
t a ; secre tar io , o t r o socia l i s ta , y vicese-
m a t á n d o l e . Se cree que este a ten tado no 
tiene c a r á c t e r social . 
En V i l l a m a y o r de C a l a t r a v a hubo g r a n 
e x c i t a c i ó n con m o t i v o de un conf l i c to de 
t r aba jo ; i n t e r v i n o la Guard ia c i v i l , que 
r e s t a b l e c i ó el orden. 
En Badalona se han declarado en 
huelga de brazos c a í d o s 1.300 obreros 
m e t a l ú r g i c o s ; hay t r a n q u i l i d a d . 
En A y a m o n t e . a consecuencia de la 
p a r a l i z a c i ó n de las faenas de pesca, se 
encuent ran s in t r aba jo 4.000 obreros. Sí 
ha so l ic i tado del Gobierno a u t o r i z a c i ó n 
para la entrada de sa rd ina por tuguesa . 
En Santa Cruz de M ú d e l a dos desco-
nocidos i n t e n t a r o n incendiar la iglesia 
y el convento, pero la fuerza p ú b l i c a lo 
ev i t ó . 
Como ustedes v e n — t e r m i n ó diciendo 
el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n — e l orden 
p ú b l i c o va tomando o t r o aspecto, pues 
t an p ron to se i n t en t a una p e r t u r b a c i ó n 
la fuerza p ú b l i c a lo ev i t a y restablece 
la n o r m a l i d a d . 
Asamblea del Partido Agrario 
E n el domic i l io social del P a r t i d o 
A g r a r i o E s p a ñ o l , y bajo la presidencia 
de su jefe, el s e ñ o r M a r t í n e z de Velas-
co, se reunieron en Asamblea los repre-
sentantes provinciales de dicho Pa r t i do 
y la m a y o r í a de los ex diputados con los 
miembros de su m i n o r í a pa r lamenta r ia , 
a d o p t á n d o s e los siguientes acuerdos: 
Primfero. Suscr ib i r í n t e g r a m e n t e la l í-
nea de conducta t razada por la m i n o r í a 
pa r lamenta r ia , de mantener la persona-
lidad y s ign i f i cac ión conocida de é s t a , s in 
per juic io de aquella coincidencia que pa-
ra la a c t u a c i ó n en las Cortes pueda acon-
sejar l a defensa del i n t e r é s p ú b l i c o . 
Segundo. Reforzar l a defensa de los 
intereses a g r í c o l a s y l e g í t i m o s del pa í s , 
atendiendo de modo p r i n c i p a l las nece-
sidades de los labradores de la t i e r ra , s in 
a d m i t i r mediatizaciones, n i t ransigencias 
circunstanciales, que puedan impedi r la 
r e a l i z a c i ó n a u t é n t i c a del p rograma agra-
rio, por entender que hoy m á s que nun-
ca, es una necesidad nacional . 
Tercero. Ser portavoz, por medio de 
la m i n o r í a agra r ia , ante el Gobierno y 
en el Par lamento , de l a angustiosa s i -
t u a c i ó n en que se ha l l an los pueblos en 
los que respecta al orden p ú b l i c o , a la 
seguridad personal y del campo y a la 
observancia de las leyes sociales, para 
que se eviten las arbi t rar iedades que se 
vienen cometiendo y otras con las que 
se amenaza, o r igen y causa c ier ta de la 
ru ina de la a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
Cuar to . I n t e r v e n i r en las p r ó x i m a s 
elecciones municipales , por es t imar que 
su c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o y , por ende, 
e c o n ó m i c o , exige la presencia en los 
Ayun tamien tos de personas solventes, que 
realicen una obra de f i s ca l i z ac ión y de-
fensa de las haciendas locales, que se 
Los bienes de los Jesuítas 
H a sido firmado el siguiente decreto: 
" E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto eu 
el a r t í c u l o 26 de la C o n s t i t u c i ó n , fué or-
denada la d i s o l u c i ó n de la C o m p a ñ í a da 
J e s ú s por decreto de 23 de enero de 1932. 
E n este decreto se c r e ó u n Patrona-
to para que real izara la g e s t i ó n de in-
c a u t a c i ó n de bienes que p o s e í a la Com-
p a ñ í a , por sí d i rec tamente o por perso-
nas interpuestas, que procedieran a la 
a d m i n i s t r a c i ó n y r e i v i n d i c a c i ó n de los 
mismos y cumpl ie ran los d e m á s fines que 
en esta d i s p o s i c i ó n se e s t a b l e c í a n . 
E l Pa t rona to asi creado, por lo com-
plejo y ex t rao rd ina r io de la labor que 
t e n í a que realizar, no pudo t e r m i n a r su 
g e s t i ó n en los plazos que le fueron spña-
lados para ello por d is t in tas disposicio-
nes, siendo objeto de varias p r ó r r o g a s , 
lo que p e r m i t i ó que se desnatural izara 
su p r i m i t i v a o r g a n i z a c i ó n , d á n d o s e el 
decreto de 27 de septiembre de 1934, que 
a l r e s t r i n g i r considerablemente sus fun-
ciones dejaba á l Pa t rona to entonces 
existente y a la S e c c i ó n m á s tarde crea-
da, al ext inguirse a q u é l , en la casi m-
posibi l idad de real izar sus fines 
L a s i t u a c i ó n de los expedientes de re-
c l a m a c i ó n , unos resueltos y la mayor 
parte pendientes de r e s o l u c i ó n , aunque 
informados por el ex t inguido Pa t rona to , 
s in tener en cuenta, a veces, documen-
tos de indudable i m p o r t a n c i a incauta-
dos a l a disuel ta C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
reclama imperiosamente que se ponga 
f i n a t a l s i t u a c i ó n para que, de una ma-
nera obje t iva y respetando los intereses 
que sean l e g í t i m o s , puedan resolverse las 
reclamaciones y revisar las ya resuel-
tas, a l efecto de que la f ina l idad del de-
creto d iso lu tor io de la C o m p a ñ í a de Je-
s ú s y el cumpl imien to exacto de lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 26 de l a Const i tu-
c ión tenga una debida rea l idad. 
E n su consecuencia, a propuesta del 
m i n i s t r o de Hac ienda y de acuerdo con 
el Consejo de minis t ros , vengo en de-
cretar lo s iguiente : 
A r t í c u l o 1.° Se deroga y se deja sin 
efecto el decreto de 27 de septiembre 
de 1934, recobrando todo su v igo r las dis-
posiciones de los decretos de 23 de ene-
ro y 1.° de j u l i o de 1932. 
A r t . 2.° Las funciones del ant iguo Pa-
t ronato , que se declaran vigentes en el 
a r t í c u l o anter ior , y las que correspon-
den a la S e c c i ó n de bienes procedentes 
de la disuel ta c o m p a ñ í a de J e s ú s , que 
s u s t i t u y ó a a q u é l , e s t a r á n a cargo de 
una Junta , bajo la dependencia del mi-
n is t ro de Hacienda , compuesta por el 
d i rec tor de Propiedades, el d i rector de 
lo Contencioso, el i n t e rven to r general de 
la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado, un repre-
sentante del m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y o t ro del min i s t e r io de Tra-
bajo, designados por los respectivos mi-
nisterios y dos personas designadas l i -
bremente por el m i n i s t r o de Hacienda, 
una de las cuales p e r t e n e c e r á al Cuer» 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a p r i m e r a 
co lumna de t e rce ra p lana) 
modo constante los m é r i t o s del pro-
puesto en segundo luga r por el Claus-
t r o competente del Cen t ro mencionado. 
v i l que estaba parado f rente a la puer-
ta , el cual , con el sombrero echado so-
bre la cara, le apuntaba en el momen-
y a quien, en ñ n de cuentas, se le o tor - to que sai ia a ia ci l i ie n 0 pUCjo prec i -
g a l a C á t e d r a . A s i , al recoger el vo to sar si estaba de pie o sentado en el 
de uno de los profesores proponentes, 
e l cual a f i rma que quieh va en segundo 
l u ? a r de la t e rna « s i g u e en experiencia 
p r á c t i c a a l pr imeroj - , el a n ó n i m o ponen-
te del Consejo de C u l t u r a l lega a l ex-
t r e m o inadmis ib le de a ñ a d i r entre pa-
r é n t e s i s , « m á s adelante p o d r á j uzga r -
se de l a jus teza de esta a p r e c i a c i ó n » . 
Sin comentar ios . 
Pero basta y sobra con saber que el 
propues to en p r i m e r l u g a r de la te rna 
p a r a ocupar la C á t e d r a era uno de los 
ingenieros expulsados s in f o r m a c i ó n de 
expediente en los t i empos en que fué. 
asiento t rasero del coche, que es t ipo 
"roadster" , o sea descubierto. 
T e r m i n ó la d i l igenc ia a las once me-
nos cuar to . E l juez, s e ñ o r V i l l anueva , 
que c o n c e d i ó g r a n i m p o r t a n c i a a la 
misma, m a n i f e s t ó que concre tamente 
se .^ab a q u i é n e s e ran y a los agresores. 
Los dos detenidos, Francisco Roca y 
A n t o n i o A r c e H e r n á n d e z , que p a r t i -
c iparon en esta d i l igencia , una vez ter-
minada, ingresa ron de nuevo en la C á r -
cel Modelo. 
E l juez se t r a s l a d ó seguidamente a 
por p r i m e r a vez, m i n i s t r o de la R e p ú - su despacho, en la Casa de C a n ó n i g o s , 
b l i ca don Marce l i no Domingo . Y el o t ro P ^ a ordenar todo lo actuado, 
ingeniero , no. E l Consejo i n fo rma , como D e s p u é s del estudio de las di l igencias Biempre, y el m i n i s t r o n o m b r a de acuer- | p rac t icadas d e c r e t ó l a l i b e r t a d de F r a n -
Ho con el Congelo; romo r 1 » ^ " " « ^ o R o n . . - / 
los v e i n t i u n o que componen la de A c -
- - ^ ¡ E j t M Y sus suplentes, y se es tudiaron o las m i n o r í a s . E n r ' . . , . ' o t ros casos m á s , has ta cerca de ochen 
duda a lguna . 
con nuestros informes , lo l l a m a «El L i - alcance de la p ro t e s t a se han p roc la -
•beral» « u n a r e c t i f i c a c i ó n a E L D E - mad0 las m a y o r í a s 
B A T E > - • :los casos de duda' la 0ficina técnica ha ^ " d / o T ^ ' " ^ ^ ^ ^ ^ oue^no^ ofrecen 
Respecto a l ú n i c o detal le en discre- dejado el caso a la C o m i s i ó n . A s i pue- ta i de o t ros dlPutados ^ 
panela, que es el de s i el s e ñ o r G a l v á n de comprobarse en l a r e l a c i ó n de actas 
estaba o no con el gobernador en e l j l imp ia s qUe publ icamos, 
momen to de la v i s i t a del alcalde de 
Pozuelo, a los in fo rmes del colega opo-
nemos los nuest ros que, a l ser desmen-
t idos por « E l L i b e r a l » , v ienen a tener 
a s í u n a especie de va l iosa c o n f i r m a -
c ión . 
Tras ladamos esto mismo, con el res-
peto que debemos a su au to r idad , y 
omit iendo po r lo t an to , l a pa r t e que a 
« E l L i b e r a l » se ref iere , al s e ñ o r gober-
nador de M a d r i d , del que hemos rec i -
bido l a c a r t a que s igue: 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : E n el p e r i ó d i c o de su 
digna d i r e c c i ó n se d i jo ayer que h a b í a 
El pleito socialista 
H a s t a en el Congreso t iene repercu-
s i ó n la r e y e r t a i n t e r n a de los social is-
tas. Los s e ñ o r e s L a r g o Cabal lero y P r i e -
t o no se hab lan . Y ayer, cuando don 
C á n d i d o Casanueva buscaba a los re-
das a conseguir la a d h e s i ó n po l í t i c a de 
dichos elementos 
Los populares agrarios 
Desde las once de a m a ñ a n a hasta 
poco d e s p u é s de las dos de l a t a rde es-
t u v o reun ida la m i n o r í a popu la r agra-
r i a en su d o m i c i l i o s o c i a l 
A l t e r m i n a r la r e u n i ' n , ' e l secretar io , 
s e ñ o r í ' a r r a s c a l , d ió l a s igu ien te refe-
renc ia : 
«El jefe de la m i n o r í a , s e ñ o r G i l Ro-
bles, es tuvo presidiendo esta r e u n i ó n 
has ta las doce y media , hora en que fué 
si bien es verdad que en este Gobierno 
se ha recibido l a v i s i t a de esos s e ñ o r e s , 
fué para rec ib i r su d i m i s i ó n y lo hicie-
r o n a c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r G a l v á n , que 
no se hal laba conmigo en el Gobierno 
recibido la v i s i t a del alcalde y teniente CiX,il 
La not ic ia es absolutamente falsa pues a] congre so pa ra acud i r a la r e u n i ó n 
de jefes d^ m i n o r í a s convocada por el 
presidente de la C á m a r a . D e s p u é s con-
t i n u ó presidiendo el s e ñ o r L u c i a has ta 
e. final. D u r a n t e la r e u n i ó n se d ió lec-
t u r a a l nuevo r eg l amen to de la m i n o 
alcalde de 1 ozuelo de A l a r c ó n , y con es-
te mot ivo h ib ia encargado a l s e ñ o r Gal-
v á n determinadas gestiones encamlna-
Espero se s e r v i r á rect i f icar la not ic ia . 
De usted alto., s. s., q. e. B. m. , 
Salvador C A B R E R A S 
r í a y f ué examinado, con la i n t e rven -
c ión d - diversos diputados . Q u e d ó , final-
mente , aprobado en su a r t i cu lado . A 
Quin to . Expresa r desde el p r i m e r mo-
mento la a d h e s i ó n inquebrantable a l jefe 
del par t ido , don J o s é M a r t í n e z de Velas-
co, o t o r g á n d o l e u n ampl io voto de con-
fianza para reorganizar la a g r u p a c i ó n 
en los t é r m i n o s t ra tados y con las en-
s e ñ a n z a s derivadas de l a experiencia. 
L a Asamblea d u r ó todo el día . A l se-
ñ o r M a r t í n e z de Velasco a c o m p a ñ a r o n 
en la presidencia los s e ñ o r e s Cid y Ve-
layos. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco se au-
¿Eligió sus regalos 
de San José? 
E l regalo debe ser—hoy—esen-
c ia lmente " p r á c t i c o " . H a d e 
c u m p l i r l a doble f u n c i ó n que le 
as ignan las exigencias del v i v i r 
a c t u a l : que "halague" espir i-
tua lmente y — a d e m á s — que 
" s i r v a " como objeto ú t i l . 
Pa ra l a e l e c c i ó n de sus r ega lo» 
S E D E R I A S 
C A R R E T A S 
le ofrecen u n selecto sur t ido de 
medias, calcetines, p a ñ u e l o s de 
s e ñ o r a y de caballero, cortes de 
camisa, colchas, m a n t e l e r í a , pie-
zas de 10 metros de Cambray u 
Holanda , toallas, cortes de te-
las de g ran moda para vestidos 
y abrigos de p r imavera , bufan-
das de gasa llegadas ahora de 
P a r í s . . . 
c e f f l 
p i s o s 
i • 
¡ m 
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M i g u e l B a d í a , a m n i s t i a d o 
U n c o n c e j a l t r a d i c i o n a l i s t a d e B a r c e l o n a p r o t e s t a 
p o r l a e x p u l s i ó n d e l a s r e l i g i o s a s d e l a A s o c i a c i ó n 
M u n i c i p a l d e l P a r q u e 
B A R C E L O N A . 17 .—El delegado espe-, 
¡al de Orden p ú b l i c o , r e f i r i é n d o s e a d i -
cho suceso, ha dicho que e s t á m u y sa-j 
tisfecho de l a c o o p e r a c i ó n de las fuer -
zas, pues aun cuando algunos r e p r e s e n - ¡ 
tantea de la a u t o r i d a d estaban francos 
de servicio han puesto g r a n i n t e r é s en 
detener a los atracadores . A s í lo h a r á 
constar en el « B o l e t í n » del Cuerpo. Es-
circunstancia cur iosa que uno de loa1 
atracadores detenidos, el J a ime G i m é -
nez Serra, es g u a r d i a urbano de l a B r i -
gada ra t i c ida . Este i nd iv iduo es de Es-
tet C á t a l a , conocido de B a d í a , que hizo 
re lación con él cuando estuvo en el pe-
nal de O c a ñ a . Este ind iv iduo iba p ro -
visto de una especie de salvoconducto 
que le h a b í a proporc ionado B a d í a cuan-
do estuvo encargado del Orden p ú b l i c o . 
« « » 
B A R C E L O N A , 17 .—El delegado ge-
neral de Orden p ú b l i c o d i jo que se ha-
bían declarado en hue lga de brazos c a í -
dos los obreros del r a m o de l a cons t ruc-
ción de Tar rasa , por haberse despedido 
del t rabajo a l presidente del S ind ica to 
del ramo. 
A ñ a d i ó que en la U n i v e r s i d a d se ha-
bían desarrol lado p e q u e ñ o s incidentes 
con mo t ivo de la d i s c u s i ó n sostenida 
entre dos estudiantes de d i s t i n t a ideo-
logía, porque les hechos no pasaron a 
m á s por la i n t e r v e n c i ó n del rec torado. 
A g r e g ó que le h a b í a v i s i t ado el tenier i -
te coronel de l a G u a r d i a c i v i l , que m a n -
da las fuerzas que i n t e r v i n i e r o n en l a 
de tenc ión de los a t racadores del Banco 
Hispano Colonia l de Va l l s . 
Badía, amnistiado 
m u y noble, m u y lea l y m u y bené f i ca . 
E l hecho de haberse encontrado sola-
mente el m a r c o hace suponer que el 
l ienzo ha sido destrozado o s u s t r a í d o . 
E l documento—dice l a denuncia—es de 
u n v a l o r m o r a l inaprec iab le ; se le es-
t i m a u n v a l o r m a t e r i a l no i n f e r i o r a 
500.000 pesetas y su p é r d i d a c a u s a r í a 
g r a v í s i m o per ju ic io a l p a t r i m o n i o h i s t ó -
r ico de la c iudad de 3 £ a n r e s a . 
Más sobre el fa'sificador 
B A R C E L O N A , 7.—Por l a s e c c i ó n p r i -
mera de esta A u d i e n c i a han sido a p l i -
cados los beneficios de l a a m n i s t í a a l 
ex jefe super ior de P o l i c í a de l a Gene-
ralidad don M i g u e l B a d í a , en l a causa 
que por a tentado se le s e g u í a po r el 
procedimiento de u rgenc ia . 
Ocho mil duros de "taxi" 
B A R C E L O N A , 17. — L a P o l i c í a ha 
puesto a d i s p o s i c i ó n de l Juzgado de 
g u a r d i a a l detenido R a m ó n M a l e t M o r a -
gas, como au to r de una f a l s i f i cac ión de 
bi l letes del Banco del B r a s i l , descubier-
t a en la calle de B o r r e l l . I n t e r r o g a d o 
por el juez, el detenido n e g ó ser au tor 
de la fa l s i f i cac ión , diciendo que la som-
b re r e r a y l a m a l e t a en que le fue ron en-
contrados los bi l letes se las de jó u n t a l 
Francisco, cuyo apel l ido ignora . Confe-
s ó que h a b í a sido condenado a doce a ñ o s 
de c á r c e l por f a l s i f i c ac ión de bi l letes, 
condena de l a que fué indu l t ado a l ad-
ven imien to de la R e p ú b l i c a . T a m b i é n se 
a c l a r ó que su verdadero nombre es V e n -
t u r a V a l c i n M o r a g a s y no R a m ó n , que 
h a b í a dicho an t e r io rmen te . 
Los empleados de Justicia 
B A R C E L O N A , 17.—Se h a reunido la 
J u n t a de Empleados de Tr ibuna le s de 
Jus t i c i a p a r a es tudiar l a M e m o r i a en la 
¡que se propone a l m i n i s t r o de Jus t ic ia 
que los of ic ía les y aux i l i a res , s i n g r a v a r 
el Tesoro p ú b l i c o , pasen a l a p l a n t i l l a 
del Es tado . E l l o t iene por objeto el ev i -
Un labrador, muerto a 
tiros en Oviedo 
Se ignoran los móviles del crimen, 
pero parece, desde luego, que 
no es carácter social 
O V I E D O , 17.—En la Casa de Soco-
r r o i n g r e s ó J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , soltero, vecino dé 
V i l l a b i n ( A r g a l l o s a ) , a l que se le apre-
c ia ron dos her idas de a r m a de fuego: 
una en el h ipocondr io izquierdo, con 
o r i f i c i o de sa l ida por l a par te poster ior 
derecha, y o t r a en e l brazo izquierdo, 
con f r a c t u r a conminu t a . Tras ladado a l 
hospi ta l , f a l l e c i ó a los pocos momentos . 
S e g ú n a lgunas versiones, cuando Jo-
¡ i é se d i r i g í a a su domic i l i o le s a l i ó al 
encuentro un i nd iv iduo apodado «el G r i -
l lo», que le h izo var ios disparos. A l 
r u i d o de las detonaciones acudieron u n 
hermano de J o s é y o t ras personas que 
se ha l laban en u n es tablec imiento p r ó -
x i m o , que recogieron a l her idq. E n t r e 
t an to , «el Gr i l l o» se r e f u g i ó en su ca-
sa, que fué rodeada por el pueblo que 
p r e t e n d í a l inchar le . Al l í le de tuv ie ron 
los agentes de V i g i l a n c i a . A n t e el te-
m o r de que hubie ra al teraciones de or-
den p ú b l i c o , se p i d i ó a u x i l i o a l cua r t e l 
de Asa l to , p r e s e n t á n d o s e una camione-
t a con var ios guard ias , que condujeron 
a la Comisa r i a a l detenido. D i j o l l amar -
se A b u n d i o V i l l a z ó n , y n e g ó ser el au-
t o r de l a a g r e s i ó n . T o d a v í a no se han 
ac larado los m ó v i l e s del c r imen . L a 
v í c t i m a era labrador , t en ia u n estable-
c imien to de bebidas y no se h a b í a s ig-
ni f icado en p o l í t i c a , por l o , que se des-
echa la s u p o s i c i ó n de que se t r a t e de 
u n a tentado social . 
Un director de Banco es 
apuñalado en Granada 
. 
E L AGRESOR S E DIO A LA f UGA 
Se derrumba la pared de una casa! 
en Sevilla y resulta herido un niño 
E l primer acuerdo, no 
pagar las recetas 
Y destituir a todos los funcionarios 
C O R U Í Í A , 17.—En Vin iezno ha sido 
des t i tu ida l a C o m i s i ó n ges to ra m u n i c i -
p a l y s u s t i t u i d a por o t r a i zqu ie rd i s ta . 
E l p r i m e r acuerdo c o n s i s t i ó en de s t i t u i r 
a todos los func ionar ios de secre tar ia . G R A N A D A , 17.—Manuel L ina re s Sie-r r a , d i r ec to r del Banco E s p a ñ o l de Cré-1 
d i t o de M o t r i l , que se encont raba e n ! f U p r i m i r laf pensl0n de la Vluda del 
1 t i m o secre tar io y negarse a pagar las esta c iudad, f ué a p u ñ a l a d o por Ernes 
to P é r e z Funes, h i jo del corresponsal 
de l a m i s m a en t idad en O r g i v a , con 
qu ien conversaba en el paseo Colón . 
E l agresor se dió a la fuga . 
E l s e ñ o r L i n a i ^ s ^ i e n e 
recetas a l f a r m a c é u t i c o . 
U L T I M A H O R A 
* 
Suspensión de Falange y Se pide a Flandín que 
sus directivos procesados marche de Londres 
LAS PROPOSICIONES INGLESAS 
SON INACEPTABLES 
una her ida 
Se derrumba una casa 
M i n u t o s antes de las t res de l a ma-
d rugada ol d i r ec to r genera l de Segur i -
dad r e c i b i ó a los per iodis tas , a los quej 
d i jo que h a b í a recibido el s iguiente of i - i 
c í o : 
" E n el s u m a r i o que i n s t r u y o bajo el I 
Nuevo alcalde de Valencia n ú m e r o 119.936 por a s o c i a c i ó n i l í c i t a , en las proposiciones inglesas pa ra el acuer-
v i r t u d de oficio de l a C o m i s a r í a gene- do de los " locarmanos" . Son lo m á s 
(De nuestro corresponsal . ) 
P A R I S , 17.—Empiezan a conocerse 
V A L E N C I A , 17.—Ha celebrado s e s i ó n r a l de I n v e s t i g a c i ó n Social , n ú m . 1.G25. opuesto que cabe pensar a los deseos de 
e x t r a o r d i n a r i a el A y u n t a m i e n t o , a la ¡ en el que, poniendo a d i s p o s i c i ó n de eslei F r a n c i a ; Y ha^ l levado a l colmo la i n -
g rave en el v i en t r e y dos en el brazo i^116 8010 han concur r ido los concejalesj Juzgado a clon H e l í o d o r o F e r n á n d e z 1 d i g n a c i ó n en é s t a con t ra la G r a n B r e -
izquierdo. ¡de reciente n o m b r a m i e n t o gube rna t i vo C á n a p a , don J o s é A n t o n i o P r i m o de Ri-|taPa- E l E o r e i g n Off ice empieza por 
y los s e ñ o r e s A l f a r o y F o r r i o l , del F r e n - ¡ v e r a , don A u g u s t o B a r r a d o H e r r e r o , don a f i r m a r el que se debe t r a t a r cen A l e -
te Popular , que fueron ú l t i m a m e n t e re- Rafae l S á n c h e z Mazas, don Ju l i o Ru iz ma:nia en seguida. Se n i ega a una garan-
de A l d a , don R a i m u n d o F e r n á n d e z . t i a m i l i t a r a F ranc i a , a B é l g i c a . P r o -
Cuesta, don D a v i d Ja to M i r a n d a y d o n ¡ P o n e u n a zona desmi l i t a r i zada igua l pa 
E n l a calle del Duque Kf8*0* ^ v o t a c i ó n n o m i n a l se h a ele-
' g ido alcalde a don J o s é Cano Coloma, 
S E V I L L A , 17 
de Cornejo, n ú m e r o 38, se ha d e r r u m -
bado l a pared de una casa. E s t a ha-
b ía sido denunciada por el a rqu i t ec to 
como finca en estado ruinoso. J u n t o a 
l a casa h a b í a var ios n i ñ o s jugando, y 
a uno de ellos le han alcanzado trozos 
que le han herido, levemente . A c u d i ó 
el r e t é n de bomberos 
m u n i c i p a l . 
Se p r o c e d i ó a de r r iba r lo que que 
daba en pie. 
con c a r á c t e r i n t e r ino por f a l t a de n ú 
mero. 
r a F r a n c i a y A l e m a n i a , amenazando con 
S E G O V I A , 17.—En C u é l l a r ha sido 
des t i tu ido el A y u n t a m i e n t o de e l ecc ión 
y el a rqu i t ec to i P0Pular' n o m b r á n d o s e una ges tora con 
ocho social is tas y cua t ro de I zqu ie rda 
Republ icana. E l alcalde ha sido elegido 
entre los social is tas . E l des t i tu ido , de 
<;man nnr v/Pno-an^n filiación rad ica l , ha hecho constar su 
Le asesinan por venganza p ro tes ta a l dar posesi6n a loa nuev j s 
gestores. 
T a m b i é n h a n sido des t i tu idos los 
A y u n t a m i e n t o s de Nieva , M u c i r á n , N a -
v a l i l l a y Navas de Oro, s u s t i t u y é n d o l e s 
gestoras con preponderancia izquier-
dista . 
t a r que los func ionar ios jud ic ia les pue-
dan d e s t i t u i r y designar personal a su 
antojo . Se pretende, pues, la i n a m o v í l i -
dad de los empleados. 
C O R D O B A , 17 .—Ayer fué asesinado 
en el pueblo de Baena don Franc isco 
del Prado Santael la , de t r e i n t a a ñ o s , 
do d i s t i ngu ida f a m i l i a de l a loca l idad . 
S e g ú n los in formes que se t ienen, la 
v i c t i m a se d i s p o n í a a e n t r a r en u n es-
tab lec imien to del L l a n o de Guadalupe, 
cuando a lguien que le s e g u í a le hizo 
Edua rdo Rodena L l u s i a . elementos d i r i -
gentes de F . E . de las Jons, entre otros, :hacer i n ú t i l e s los diez m i l mi l lones de 
Ayuntamientos destituidos y en el ^ Pa r t i c ipa diferentes ex t re- f rancos c o s t ° Ia hnea M a g i n o t . Y 
.niOS aes t lTUiaos ,^ ^ Antecedentes por si moles ta r a los franceses hasta en 
a la v i s t a de loa mismos pud ie ra d e c í a - el or&u110 0Ptan Por <lue acudan al T n -
rarse la i l i c i t u d de la mencionada A s o - ; b u n a l de L a H a y a ' no los locarmanos 
c i a c i ó n . he acordado d i r i g i r a V . E . el ¡ a&red ldos ' F ^ n c i a y sus al iadas, como 
presente, p a r t i c i p á n d o l e que por auto se t en ia Pensado, sino que sean los de-
dic tado en el d í a de hoy en e l menc io - ;mandan tes ' F r a n c i a y A l e m a n i a . A s i 
nado sumar io , se ha decretado el proce- Pretenden b o r r a r d e f i m t i v l i m e n t e toda 
samien to y p r i s i ó n de los s e ñ o r e s ex- d l fe renc ia entre p r e s a r y agredido, 
nresados en su oficio, como elementos i ^ n t e n e d o r y v io l ador del T r a t a d o , 
d i r igentes de d icha A s o c i a c i ó n , h a b i é n - ' , ^"í6 * e s ° s hechos, « L e M a t m > y 
d o - acordado t a m b i é n lo s igu ien te : |€í E c h ° de Par i s Pierden Ia Pacien-
"Se decreta as imismo la s u s p e n s i ó n Icia y ^ £ e n é r g i c a m e n t e que F l a n d í n . 
'antes de d i scu t i r tales proposiciones, se 
C O R U Ñ A , 17.—En I r i j o a ha sido des-
B A R C E L O N A , 17.—Ha estado en l a 
D e l e g a c i ó n de Orden p ú b l i c o e l pres i -
dente de l a C o n f e d e r a c i ó n de I n d u s t r i a s 
del T a x i . H a rec lamado 40.000 pesetas 
que se les adeudan por servicios de 
orden p ú b l i c o . 
Protesta por la expulsión 
m SE EFECWON 3.637 
HEÑIOS EN 
de unas religiosas 
B A R C E L O N A , 17 .—El concejal t r a -
d ic ional i s ta s e ñ o r Soler Janer h a v i s i -
tado a l a lcalde acc iden ta l pa ra s i g n i f i -
car ¿ u p ro t e s t a por haber s ido expu l -
sadas de l a A s o c i a c i ó n m u n i c i p a l del 
Parque las re l ig iosas que en dichos es-
t ab lec imien to p res taban sus b e n e m é r i -
tos servicios, a s í como por l a f o r m a en 
que se ha acordado l a e x p u l s i ó n , y a que 
la i n s p e c c i ó n m u n i c i p a l de Beneficencia 
depende de l a C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n , 
a l a que no se d ió cuenta de t a l p ro -
p ó s i t o y, en todo caso, el acuerdo d e b í a 
t o m a r l o l a C o r p o r a c i ó n en pleno. 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r Soler Janer que, 
apar te de la i n j u s t i c i a que t a l e x p u l s i ó n 
s ignif icaba, l a s u p r e s i ó n de las r e l i g io -
sas r e p e r c u t i r í a en l a eficiencia de los 
servicios y a d e m á s s u p o n d r í a u n consi-
derable g r a v a m e n en l a Hac i enda m u -
n ic ipa l , demasiado poco saneada. 
Desaparece un cuadro valioso 
B A R C E L O N A , 17.—En el Juzgado de 
Manresa h a sido presentada una denun-
cia por l a A l c a l d í a , en l a que se hace 
constar que ha desaparecido del despa-
cho del a lcalde en l a Casa Cons i s to r ia l 
u n cuadro con el r e t r a t o del p r i m e r 
presidente de l a Genera l idad de Cata-
luña , con u n escr i to de su p u ñ o y l e t r a 
en el que M a c í á o to rgaba a l a c iudad 
de Manresa el t í t u l o de " c a t a l a n í s s i m a " 
para ag rega r a los que y a os tentaba de 
Dos mil en la provincia de Badajoz 
y el resto en ja de Cáceres 
Protesta de la Asociación de Pro-
pietarios Rurales de Trujillo 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a f a c i l i t ó 
ayer l a s iguiente no t a : 
« E n e l d í a de hoy se han rea l izado 
los s iguientes asentamientos de campe-
sinos en las p rov inc ias de C á c e r e s y B a -
dajoz. P r o v i n c i a de C á c e r e s : pueblos de 
Carguera , Carcaboso, Valdeobispo, M i -
rabel , Plasencia, Montehermoso , O l i v a 
de P la senc ia , T o r r e j o n c i l l o , Gr ima ldo , 
A l d e a del Cabo, Valdefuentes, M o n t á n -
chez. Zarza , G a r b í n y Majadas , 2.000 
asentamientos . E n Bada joz : en los pue-
blos de G r a n j a de Tor rehe rmosa , Puebla 
de Alcocer , H e r r e r a del Duque, Ta lave-
r a l a Real y M o n t i j o , 1.637 asentamien-
tos. E n t o t a l hoy, d í a 17, se han efectua-
do 3.637 asentamientos de yun te ros en 
v e i n t i ú n pueblos de E x t r e m a d u r a . 
Protesta de los propietarios 
DE 
En la Isla Cristina se recauda di-
nero para obras que miti-
guen el paro 
A N T E Q U E R A , 17.—Esta m a ñ a n a han 
sal ido a l t r aba jo l a m a y o r í a de los obre-
Iros del campo, que ayer se h a b í a n ne-
igado por e x i s t i r jo rna les in fer iores a 
: cinco pesetas, conforme a las bases que 
se h a n mandado c u m p l i r has ta el final 
de l a t emporada , en t a n t o se negocian 
las nuevas. L a P a t r o n a l se h a compro-
m e t i d o a emplear a 2.080 obreros y el 
res to s e r á n empleados por los pa t ronos 
l ibres . 
Para realizar obras 
U L disparo, s in a lcanzar le . Entonces el t l t u í d a l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l y se 
agresor vo lv ió a d isparar esta vez a h a lzado' en unos momentos de albo-
bocajarro . E l p r o y e c t i l le p e n e t r ó por ro,t0, una bandera ro ja en el A y u n t a -
la espalda, c a u s á n d o l e l a mue r t e í n s - mien to . 
t a n t á n e a . N o obstante haber en el lu-1 _ . _ • . , ' •j, * * * 
gar bastantes personas, el agresor hu-1 S A N T A N D E R , 17. — E l gobernador 
y ó . Cerca de las tres de l a m a d r u g a d a ^ iv i1 ha des t l tu ido a l pleno del A y u n -
fué detenido por una pare ja de l a Guar- A m i e n t o de Mediocudel lo (Solares) , 
d í a c i v i l que pres taba servicio entre i^ue P ^ s i d i a don J o s é Cabarga, eleg.-
En te jo y Castro del R í o |do ê  ^ de a b r i l . L a n o t i c i a ha cen-
Parece que el c r i m e n obedece a unaltrariado a l vec indar io . P a r a s u s t i t u i r a 
venganza. I*03 concejales se ha designado una Co-
p . . . . m i s i ó n ges tora que se e n c a r g a r á sola-
rlden se aplacen las mente de las funciones a d m i n i s t r a t i v a s , 
h a b i é n d o s e designado t a m b i é n por el 
de las funciones propias de l a Asoc ia -
c ión Fa lange E s p a ñ o l a de las J O N S y 
c o m u n i q ú e s e esta s u s p e n s i ó n a l exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r d i r ec to r genera l de Se-
g u r i d a d a sus efectos." 
Ruego a V . E . se digne acusarme re-
cibo del presente. 
M a d r i d , a 17 de marzo de 1936.—Ur-
cisino G ó m e z Carbajo ." 
elecciones por gobernador un delegado g u b e r n a t i v o 
pa ra lo r e l a t i v o a l orden p ú b l i c o . S A N S E B A S T I A N , 17 .—El pres iden-
te del C i r cu lo M e r c a n t i l , recogiendo el 
el deseo de los elementos indus t r ia les , maciones hechas por u n gestor, de f i 
r o g ó a l gobernador ges t ionara que no se í ' a c i ó n de U n i ó n Republ icana , sobre el 
ver i f iquen en esta cap i t a l las e lecc iones^ "en func ionamien to de este cent ro be-
munic ipa les el 12 de a b r i l , porque s e r í a aéf ioó . 
un per ju ic io pa ra el t u r i s m o . E l gober-
nador t r a n s m i t i r á el ruego. 
Se quejan de mala ali-
C u í d e u s t e d 
su estómago f̂ A£ 
parquees/abase de \ <! 
s u s a l u d V 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
DIGESTÚNICO 
del Dr. Vicente 
po general de A d m i n i s t r a c i ó n de la Ha-
cienda p ú b l i c a . 
A r t . 3.° L a J u n t a que se crea en el 
a r t í cu lo an te r io r d e s i g n a r á l ibremente su 
presidente y la persona que haya de ac-
tuar como secretario, pudiendo delegar 
*n cualquiera de sus vocales todas o par-
te de sus funciones, excepto las que se 
refieran a incautaciones, r e s o l u c i ó n de 
las reclamaciones o expedientes de in -
v e s t i g a c i ó n , que s e r á n resueltas por la 
Junta con la presencia, cuando menos, 
de cinco de sus miembros . 
R e a l i z a r á su labor con el personal 
afecto a la ac tua l S e c c i ó n de bienes pro-
cedentes de la disuol ta C o m p a ñ í a de Je-
8ús, que ha pasado a l servicio de la Ha-
^'enda, en v i r t u d de lo dispuesto en el 
ú l t i m o p á r r a f o del decreto de 27 de sep-
tiembre de 1934, y con los funcionarios 
del min i s te r io de Hacienda que se le 
asignen. 
A r t . 4.° Por la J u n t a se p r o c e d e r á a 
revisar todos los expedientes de devolu-
ción que hayan sido informados tavora 
blemente por el ex t ingu ido Pa t rona to ín-
cautador de b'enes, p r o p o n i é n d o s e la? 
sanciones que correspondan e incoando a 
este efecto los expedientes que sean pre-
cisos para depurar las responsabilidades 
adminis t ra t ivas de los funcionar ios que 
to rmaron el Pa t rona to . 
Ar t . 5.° E n tan to o t ra cosa se aouer 
*Je; en los expedientes en qua haya 
ca ído decreto de d e v o l u c i ó n , si los bie-
nes no han sido devueltos, se suspende 
ran estas devoluciones, 
rá " 60 Por dicha Jun t a se procede 
a a reclamar y clasificar los documento? 
tan disuelta C o m p a ñ í a de .Jesús incau 
p^?03, r e c l a m á n d o s e asimismo los que sí 
.s t imen pertinentes, cualesquiera qu*-
"ere la oficina, o rganismo o localidad 
" que se hallare. L a d o c u m e n t a c i ó n en 
cues t ión h a b r á de servir de base a la 
teVn Para la r ev i s i ó n de los expedien 
de las devoluciones acordadas y u n i r 
aoi ajlas reclamaciones pendientes de 
cuerdo, hayan sido o no informados po-
A fSU^to Pat ronato . 
sp * Por el min i s t e r io de Haciend-
e a ic taran las ó r d e n e s complementa r ia . 
rnrL 1ean Precisas para el m á s exartc 
c u m p l i m e n t o de este dpcrpto " 
de Trujillo 
T R U J I L L O , 17. — L a A s o c i a c i ó n de 
P rop ie t a r io s rura les del p a r t i d o de T r u -
j i l l o ha enviado a l m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a el s igu ien te t e l e g r a m a : 
" L l a m a m o s nuevamente l a a t e n c i ó n 
de V . E . sobre m a n e r a proceder inge-
nieros a g r ó n o m o s , delegados I n s t i t u t o 
R e f o r m a A g r a r i a en los asentamientos 
de yun te ros , que exceda l í m i t e s e ñ a l a -
dos a l a d e s o c u p a c i ó n . E n v i r t u d ó r d e -
nes secretas que d icen recibidas direc-
t o r genera l proceden acordar asenta-
mientos ent regando cuantas t i e r r a s so-
l i c i t a n A y u n t a m i e n t o s social is tas , s i n 
v i s i t a r l a s s iquiera , s i n r eque r imien to 
p rev io a p rop ie ta r ios que ven destroza-
das sus p r o p í e c t y l e s s i n poder hacer ale-
g a c i ó n a lguna , dejando m i l l a r e s de ca-
bezas de ganado s i n comida con u n des-
enfado i m p r o p i o de quienes se a m p a r a n 
en u n t i t u l o a c a d é m i c o p a r a d e s t r u i r r i -
queza p r o v i n c i a l , e jecutando actos i lega-
les que encajan en el a r t í c u l o 363 C ó -
digo penal ." 
* * * 
E l presidente de dicha A s o c i a c i ó n de 
p rop ie ta r ios , don A l f o n s o B a r d a j í , ha 
enviado a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a o t ro 
t e l e g r a m a en el que denuncia que en una 
finca exp lo tada d i rec tamente , dedicada a 
la r e p r o d u c c i ó n de t r i g o s seleccionados 
se p resen ta ron t res i nd iv iduos con oficio 
de l a a l c a l d í a de San t a A n a , pa ra ocu-
par unos terrenos, de orden de los inge-
nieros de R e f o r m a A g r a r i a . Hechas las 
opor tunas aver iguaciones ha resul tado 
que dos de los asentados son pastores 
que e s t á n guardando ganados ajenos, y 
el t e rcero es de oficio zapatero . « V u e s t r a 
excelencia se p e r c a t a r á — a ñ a d e el tele-
grama—de l a t rascendencia de an iqu i l a r 
las explotaciones que cumplen u n fin 
e c o n ó m i c o y a g r a r i o de trascendencia, 
pa ra colocar ind iv iduos que n i son n i 
han sido n i pueden ser labradores. L a 
a n á r q u i c a a c t u a c i ó n de los ingenieros 
delegados del I n s t i t u t o de Re fo rma 
A g r a r i a excede los l i m i t e s to lerables y 
m o t i v a r á querel las pa ra sancionar de-
l i tos que se vienen c o m e t i e n d o » . 
Asentamientos en la huerta 
murciana 
I S L A C R I S T I N A , 17.—Debido a que 
e l A y u n t a m i e n t o carece t o t a l m e n t e de 
medios e c o n ó m i c o s , y ante l a s i t u a c i ó n 
angust iosa de l a clase t r aba jadora , los 
concejales socia l is tas h a n convocado a 
los mayores cont r ibuyentes , acordando 
que é s t o s a p o r t e n a lgunas cant idades 
p a r a acometer obras que m i t i g u e n la 
s i t u a c i ó n . H a s t a ahora y a se h a n reco-
g ido 3.000 pesetas. 
Donativo de un prelado 
V I T O R I A , 17 .—El pre lado de l a d i ó -
cesis h a hecho u n nuevo dona t ivo de 
5.000 pesetas con dest ino a m i t i g a r el 
pa ro obrero. E l a lcalde ha agradecido 
an te los per iodis tas este nuevo rasgo 
del prelado. 
S E V I L L A , 17.—Se h a res tablecido l a 
n o r m a l i d a d en el Matade ro , v e r i f i c á n -
dose los sac r i f i c ios de reses como de 
o rd ina r io . S e g ú n nuestras not ic ias , el 
delegado d e l M a t a d e r o c o n f e r e n c i ó con 
el gobernador y e l comisar io , y se h a 
establecido u n se rv ic io de P o l i c í a cerca 
de los cobradores. 
Crisis de trabajo por el 
mentación 
M U R C I A , 17.—Los enfermos t í f i cos 
del H o s p i t a l p r o v i n c i a l se l a m e n t a n de 
la deplorable a l i m e n t a c i ó n que se les 
viene dando, con g rave per ju ic io p a r a 
su sa lud. Se les ha rebajado l a r a c i ó n 
a l a m i t a d y s o l i c i t a n una i n s p e c c i ó n 
Muere a los ciento cinco años 
G I J O N , 17.—A los ciento cinco a ñ o s 
de edad ha fa l lec ido L i n a Aceba l Ola l l e -
ta , que hasta el ú l t i m o m o m e n t o dis-
f r u t ó de todas sus facul tades mentales. 
Un niño sepultado 
V I G O , 17.—En Cangas, cuando el n i -
ñ o de dos a ñ o s I s m a e l Troncoso j u g a -
ba en el l u g a r conocido po r Danub io 
A z u l , p e r e c i ó sepultado a consecuencia 
en el H o s p i t a l , pa ra desment i r las a f i r -1 de u n c o r r i m i e n t o de t i e r r a s . 
E x p o s i c i ó n G r a u S a l a : e n e l 
M u s e o d e A r t e M o d e r n o 
r e t i r e . Y que acuda a l Consejo gine-
b r ino . Si é s t e declara la v i o l a c i ó n , en-
tonces se p r o c u r a r á ob l iga r a I n g l a -
t e r r a a reconocer, o en su caso a re-
pudiar , los compromisos por el la f i r -
mados. Y F r a n c i a p o d r á , en d e f i n i t i -
va, ac tua r por su cuenta. Desgrac ia-
damente, esa a c t u a c i ó n s e r á m í n i m a . 
F r a n c i a se queda sola. A u n q u e el Con-
greso h a y a acordado esta t a rde envia r 
o t r a C o m i s i ó n i n f o r m a t i v a que v i s i t e 
las for ta lezas del n o r t e . — B E R M U D E Z 
C A Ñ E T E . 
Hallazgos de armas 
E n las ú l t ima*! horas de l a madruga -
da, agentes de V i g i l a n c i a afectos a la 
C o m i s a r í a dfe I n v e s t i g a c i ó n Social, 
p r a c t i c a r o n u n r eg i s t ro en l a casa n ú -
mero 32 de l a calle de Blasco de Ca-
ray , piso segundo, izquierda , domic i l i o 
de A n t o n i o E s c a r t í n A y a l a , de d i ec í -
nueve a ñ o s ^ estudiante, n a t u r a l de Ca- p A R I S | 1 7 . _ E 1 de sa lud de 
J-! . e " c ° n t r a d ° s ' Venizelos c o n s i d é r a s e como desespera-
en un b a ú l , dos pis tolas y t res r e v ó l -
veres, nueve cargadores de p is to la , dos 
peines Mauser , un c u l a t i n y 132 c á p s u -
las de diferentes cal ibres. E l es tudian-
te fué detenido, y con el opor tuno ates-
tado, puesto a d i s p o s i c i ó n del Juzgado 
de guard ia . 
S e g ú n documentos que se le 
t r a r o n , el detenido pertenece a 
ge E s p a ñ o l a . 
encon-
Fa l an -
Detenidos en la iglesia 
de San Ginés 
E n l a m a d r u g a d a ú l t i m a agentes de 
V i g i l a n c i a y fuerzas de Segur idad pe-
n e t r a r o n en el i n t e r i o r de l a iglesia de 
San G i n é s y de tuv ie ron a nueve s e ñ o -
Venizelos en estado 
desesperado 
(De nuest ro corresponsal) 
do. E l c o r a z ó n e s t á m u y débi l , y dada , 
la edad del enfermo, s e r í a u n m i l a g r o 
el que se presentase una r e a c c i ó n . — 
B . C A Ñ E T E . 
Designación del inspector 
de Auditorías 
Por reciente decreto se ha p r ivado 
del c a r á c t e r militHr a la i n s p e c c i ó n de 
las A u d i t o r í a s , que se eucemienda a uu magi3trado, designado a propuesta de. 
la Sala sexta del T r i b . r j p l Supremo. 
E l cargo ha r e c a í d o en el vocal de 
res que, s e g ú n d i je ron , cus todiaban el l a Sala s e ñ o r A b a r r á t e g u i . L a secre-
templo . Todos ellos pasaron a los ca- t a r i a s e r á d e s e m p e ñ a d a por el s e ñ o r 
labozos de la D i r e c c i ó n Genera l de Se-
g u r i d a d acusados de r e u n i ó n clandes-
t i n a . 
C a l d e r ó n , 
la sexta. se - re tc r io t a m b i é n de !a Sa-
M U R C I A , 1 7 — H o y se han reg i s t r a -
do numerosos asentamientos e n la 
h u e r t a de M u r c i a . E l gobernador ha 
dado ó r d e n e s severas p a r a i m p e d i r que 
es.o c o n t i n ú e , y se desaloje a los cam-
pesinos que se h a n asentado. Parece 
que en t re las f incas asaltadas f i g u r a 
u n a del presidente de la D i p u t a c i ó n , 
que es de U n i ó n Republ icana. 
T a m b i é n h a dicho el gobernador que 
el pueblo m u r c i a n o no debe most rarse 
acobardado. H o y l l e g a r á n m á s fuerzas 
de A s a l t o procedentes de M a d r i d . E l 
gobernador d i r i g i r á una a l o c u c i ó n a l 
pueblo por " r a d i o " . 
El decreto de yunteros 
P L A S E N C I A , 17.—Diversos propie ta -
r ios h a n p ro tes tado e n é r g i c a m e n t e con-
t r a la a p l i c a c i ó n del decreto de y u n t e -
ros a fincas de p u r o pasto, s e g ú n decla-
r a c i ó n de ingenieros, en las cuales nun -
ca hubo labor . Los t é c n i c o s , s in hablar 
a los propie ta r ios , i n s t a l an a labrado-
res en Berrozana , dehesa del t é r m i n o 
de O l iva , con el consiguiente per ju ic io 
para el ganado, que ahora t e n d r á que 
ser l levado a l ma t ade ro . E l d u e ñ o de 
temporal 
S E V I L L A , 17.—En L a n t e j u e l a el pa-
ro es in tenso a causa de los t e m p o r a -
les, que a r r a sa ron la cosecha. Todos los 
vecinos acudieron en m a n i f e s t a c i ó n an-
te el A y u n t a m i e n t o p a r a s o l i c i t a r me-
dios de subsistencia. E l gobernador es-
t á a l h a b l a con e l alcalde. 
E m i l i o G r a u pertenece a ese g r u p o 
de p in tores actuales que siente l a su-
g e s t i ó n del ambien te del F i n de Siglo . 
Refinados y morbosos encantos «de é p o -
c a » que ofrecen temas p a r t i c u l a r m e n t e 
g ra tos a un sector c l a r í s i m a m e n t e de-
finido de l a p i n t u r a c o n t e m p o r á n e a . 
L a E x p o s i c i ó n ac tua l , que aca r ic ia 
los ojos con el p redomin io de una fina 
tona l idad nacarada, ofrece l a e v o c a c i ó n 
de una é p o c a p r ó x i m a y y a t a n le jana ; 
r ios a los que a ú n encadenan p a l p i t a n -
tes recuerdos, y que a l a vez sent imos 
hundidos i r r emediab lemente en el abis-
m o de lo p r e t é r i t o , de lo de f in i t i vamen-
te h i s t ó r i c o . Escenas de circo, b a i l a r i -
nas, palcos, figuras pensat ivas , en cua-
dros elocuentemente expresivos del en-
canto malsano del F i n de Siglo . F i n a 
luz p la teada que rea lza figuras feme-
niles carnosas y blancas, de ros t ros y 
expresiones in tenc ionadamente m o n ó t o -
nos. 
Ref inamien tos de l uz y color ido, en 
acorde perfec to con l a p r edominan t e 
s i g n i f i c a c i ó n t e m á t i c a , elevan estos cua-
dros a l a a l t u r a de su i n t e n c i ó n e s t é t i -
Nombramientos 
L a "Gace ta" de h o y p u b l i c a los s i -
guientes n o m b r a m i e n t o s : Delegado del 
Gobierno en l a C A M P S A , don H o n o r a -
to de Cas t ro ; consejeros de la mi sma , 
.don E n r i q u e R o d r í g u e z M a t a , don A n -
t anc i a l de u n a é p o c a ; e t e rn iza r u n a [ t on io F lores de L e m u s don Manue] 
moda, un lversa l izando, por el ac ie r to de A r o c e n a . delegado del Gobierno en el 
l a t r a n s c n p c i ó n p l á s t i c a , lo d e f i n i t i v a - Banco de C r é d i t o I n d u s t r i a l i don E m i . 
mente t r a n s i t o r i o E m i l i o G r a u lo ha l io G o n z á l e z ^ delegado del Go . 
E n sus obras e x p u e s t a s - g r a - bi j 
ca : f i j a r , p o r ob ra y g r a c i a de las ca-
t e g o r í a s a r t í s t i c a s , el encanto c i rcuns-
E x t r e m i s m o s e n d i s c o r d i a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 17.—Se a c e n t ú a n por 
momentos las divergencias y disgustos 
en el seno de los vencedores del « f r o n t 
d ' e s q u e r r a » que t r i u n f ó en toda Ca ta -
l u ñ a hace un mes. Los sectores revo-
luc ionar ios presionan y ap remian , dis-
puestos a en tab la r u n campeonato de 
ex t remismos . L a Esquer ra y los par -
t idos gubernamenta les no dan abasto 
a f r ena r las es t r idencias de los i m p a -
cientes. Todos andan recelosos y dis-
gustados. H o y las Empresas de T r a n -
v í a s de Barce lona , Autobuses y G r a n 
M e t r o p o l i t a n o han firmado las bases 
impuestas por l a C. N . T. E l acuerdo 
no deja m u y bien parado el p r e s t i g i o 
de las autor idades de la Esque r ra ; an -
tes bien, l a C. N . T. lo cot iza como u n 
t r i u n f o de l a a c c i ó n d i rec ta . 
E l m i t i n soc ia l i s ta del domingo no 
ha satisfecho a los s indica l i s tas . T a n t a 
camisa ch i l lona , lazos, corbatas rojas, 
brazaletes y estrel las y d i s t in t ivos , se 
le an to j a a l ana rqu i s t a Ascaso u n a 
carnava lada in to le rab le s in eficacia re-
v o l u c i o n a r í a . « F u é — d i c e — u n a r e u n i ó n 
de gentes s in preocupaciones graves, 
como s i viniesen de j o l g o r i o . » «Y no h u -
bo una c o n t e s t a c i ó n a la propues ta de 
a l i anza r e v o l u c i o n a r í a f o r m u l a d a por l a 
C. N . T . L o ú n i c o que satisfizo un t a n -
to fué la a p o l o g í a que hizo Jav i e r Bueno 
de la r e v o l u c i ó n de A s t u r i a s . » 
Tampoco los comunis tas e s t á n m u y 
satisfechos de t a l m i t i n n i del resu l ta -
do p r á c t i c o de las elecciones. Cuan to 
m á s se r e ú n e n y de l iberan los « r e v o -
l u c i o n a r i o s » , mayores son las discre-
pancias y apas ionamiento de los g r u -
logrado 
tas s i n f o n í a s plateadas en g r i s , a zu l y 
ro sa—pa lp i t a esa s u g e s t i ó n del amb ien -
t e de los ú l t i m o s a ñ o s del X I X — r e f i n a -
do y morboso, a l a vez malsano y en-
cantador—que en t r eve ra l a s imple va -
l o r a c i ó n e s t é t i c a de u n a s u t i l y apasio-
nada nos ta lg ia . 
Exposición de artistas 
aragoneses 
E n los salones del C í r c u l o de Bel las 
A r t e s se celebra estos d í a s una E x p o -
s i c i ó n de a r t i s t a s aragoneses, evidente-
mente pobre en su conjunto . P i n t u r a , 
e scu l tu ra y a r t e decora t ivo . Con sa la de 
honor dedicada a p i n t u r a del X I X . 
E n l a sa la r e t ro spec t iva figuran 
—at r i bu idos a Goya—un ó l e o : " L a sor-
presa a l campamento" , dos d ibujos 
ecuestres y " E l a jus t i c iado" . Obras de 
P r a d í l l a — e n t r e ellas a l g ú n delicioso 
apunte—. M a r c e l i n o de Unce ta , L a f u e n -
te, B a r b a s á n y O l í v e r . R e p e r t o r i o de 
p i n t u r a del X I X , es t imable , ce r t e ra de 
oficio, s i n v i b r a c i ó n de gen ia l idad ; con 
la t e m á t i c a consabida: estudios, cuadros 
de h i s to r i a , paisajes, escenas cos tum-
br is tas . 
E n l a sala cen t ra l ce exh iben paisa-
jes ramplones y convencionales de H e r -
menegi ldo Esteban, s i n g r a c i a n a t u r a l 
de luz y co lor ido ; ó l e o s de G á r a t e , que 
m u e s t r a n la e x a l t a c i ó n de u n color is -
mo a r b i t r a r i o ; cuadros de P e l e g r í n , de 
P é r e z Obis, cuadros est imables de A z -
pe i t i a—para nues t ro gus to « U n Bode-
g ó n » el me jo r—; l ienzos de M a n u e l L e ó n 
A s t r u c , g ra tos de color ido , realzados 
por el encanto de sus f i g u r a s femeniles, 
de g r a c i a c a r n a l ; m a r i n a s de 
F é l e z ; pasteles de P a r i c í o ; ó l eos de Ja-
v ie r C i r i a y F ranc i sco C i d ó n . E x p o n e n 
o b r a s e s c u l t ó r i c a s : Bueno, B u r r i e l , 
A r r e l , A v e n t i n y B a y o d . 
E n l a sala p r i m e r a , dedicada a l a r t e 
decora t ivo , se exh iben : dibujos de Ga-
Uay y de Torres—dos v i s t a s de Daroca 
llenas de e x a l t a c i ó n r o m á n t i c a — ; fo to -
g r a f í a s de G á r a t e ; ca r i ca tu ras v i g o r o -
samente expresivas de P é r e z C o m p a ñ a ; 
admirables dibujos de M a n u e l L e ó n A s -
t r u c ; t r aba jos en h i e r ro fo r j ado de Jo-
s é Ben l l i u r e , y en laca de J o s é Bene-
d i to . 
F . J .-F. 
C o m i s i ó n inspec tora del 
I n s t i t u t o de C r é d i t o de las Cajas de 
A h o r r o , don J u a n Cuenca R o m e r o ; go-
bernador del Banco de C r é d i t o Loca l , 
don I s ido ro V e r g a r a . 
pos. N o se aprecia en C a t a l u ñ a el cis-
m a del pa r t i do social is ta e s p a ñ o l , por-
que el sector descarr iado de ese p a r t i d o 
no t iene a q u í n i u n solo s impat izan te , 
n i nadie capaz de sorprender lo . L o ú n i -
co que c o n f o r t a a todos es l a no t i c i a 
de que el m i n i s t r o de Estado e s p a ñ o l , 
s e ñ o r Ba rc i a , se ha en t revis tado con el 
delegado s o v i é t i c o en Londres , L í tv ino f , 
pa ra establecer relaciones d i p l o m á t i c a s 
en t re E s p a ñ a y la U . R. S. S. U n c ó n -
sul genera l s o v i é t i c o en Barce lona co l -
m a r á las i lusiones de todos los m a r -
x í s t a s de C a t a l u ñ a ; y hay que tener en 
cuenta que, fuera de l a C. N . T., los'llfenas 
d e m á s grupos revo luc ionar ios de c a r á c -
t e r p r o l e t a r i o t ienden hacia el comu-
nismo y a l s epa ra t i smo s i m u l t á n e a -
mente, c 
Son y a innumerables esos g r u p í t o s . 
Parece que en el P a r l a m e n t o e s p a ñ o l 
piensan a p i ñ a r s e todos pa ra f o r m a r 
una m i n o r í a p r o l e t a r i a ca ta l an i s t a d i -
ferente de la Esquer ra , que es u n par-
t i d o b u r g u é s en el que abundan los m i -
l lonar ios , y que y a j pretende apar ta rse 
o f i c i a lmen te de los e x t r e m i s m o s sepa-
ra t i s tas . U n a ojeada a t a l m i n o r í a p ro -
l e t a r i a demues t ra el mosaico de par -
t idos de esa clase que h a y en Ca ta lu -
ñ a ; apenas se e n c o n t r a r á n en esa m i -
n o r i a dos co r re l ig iona r ios . Todos dis- |lllll|lHIIIIII!lllli;ilin;ilin:ilin!l!inil!!i:i!ini{|lKlllinHB 
crepan fundamen ta lmen te entre s i . Y a - , npnajr A l í V I A 
d ia r io surgen nuevos grupos y disiden-1 [JtuAIt " / ^ l í O n s o A » , T 
c í a s . H a s t a ahora s u r g i ó D e n c á s — t a r a 
b i én separa t i s ta con tendencias comu 
nistas—, que l e v a n t ó bandera apar te . I l a r i d a d en el seno de las masas. A u n -
Y p o r o t r o lado, B a d í a f o r m a r á tara-1 que l a p r e o c u p a c i ó n m a y o r pa ra la Es-
b i é n o t r o g rupo . 
A p a r t e de ello, l a Esque r r a t a m b i é n 
sufre disensiones y an tagonismos en su 
seno, y aunque p u g n a por aparen ta r 
Los socialistas, al C de la 
Panadería de Madrid 
Para ello se modifica la composi-
ción del Consejo 
E l Consorcio c> la P a n a d e r í a de Ma-
d r i d es u n o r g m i s m o creado con el fin 
p r i m o r d i a l de e v ' ^ r el encarecimiento 
del pan de f a m i l i a , m i s i ó n que has ta la 
fecha viene rea l izando a t r a v é s de d i -
versas y d i f i ' - - ' . v ic i s i tudes . Pero por 
causas di- -os no ha a r o m e f r l o toda-
v í a dicho o rgan i smo la obra de t rans-
f o - m a c i ó n que necesita l a i n d u s t r i a , cu-
yo buen func ionamien to i m p o r t a mucho 
a los intereses del vec inda r io madr i l e -
ñ o . A l a defensa de los mismos , superio-
res a cualquier i n t e r é s de clase, convie-
ne que en el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
del Consorcio de la P a n a d e r í a no ten-
Tan preponderancia los elementos pa t ro-
nales, por lo cual se decreta lo s igu ien te : 
/ r t í c u l o 1.° E l Consorcio de la Pa-
n a d e r í a de M a d r i d s e r á a d m í n i s t r a d r 
v d i r i g i d o po r u n Consejo de admin is -
t r a c i ó n , cons t i tu ido de l a s iguiente 
f o r m a : 
E l gobernador de l a p rov inc i a , que 
d e s e m p e ñ a r á la presidencia y p o d r á de-
legar en un empleado g u b e r n a t i v o ; u n 
delegado del m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ; 
cua t ro concejales del A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d , uno de los cuales o s t e n t a r á la 
vlcepresidencia: dos concejales de cual -
quiera de los A y u n t a m i e n t o s de la pro-
v inc ia que f o r m e n p a r t e del Consorcio 
elegidos por el con jun to de esas Corpo-
raciones munic ipales , y si no hubiera 
acuerdo, designados de ent re ellos por 
el gobernador c i v i l de la p r o v i n c i a ; los 
vocales nombrados por los fabr icantes 
de pan y Empresas panlf icadoras, a ra -
zón de un vocal por cada 150.000 un ida-
El sumario Strauss 
Recordamos el au to de p r o c e s a j r á e n -
to d ic tado por el juez i n s t r u c t o r del 
sumar io seguido con mo,!.vo de l a de-
nunc ia Strauss. E l s e ñ o r B e l l ó n decre-
n u n c í a Strauss: E l se^or B i l l ó n de^ve-
t ó por s í va r ios procesamientos, mas 
nada a c o r d ó respecto de los sefiDres 
Blasco, P i c h y Pon, Benzo y V a l d i v i a , 
porque para proceder con t ra ellos es 
competente l a Sala segnnda del T r i -
buna l ¡ s u p r e m o 
E n la j i n t ? ^e f i s ^ e a . celebrada 
hoy se ha t r a t ado de « t e asunto. E n 
r e l a c i ó n con :n que se d e d u c í a del auto 
del juez especia?, e M ' n i s t e r i o f i ^ a l 
mant iene l.t p e t i c i ó n de p rocesamifn to 
p a r a los cua t ro aforados a l T r i b u n a l 
Supremo y es t ima competente a l a Sa-
la segunda pa ra segu i r c o n t r a ellos e l 
p rocedimiento . 
Probablemente , l a Sala, como ha 
hecho en ocasiones semejantes, desig-
n a r á un mag i s t r ado , en funciones de 
juez i n s t ruc to r , pa ra que l leve a t e s t i -
monio el sumarlo . 
* * • 
E l Juzgado especial. In tegrado po r 
el juez s e ñ o r M l n g u e z y el f iscal se-
ñ o r De Juan, encargado de • r j u i c i a r 
las responsabilidades en que hubJo-an 
podido i n c u r r i r e lementos c ivi les con 
m o t i v o de Ip. r e p r e s i ó n del m o v i m i e n -
to de octubre 1934, ha comeuzado 
a ac tuar . 
Tiene ahora sn í s t u d l o las d i l i g e n -
cias ins t ru idas con m o t i v o de las de-
nuncias de don Fernando «V» los R í o s , 
puW' -ad^is en " L e P o p - a i r e " j de cu -
y o contenido se r a t i f i c ó hace bas tante 
t i empo ante el f i sca l general de l a 
R e p ú b l i c a . 
El príncipe de Piamonte 
visita a Mussolini 
R O M A , 17.—El p r í n c i p e de P i a m o n -
te ha v i s i t ado a l je fe del Gobierno, se-
ñ o r Musso l in i , antes de hacerse cargo 
del mando de u n Cuerpo de E j é r c i t o d t 
•bomberos. 
Los estudiantes a favor da 
las Hermanas 
C A D I Z , 18 .—Ante el acuerdo adopta-
do por l a ges tora p rov inc i a l , una Co-
m i s i ó n de estudiantes de l a F a c u l t a d de' 
M e d i c i n a v i s i t ó a l presidente de d icha 
C o r p o r a c i ó n para exponer le el d i sgus to 
que ha producido e l In ten to de s u s t i t u -
c i ó n de las hermanas de la Car idad en 
dicha finca i n s t a l ó a su costa e l r e g a d í o 
y fo r ra je ras p a r a el ganado, que queda-
r á s i n a p l i c a c i ó n , provocando el paro 
a l l í donde antes se t r aba jaba . D i c h a de-
hesa es de e x t e n s i ó n menor de la fijada 
por l a R e f o r m a A g r a r i a . 
t o de Fabr ican tes de pan de los pueblos 
de la p rov inc ia , y un tercero, por las 
Sociedades panlficadoras legalmente 
cons t i tu idas en la zona del Consorcio 
con una p r o d u c c i ó n d i a r i a m í n i m a de 
5.000 unidades comerciales , teniendo es-
que r r a la cons t i tuye hoy D e n c á s , c u - ' t a s Sociedades derecho a n o m b r a r un 
yos p a r t i d a r i o s no i n t e n t a r á n j u s t i f i c a r 1 representante , aunque en t re todas ellas 
l a conducta de su jefe en l a noche del no a lcanzaran cupo de 150.000 unida-
6 de octubre , pero no p a r a r á n hasta 1 des, que a n t e r i o r m e n t e se s e ñ a l a n para 
u n i ó n y d isc ip l ina , cada vez las d i f e - ' de j a r bien de rel ieve que l a a c t i t u d de ¡ t a l d e s i g n a c i ó n ; un representante de lof 
r e n c í a s y las tendencias, ent re las q u e i C o m p a n y s y los d e m á s consejeros en expendedores de pan, elegido por los 
los es tablecimientos bené f i cos . Los es-
d M d 7 p 7 ¿ d u 7 d ó n d i a r i ^ p resen ta ron u n escr i to deta-
ra esta d e s i g n a c i ó n t res g rupos : uno. l l ando los Perjuicios e c o n ó m i c o s y t é c -
In tegrado po r el S indica to de la P a n a - l m c o s que P r o d u c i r í a l a s u s t i t u c i ó n , 
d e r í a de M a d r i d ; o t ro , por el Sindica-
destacan p r i n c i p a l m e n t e las de los s i m -
pa t izan tes y adversar ios de T r a b a l , 
verdadera manzana de l a d iscordia en 
el seno de las izquierdas, precisamente ¡ p e n s ó a su 
por haber sabido conquis ta r u n a popu-1 A N G U L O . 
la m i s m a bochornosa fecha no fué m u -
cho m á s a i rosa y g a l l a r d a y no mere-
c ía la apoteosis popu la r que se les d í s -
regreso a Barce lona .— 
d u e ñ o s de los despachos enclavados en 
el radio de a c c i ó n del Consorcio; igua l 
n ú m e r o de obreros que el que resulte 
de fabr icantes de pan, designados por 
e l S indica to de A r t e s Blancas ; dos re-
J A E N , 18.—La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
ha acordado, a p ropues ta de los socia-
l is tas , q u i t a r l a a d m i n i s t r a c i ó n del H o s -
p i t a l y de los hospicios a las H e r m a -
nas de la Ca r idad y que pase a los i n -
te rventores . Se fundamen ta l a d e c i s i ó n 
en que, aunque dichas H e r m a n á s a d m i -
n i s t r a n bien, los enfermos y acogidos s « 
quejan de deficiencias en las comidas. 
presentantes de los consumidores, que 
se d e s i g n a r á n : uno, la Casa del Pueblo 
de M a d r i d , y o t ro , la A s o c i a c i ó n Ofic ia l 
de Vecinos e Inqu i l i nos , y el ingeniero 
jefe de l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de la p ro -
v inc i a . 
M i é r c o l e s 18 de marzo de 1338 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.20« 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S DE L A B O L S A DE MADRID 
Intovior 4 % 
F , 4* M.000 
E , «Le 25.000 
D, áa 12.50% 
C. de 5.000 , 
S , «U 2.500 
A, d* 500 
G y H , d« 100 y » 
Exterior 4 % 
T. de 24.009 
E , de 12.000 
D, de 6.W0 
C, de 4.000 
S, de 2.000 
A, de 1.000 
C y H , de 100 y 2(K 
Amortizable 4 % 
E , de 2S.0CO 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. S % 190i 
F, d© 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 191* 
F , d« 50.«00 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 















8 7 5 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
0 8 5 0 
9 815 0 
9 8 5 0 
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Amort. 5 % 192f 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1927 I 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
• de 500 
5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 50 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
10 1 







Amor t . & % '927 c. 
F , de 50.000 9 4 
E, de 25.000 
D, de 12.500 ..». 
C. de 5.000 ... 
B, de 2.500 ... 
A, de 500 ... 
Amort. 3 % 192f 
H , de 250 000 
G, de 100.000 
F, do 50 000 










Amort. 4 % 1938 
H . de 300.000 
G, de 




B , de 








Amort. 4 Vi % 1938 
F , de 50.000 
3 , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 5 % 1920 
F , de 50.000 
E , de 25.0CO 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 









abril 1936 A .. 
- — B .. 
octubre A .... 
- B .... 
abril 1934 A — - - 6 
4 % % Julio A 
— - B 
— noviembre A.. 
— 8.. 
Benda ferrov. 5 ^ 





























7 6 9 0 
7 6 9 0 
7 61 9 0 
— tí 
— C 







8 6 ü 0 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1900 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb . 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1929 
Int . 1931, 5 % «T» 
Ens. 1931, 5 % % 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
100 5 0 
Con g a r a n t í a 
Prensa, (i % 
C. Emisiones, 5 % 
íiidroErráficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasati. 5 Ú % m . 
Idem id . id . nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. au s t r í a co , 6 % 
Majzén A 
c é d u l a s 
Hip. 












































C. Local 6 % 1935 
— 5 ^ 1932 
Eíee . Extranjeros 







1 0 4 
9 2 
9 5 
1 0 2 






E. de Créd i to .... 
H . Americana .... 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata . 
Gruadalquivir 
C. F lec t ra A 
— B 
H . E s p a ñ o l a , O. 
f. -c 
f. P 
Chade, A , B , C . 
•dem, f. c 
Idem, í. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c. 
Idem, f. p 
5 o Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
r.dem, nominativas 







1 0 1 
9 3 
1 
2 4 7 
9 0 




2 4 0 
19 0 















1 0 1 
1 1 1 















2 4 8 
5 3 6 
157 
1 0 1 
1 1 1 
12 0 
3 2 1 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
uindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Metro M a d r i d 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madr i l . TVanvias. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El A ¿ u i l a 
V Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
'.deán, f. p 
— Cédu las 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obligaciones 
7 5 
Cotizaciones de Barcelona 
Accclonee 
1 0 0 5 OTranv ías Bar . ord. 
1 0 0 5 O^'Metro" 






10 015 0 
100150 
273 
2 7 3 
1 0 0 5 0 
1 00 5 0 
93 7 5 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B, C 
Hul lera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 




0 3 7 r.¡Petrolitos 
9 3 











Indus. Agr í co l a s . . 
Maquinista terres 
Tabacos Fi l ip inas . 










tí Te — esp. 
Valen. 5 V , % .. 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1 . ' 
— — 2.» 







1 0 1 
1 0 1 
10 1 
10 1 
1 0 0 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevi l la 3 K 
C. Real-Bad. 5 
Alsasua 4 % %. 
H.-Canfranc 3 % 
M . Z . A . 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
— A r i z a 5 % 
— E, 4 % 
— F , 5 
— G, 6 
1 o o r. o — h , 5 % 
1 0 0 5 0 Vlmansa 4 
1 0 0 5 0 Trasati . 6 % 1920 
1 0 0 5 0 — — 1922 
1 0 0 5 0 Chade 6 % 
1 00 5 0 
Antr. Día 17 
16 7 
5 3 0 
5 1 
4 4 0 
3 2 0 
10 5 
114 




75 16 9 







3 51 7 5 
3 5 7 5 
3 3 
3 2 0 
10 5 
115 
5 2 6 
3 7 
1 S 
Naviera Nerv ión . . 
jota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wi lcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 






























Antr. Día 17 
4 0 0 
4 0 0 
6 4 
3 2 0 













5 1 2 
1 1 3 
1 0 5 
Cotizaciones de París 
Banque de Paris. 
B. de l 'Union 
S. G, E lec t r ic i t é . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riot into 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





Nueva Y o r k 
A n t r . Día 17 
9 4 4 
4 2 4 
12 7 8 
9 9 3 
2 2 3 
13 6 9 
4 8 
5 8 8 
3 9 2 
18 13 0 
9 87 
2 9 4 
2 0 7 2 5 
1 2 0 3 0 
2 5 5 6 2 
7 4 8 8 
15 0 5 
9 4 7 
4 3 6 
13 3 5 
9 9 6 
2 3 
13 9 9 
5 1 
6 07 
4 0 8 
1 8 1 8 0 
9 9 5 
2 9 9 
2 0 7 2 5 
1 2 0 3 0 
2 5 5 5 0 
7 4 8 5 
15 0 5 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. D í a 17 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
1 0 0 5 0 Banco de Bilbao. 
1 0 0 5 0 B. Urqui jó V 
B. Vizcaya A 
1 F. c. L a Robla ... 
1 0 0 5 O.Santander - Bi lbao 
1 00 5 0F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
1 0 1 2 5U. E . V i z c a í n a ... 
hades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
1 0 1 2 5 
1 0 0 
Antr. Día 17 
10 0 0 
14 5 
9 6 5 
3 3 0 
10 0 
7 7 
3 0 5 
15 2 
6 7 0 




1 0 0 5 
14 5 
9 6 5 
3 0 5 
1 5 515 
6 8 0 
6 0 
3 1 8| 
3 1 6: 
Chade serie A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos .. 
Acc. Sevillanas 
Donau Save Adr ia . 
I ta lo-Argent ina . 
Elektrobank 
Motor Columbus. 
I . G. Chemie .... 
B rown Bovery .. 
9 65 
18 6 






1 5 7 
4 4 2 
1 0 7 
5 0 
9 70 
1 8 7 
1 8 7 
43 
1 5 1 
30 
1 2 6 
4 15 
16 0 
4 4 2 
1 0 8 
A n t r . D ía 17 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
- - 5 % %• 
H . lüspanola 
serie D 
Chado 6 % 
- 5 % % 
Sevillana 10.* 
R. Levante 1934... 
U . E . Madr i l . o % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
R i f A 6 % 
B 6 % 
O 6 % 






Alman . -Val . 3 %. 
Asturias. 3 % l.« 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.» 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
4 % C 








Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
danesas... 
noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 


















1 1 9 
1 1 0 
6 7 5 1 8 
1 9 0 
1 4 
0 7 













1 1 9 
1 1 0 










órd. -Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 V>. 
— - 5 % % 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % % .... 
in t . pref.... 
E . de P e t r ó . 6 %. 




P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo. . 
— suizos, m á x . . . 
— m í n i m o 
Belgas, máx imo . . . 
mín imo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Libras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
Dólares , m á x i m o . . 
mín imo. . . 
Marcos oro, m á x . 
mín imo . 
Esc. port., m á x . . . 
mín imo. 
P. argent., máx . . 
— mín imo . 
Florines, m á x i m e . 
— m í n i m o . . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo. . 
Checas, m á x i m o . . 
— mín imo . . 
Danesas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suecas, m á x . 






2 2 4 
" 1 9 






1 1 4 
1 1 1 
1 1 5 
1 0 0 
10 3 
10 7 









5 2 7 
4 3 5 
5 4 0 
6 6 1 
6 12 






1 1 0 
10 6 
10 3 












































2 2 4 
6 2 5 
10 5 
1 2 4 















5 6 5 0 
9 115 0 







2 4 0 


































Sigue 1 a buena d i s p o s i c i ó n 
E l mercado aparece mejor 
orientado. L a e s p e c u l a c i ó n co-
t iza nuevos entusiasmos, aun-
que ya el papel de p r e v i s i ó n en 
los corros -es tá esta temporada 
algo desacreditado. 
¿ A q u é se debe esta m e j o r í a ? 
L a pací f ica r e u n i ó n del Par la-
mento, la unan imidad en l a de 
s i g n a c i ó n del presidente de las 
Cortes, las perspectivas de nor-
malidad. . . Esto es lo que, a l pa 
recer, ejerce en los corros g ran 
influencia. 
Claro es que se dice hoy es-
t a r mejor la Bolsa al hecho de 
que Alicantes suban de 102 a 
105... Y Explosivos, de 436 a 
440... Estas son las grandes me-
j o r í a s . 
Fero menos es nada, y la gen-
te se conforma ya con que la 
d e p r e s i ó n no vaya en aumento. 
Fondos públicos 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
H o y m i é r c o l e s , tarde y noche (tres pe-
setas butaca) , "Paloma Moreno". E l p r ó -
x i m o viernes, estreno de la opereta de 
é x i t o m u n d i a l "Judith", m ú s i c a del emi-
nente F r a n z Lehar , l i b ro t raduc ido y 
adaptado por A r t u r o C u y á s de la Vega. 
Protagonistas , los eminentes cantantes 
Fel isa H e r r e r o y Faus t ino A r r e g u i . Se 
despacha en c o n t a d u r í a . 
Cómico. Carmen Díaz triunfa en 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " . M á s de cien represen 
taclones. 
Triunfo de "Nuestra Natacha" 
T E A T R O V I C T O R I A . 
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2 4 0 


























Sigue el tope para Fondos 
p ú b l i c o s en todas sus clases. 
Pero en a lguna clase la situa-
c ión es m á s favorable, y en al-
g ú n caso aparece bastante m á s 
despejada. Es to ocurre, por 
ejemplo, en el amort izable 5 por 
100 1927, s in impuestos: a 100,50 
se r e c o g i ó todo el papel y que-
dó v í a l ibre . U n a recogida ge-
neral , en la que se a y u d ó al d i -
ro que h a b í a en el corro. 
Barcelona 
Se ha s e ñ a l a d o ya la mejor 
d i spos i c ión que se advier te en 
la plaza catalana en compara-
c ión con lo que ocurre entro 
nosotros. 
Es ta t ó n i c a se conf i rma en 
la nueva se s ión y tiene eco es-
pecial en el g rupo de Fondos 
p ú b l i c o s : mien t ras en M a d r i d 
se paga el amort izable s in i m -
puestos a 100,50, en Barcelona 
se paga a 100,75. 
Nos dicen que en las esferas 
b u r s á t i l e s oficiales re ina un 
g r a n op t imismo. D e n t r o de la 
d e p r e s i ó n , é s t a es l a t ó n i c a ge-
nera l del mercado b a r c e l o n é s . 
R i f 
Se d i jo que el nuevo Conve-
nio h i s p a n o a l e m á n perjudicaba 
a Minas del R i f . 
Las noticias ind ican todo lo 
con t ra r io : el cupo de mine ra l de 
h ie r ro no sólo no d isminuye, 
sino que es mayor y, desde es-
te punto de vis ta , las perspec-
t ivas son opt imismas en los 
centros interesados. 
Explosivos 
Explosivos siguen en esta jo r -
nada una tendencia I r r egu la r : 
mientras en contado sufren 
d e p r e c i a c i ó n , en el sector de 
plazo se r ehab i l i t an sensible-
mente. Y los cupones ganan te-
rreno. 
Vacante de agente 
H u b o u n er ror de t ranscr ip-
c ión en la referencia de la vota-
c ión celebrada en el concurso 
para la vacante de agente de 
Cambio y Bolsa; los que se 
presentaban eran los s e ñ o r e s 
R í o s , A l f a r o , G i l G u t i é r r e z , De 
Diego y Piernas, de los que 
como di j imos, fueron admi t idos 
los dos pr imeros . 
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Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a ios anuncios leídos 
en E L DEBATE 
¿Un triunfo rotundo?. "La Cibeles", 
en C O L I S E V M . Tarde y noche, 3 pese-
tas butaca; sillones, 2 pesetas; butacas 
p r inc ipa l , 1 peseta. 
Triunfo de "Nuestra Natacha" 
T E A T R O V I C T O R I A . 
González Marín en el Español 
M i é r c o l e s 18, tarde, segundo rec i t a l de 
abono. Nuevo programa. A c t o a f roan t i l l a -
no. G r a n éx i to . 
Triunfo de "Nuestra Natacha' 
T E A T R O V I C T O R I A . 
Lara 
Todos los d í a s , tarde y noche, "Bata-
l la de rufianes". Acred i te su buen gusto 
acudiendo a las representaciones de t an 
aplaudida comedia. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L . K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Pau l ina S in 
german. U l t i m o s d ías . ) 6,45 y 10,45: " E l 
ar te de pescar mar ido" . ( G r a c i o s í s i m a . ) 
(13-3-36.) 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a l í r i ca t i t u 
l a r . ) 6,30 y 10,30 (3 pesetas bu taca ) : "Pa-
loma Moreno" . Viernes noche, estreno de 
" J u d i t h " , opereta de F r a n z Lehar , de 
é x i t o m u n d i a l . (29-2-36.) 
C E R V A N T E S . — (Mi lagros Leal-Soler 
M a r i . ) 6,30: "Tabaco y ce r i l l a s" ; 10,30 
"Las tres M a r í a s " . (Exi tazo , tres pese 
tas butaca.) (29-2-36.) 
C O L I S E V M . — ( C o m p a ñ í a maestro Gue-
r re ro . ) 6,30 10,30: a p o t e ó s i c o é x i t o " L a 
Cibeles". Butaca , 3 pesetas. 
C O M E D I A . — 6,30 y 10,30 (populares, 
t res pesetas): " Q u é solo me dejas", el 
exitazo del d í a . (1-2-36.) 
COMICO.—(Carmen Díaz . ) 6,30 y 10,45: 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " , g r a n éx i to . (1-2-36.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a de comedias.) 
C I N E M A G O T A . — ( T e l é f o n o 53217.) 
6,30 y 10,30: " E l chico m i l l o n a r i o " , por 
Eddie Cantor . 
F I G A R O . — ( L a pan ta l la de l a e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: "Gue r r a sin 
cua r t e l " (el ocaso del hampa) , " f i l m " po-
l ic íaco . (17-3-36.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 , 10,30: " L a ver-
bena de la Pa loma" ( p r o d u c c i ó n Cifesa; 
segunda semana). 
H O L L Y W O O D . — ( T e l é f o n o 36572.) 6,30, 
10,30: " A n a K a r e n i n a " . 
I D E A L . — S e s i ó n cont inua desde cinco 
tarde. P r o g r a m a doble: "Por u n perro 
chico una m u j e r " (por Sylv ia Ba ta i l l e y 
A.ndré L o r a i n ) . " A v e n t u r a en el sudex-
p r é s " (por Char lot te Susa y Car i L u w y ; 
,p r imer reestreno r iguroso) . Butacas, una 
peseta. Desde las 10,30 p o d r á verse el 
programa completo. 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a . Grandioso éx i to "Rebelde", úl-
t i m a c r e a c i ó n de Shir ley Temple . Rega-
los a todos los n i ñ o s . (17-3-36.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: "Una 
noche de amor" , por Grace Moore. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
) 16209.) 6,30 y 10,30: " E l rey de los 
condenados". G r a n éx i to . (17-3-36.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
1 madrugada. Butaca 1 peseta. Revis-
ta Pa ramount . " B e t t y sigue la moda". 
"Campos de H u n g r í a " . "Cuat ro ar t is tas 
t raba jan" . "A ten to y seguro servidor" 
( c ó m i c a por Charles Chasse). 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 1. 
" D l c k T u r p i n " (por V í c t o r Mac Lag len) 
y " L a genera l i ta" (espectacular revis ta 
por Ruby Khe le r y D i c k P o w e l l ) . Bu ta -
ca 1 peseta. 
PROGRESO.—45,30 y 10,30, p r i m e r rees-
t reno : "Los claveles", s u p e r p r o d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a ; m ú s i c a del maestro Serrano. 
(1-2-36.) 
P R O Y E C C I O N E S . — A las 6,30 y 10,30. 
" E l b a r ó n g i tano" , con m ú s i c a de Johan 
Strauss. 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
" E l cura de aldea" (estreno). (17-3-36.) 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30, segunda se-
mana de " L a madrec i ta" , por F ranc i ska 
Gaal. Con éx i to a p o t e ó s i c o 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 6,30, 
10,30: " L a l l amada de la selva" (Clarck 
Gable y L o r e t a Y o u n g ) . 
S A N CARLOS.—A las 6,30 y 10,30, éxi-
to inenarrable " E l n é r o e p ú b l i c o núme-
ro 1", con Chester M o r r i s y L ione l Ba 
r r v m o r e . (18-1-36.) 
S A N M I G U E L — 6 , 3 0 y 10,30: "Viol ines 
de H u n g r í a " . (6-3-36.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: " N o m á s 
mujeres", por Joan C r a w f o r d y Rober t 
Montgomery , y "Las manos de Orlac", 
por Peter Lor r e . (11-2-36.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua . Butaca 
1 peseta: " C r i m e n y cas t igo" ( la verda-
dera obra rusa de Dos to i ewsk i ) . 
F R O N T O N R E C O L E T O S . — (Vi l l anue 
va, 2. T e l é f o n o 60527.) 4 t a rde : p r imero 
a pala: P r u d e n y Oroz con t ra Rober to y 
Ricardo . Segundo a remonte : Ostolaza j 
Abar isqueta con t ra Aspi roz y E r v i t i . Ter 
cero a pala: Chiqu i to de B i lbao y Algor-
t e ñ o con t ra F e r n á n d e z y Campos. I m -
portantes quinielas. Desde las seis, pre 
cios p o p u l a r í s i m o s . 
La Exposición permanente 
internacional de París 
Recib imos l a siguiente no ta : 
" E l I n s t i t u t o In t e rnac iona l de Cien-
cias, Bellas Ar t e s y Le t ras en P a r í s se 
ha d i r i g i d o a la D i r e c c i ó n general de 
Comercio y P o l í t i c a Arance la r ia , dando 
cuenta del proyecto de c e l e b r a c i ó n de la 
E x p o s i c i ó n permanente In te rnac iona l 
que, bajo su pa t rona to , se c e l e b r a r á en 
P a r í s , en el Bosque de Bolonia , entre 
mayo de 1936 y octubre de 1938. 
Teniendo en cuenta la impor t anc i a de 
t a l certamen, y no obstante no haber 
decidido la p a r t i c i p a c i ó n o f i c i a l en el 
mismo, por prepararse exhibiciones de 
mayor i m p o r t a n c i a y eficacia, desde el 
punto de v i s ta de propaganda de nues-
tros productos en el extranjero, la D i -
r e c c i ó n general de Comercio hace pú-
bl ica l a c e l e b r a c i ó n de l a refer ida E x -
pos ic ión , por si industr ia les y comercian-
tes desearan p a r t i c i p a r en ella con ca-
r á c t e r pr ivado, b ien entendido que de 
hacerlo, s e r á ú n i c a y exclusivamente ba-
jo su responsabil idad. 
Las entidades e c o n ó m i c a s que mues-
t r en i n t e r é s por la E x p o s i c i ó n perma-
nente del Bosque de Bolon ia pueden di-
r ig i rse a la S e c c i ó n de E x p a n s i ó n Co-
merc i a l de la D i r e c c i ó n general de Co-
mercio, donde se les f a c i l i t a r á detalles. 
Pap i rusa" (butacas, la obra^ 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amort izab le , 4 por 100, 1935, A , C, 93,75; 
A y u n t a m i e n t o Sevilla, 68,50; Ma jzén , 5 
por 100, A , 98,15; C é d u l a s C r é d i t o Local , 
6 por 100, lotes, a 96,50; Hidro-Chor ro , 
D , 100; H i d r o - E s p a ñ o l a , D , 97; Riegos, 
5 por 100, 86: Dueros, 102; C. H í s p a -
nla, 102. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, 435, 436, 437, 438 y 437; R i f 
portador , 318; Alicantes , 103,50 y pa-
pel 105. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a 440, con papel; Derechos, 
a 87 pesetas, y quedan ofrecidos. Dine-
r o para Al ican tes a 105, con papel a 
105,50, y las R i f por tador se ofrecen a 
322, con dinero a 320 a f i n de mes. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a — N o r t e s , 115,50; 
Alicantes , 105,50; Explosivos. 527,50; Cha-
des, 527; R i f por tador , 320. 
Bols ín de la tarde.—Nortes, 116,75; A l i -
cantes, 106 d inero ; Explosivos, 527,50; 
R i f , portador, 320 dinero; Aguas, 168,75; 
Chades. 529. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e 183 
Chade A k t i e n A-C 315 
G e s f ü r e l A k t i e n 127 
A . E . G. A k t i e n 36 
Fa rben A k t i e n 152 
Harpener A k t i e n 115 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges 
Diesdener B a n k 
Reichsbank A k t i e n 184 
H a p a g A k t i e n 15 
Siemens und Ha lske 169 
Siemens Schucker t 133 1/4 
Rheinische B r a u n k o h l e 221 
Bemberg 100 1/8 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 138 
Ber l ine r K r a f t & L i c h t 140 5/8 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C. 9.250; Sofina, ord inar io , 
11.050; Barcelona T r a c t i o n , 355; Braz i l l an 
Trac t ion , 372 1/2; Banque de Bruxelles, 
1.110; Banque Belgue pour l 'Et ranger , 
642 1/2; I n t e r t r o p i c a l Comflna, 148; A n -
gleur Athus , 355; P r iv . U n i o n M i n i é r e , 












Lisbonne 445; He l iópo l i s , 1.450; Sidro, 
p r iv i l eg iée , 455; Sidro, o rd inar io , 451 1/4; 
As tur ienne des Mines, 189; Ka tanga , 
pr iv . , 34.400; í d e m , ord. , 32.150. 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 65; S. N . L 
A Viscosa, 384; M i n i é r e Monteca t in i , 201; 
F . Í A . T., 279; A d r i á t i c a , 156 1/2; E d i -
son, 266 1/2; Soc. I d r o - E l e t t r . P i en (S. L 
P.), 50 3/4; E l e t t r i c a Valdarno , 151; Ter-
ni , 236; 3,50 por 100, Conversione, 74. 
B O L S A D E L O N D R E S , 
Acciones: Chade shares 11 1/2; Barce-
lona Trac t ion , ord. , 12 1/2; B r a z i l l a n 
T r a c t i o n , ord., 12 3/4; H i d r o E l é c t r i c a s 
securities, ord., 7 3/4; Mexican L i g t h and 
power, ord., 5; í d e m id . i d . prefe., 6; Si-
dro, ord. , 3 13/16; P r i m i t i v a Gaz of Ba i -
res, 13 1/2; E lec t r i ca l Mus ica l Indus t r ies , 
27 1/4; Sofina, 1 11/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 105 7/8; Consolidado ing l é s , 2,50 
por 100, 84 7/8; Argen t ina , 4 por 100, Res-
c is ión . 99 1/2; Barcelona T r a c t i o n , 5,50 
por 100, 54; U n i t e d K i n g d o m and Argen -
t ine 1933 Convent ion T r u s t cert. C , 3 por 
100, 80 1/2; Mexican T r a m w a y , ord., 3/8; 
W h i t e h a l l E l ec t r i c Investments , 25 3/8; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref. 6; M i d -
land Bank , 92; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , 
ord. , 13 1/2; Trepca Mines, S. L . , 16 1/8; 
C i ty of Lond . Elect . L i g t h , ord., 37; idem 
í d e m , id. , 6 por 100, pref., 31; I m p e r i a l 
Chemical , ord., 38 7/8; idem id . , deferent., 
9 5/8; í d e m id . , 7 por 100, pref., 33 7/8; 
Eas t R a n d Consolidated, 13 3/4; í d e m 
P rop Mines, 65 3/4; U n i o n Corpora t ion , 
8 11/16; Consolidated M a i n Reff , 3 15/16; 
C r o w n Mines, 14. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 61 I / 4 
U . S. Steels 64 7/8 
E l ec t r i c Bond Co 21 5/8 
Radio Corpora t ion i 12 1/2 
General E lec t r i c 39 
Canadian Pacific 
B a l t i m o r e and Ohio 
13 
20 
A l l i e d Chemical 185 
33 Pennsylvania R a l l r o a d 
Anaconda Copper 34 American Tel. & Tel . 







Consol Gas N . Y 34 7/8 
N a t i o n a l C i t y B a n k 35 5/8 
I n t e r n a t . Te l . & Te l 16 3/8 
M a d r i d 13,77 
P a r í s 6,645 
iiniiiini iinininiiiini 
BANCO DE ESPAÑA 
M A D R I D 
R e l a c i ó n de los d e p ó s i t o s en m e t á l i -
co incursos en abandono y que, de 
no ser reclamados, se e n t r e g a r á n al 
Estado, s e g ú n previene el rea l de-
creto de 24 de enero de 1928. 
I ldefonso D í a s Torremocha , 25,35 pe-
setas. 
M a r í a L a r t i g a Cars, por Gerardo 
M a r t í n e z y Vargas Machuca, 21,70. 
A le j and ro de la To r r e y Blanco, por 
J o a q u í n Ponte, 70,80. 
A n t o n i o B á r c e n a s R o d r í g u e z , 125,68. 
Sa tu rn ino Plaza G a r c í a , 280. 
L u i s Lasheras, a favor de los here-
deros de Pe t ra G o n z á l e z Poveda, 25.45. 
Herederos de Ade la ida Ruiz , por 
Gregor io Campuzano Ruiz , 18,25. 
E m i l i a S o l ó r z a n o L ó p e z , por Gui l ler-
mo G i l , 30 65. 
Leonor E s p u ñ e s , a favor de Eduar-
do Barbero y A r e t i o , 113,05. 
A r t u r o Barroso, a nombre de here-
deros de Hor tens ia Alvarez S á n c h e z , 
21,30 pesetas. 
Ecequiela G a r c í a G o n z á l e z , por Lu i s 
Perea Q u i r ó s , 33. 
Clemente Centeno, 98,32. 
Edua rdo L ó p e z F e r n á n d e z , por J o s é 
L ó p e z F e r n á n d e z , 927,06. 
Herederos de Casilda de l a P e ñ a 
L u j á n , por Felipe Vinuesa Colorado, 
36,35 pesetas. 
Vicen te Rey, a nombre de herede-
ros de E n c a r n a c i ó n D í a z G o n z á l e z 
Holguera , 14,10. 
Herederos de J e r ó n i m o M a r t í n e z 
L ó p e z , 100.38. 
Anastas io Andrada , 47,83. 
Herederos de M a r í á Escr ibano V a l -
verde, por V i c t o r i a Caro y Raggio, 
33,48 pesetas. 
E m i l i o M a r t í n e z Alvarez , a nombre 
de M a r í a de los Angeles L u c e ñ o D í a z 
y Teófi lo Flores Cerro, menores de 
edad, 399,15. 
M a d r i d , 14 de marzo de 1936. — E l 
Secretario, J o a q u í n Aleara/,. 
Londres 4,975 
M i l a n o 7,99 
Z u r i c h 32,86 
B e r l í n 40,49 
A m s t e r d a m 68,50 
Buenos Ai res 27,55 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 36 
A tres meses 36 






A tres meses . 
Cinc disponible 
A tres meses 181 /8 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 40 1/8 
A tres meses 16 1/8 
Oro 141 1/2 
Best Selectcd disponible 39 1/4 
A tres meses 40 1/2 
P la ta disponible 19 5/8 
A tres meses 19 9/16 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 17.—Dentro de la desanima-
ción que caracter iza las operaciones de 
Bolsa, se ha notado una m e j o r í a l igera, 
pero m e j o r í a al fin. E n la c o n t r a t a c i ó n 
6,30 y 10,30: " L a 
1,50). (27-10-35.) 
E S L A V A — ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " Y o quiero" . Func io-
nes populares, 3 pesetas butaca. (15-1-36.) 
E S P A Ñ O L . — (Enr ique B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 6,30: segundo rec i t a l de abono 
de G o n z á l e z M a r í n . 10,30 (3 pesetas bu-
t aca ) : "Ote lo" . 
F O N T A L B A . — ( N i ñ o de Marchena.) 
T a r d e : no hay f u n c i ó n . Noche, 10,30: 
"Cancionera" . Viernes, estreno: "Cante 
jondo" . 
LARA.—6,30, 10,30: " B a t a l l a de ruf ia-
nes" (g r an é x i t o ) . 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,45: "Cata-
p l u m " , 260 representaciones. Butaca , 3, 2 
y 1 pesetas. (19-9-35.) 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,30 y 
10,30: " N u e s t r a Natacha" , de Casona, por 
D í a z Art igas-Col lado. E x i t o del i rante , 
e n t u s i á s t i c o , a p o t e ó s i c o . M a ñ a n a : 4, 
6,45 y 10,45. (7-2-36.) 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
da gra t is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada , con t inua ; butaca, 1 peseta: 
Revis ta femenina . " L a h i s t o r i a del " c i -
ne" (segunda y ú l t i m a j o r n a d a ) , " D o n -
de las dan, las t oman" , d ibujo de Pope-
ye el M a r i n e r o . E c l a i r Jou rna l (sucesos 
de la semana) . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: segunda se-
mana " L a f e r i a de la v a n i d a d " (super-
p r o d u c c i ó n en color n a t u r a l y efectos de 
relieve. (10-3-36.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Stan L a u r e l 
y O l ive r H a r d y en "Dos fusileros s in ba-
la" . (8-2-36.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las cinco (butaca, una peseta): 
'Seamos op t imis t a s " (superrevista, con 
i n t e r v e n c i ó n de Shir ley Temple ) . (14-7-
¡1935.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
3: "Char lo t m a r i n e r o " y " E l t ig re del 
" r i n g " ("Bocazas") . Butaca, 1 peseta. 
B I L B A O . — ( T e l é f . 30796.) 6,30 y 10,30: 
" L a h i j a de Juan S i m ó n " (segunda se-
mana ) , por Ange l i l l o . (17-12-35.) 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1,30 madrugada : Actual idades Ufa , 
"T ienda de juguetes" ( g r a c i o s í s i m o d i -
bu jo ) , " L a alegre V i e n a " ( c u l t u r a l , de 
m ú s i c a deliciosa). N o t i c i a r i o Fox con la 
ape r tu ra del Par lamento . " L a r o m e r í a 
del R o c í o " ( s u p e r p r o d u c c i ó n nacional de 
la marav i l losa fiesta andaluza) . Desde las 
10 de l a noche, a d e m á s de este progra , 
interesante do-
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su 
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-




Son y a l e g i ó n los m é d i c o s eminentes 
de E u r o p a y A m é r i c a que p roc laman 
la eficacia sorprendente del moderno 
a n t i ú r i c o U r o m i l pa ra p r even i r la apo-
p l e j í a y c u r a r los ataques de a r t r i t i s -
mo, reuma, g o t a , có l i cos n e f r í t i c o s , 
c á l c u l o s renales, a r t e r i o e s c l e r o s í s , e t c é -
tera , por los resul tados conseguidos a 
d ia r io en enfermos d e s e n g a ñ a d o s cuan-
do por l a r e b e l d í a del m a l p a r e c í a n i n -
curables. 
L o s que v a n sujetos a tales dolencias, 
tomando en ayunas en diferentes p e r í o -
dos del a ñ o una cucha rad i t a de U r o m i l 
en u n vaso de agua, p o d r á n e v i t a r la 
r e p e t i c i ó n de estos males que enervan y 
envejecen p r e m a t u r a m e n t e el organis-
mo. D i c h a agua u r o m i l i z a d a obra como 
d i u r é t i c o poderoso, pues de u n a manera 
fác i l y agradable disuelve las concrecio-
nes ú r i c a s , que cons t i t uyen u n perenne 
pe l ig ro pa ra l a salud, a r r a s t r á n d o l a ha-
c í a l a o r i n a y a l a vez recons t i tuyendo 
el p lasma s a n g u í n e o . 
E l s igu ien te j u i c i o med ica l comprueba 
las an te r iores aserciones. "Uso a t em-
poradas el U r o m i l personalmente , con 
excelentes resul tados p a r a las d i s t in tá i s 
manifes taciones a r t r í t i c a s qf e padezco, 
a lguna de las cuales he conseguido que 
desaparezca abso lu tamente . " 
D r . C A N A L 
C a t e d r á t i c o de Medicina de la 
Univers idad de Valladolid. 
S S 3 " B ' H 9 ST B • B • H ' : * ! 
V A L M A S E D A 
R O P A D E C A S A 
6. E S P O Z Y MENA, 6 
e n e 
Imica , ora d r a m á t i c a . Y va lorando el 
" f i l m " algunos f ragmentos de las m á s 
famosas ó p e r a s y l a m a g n í f i c a persona-
l idad de actor y cantante de Lawronce 
¡Tibbe t , a c o m p a ñ a d o de u n magn í f i r - ' A l a -
dro de p r imeras figuras del " c i n o r m " cq-
VELADA DE OPERA' 
L a ó p e r a ha ganado nuevamente la? 
pantallas. Pasado el p r i m e r t iempo de 
sonoro, en que los productores se dedi-
caron a filmar ó p e r a , r e t r a t ando teatro 
sencil lamente, la ó p e r a vuelve a ocupar 
en el " c inema" el lugar que le corre? 
ponde. Pero no es ya es t r ic tamente ópo-
C A L L A O 
M a ñ a n a jueves, estreno 
v e n c i d a 
• ' M E T R O P O L I T A N * 
Una suntuosa r e a l i z a c i ó n 
T W E N T Y C E N T U R Y F O X 
por el famoso cantante 
L A W R E N C E T I B B E T 
Oigan "Carmen" , " E l barbero de Se-
v i l l a " , "Pag l iacc i " , por el me jor can-






15 15/16 ma, " L a I n d i a f a n á t i c a " 
cumenta l , comentado por Ramos de Cas-
t ro . (17-3-36.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Ases de la 
ma la pata", L a u r e l - H a r d y . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d w y n 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) Todos los d í a s 
s e s ión con t inua de 11 de la m a ñ a n a a 
4 de la tarde. Sesiones numeradas a las 
4.15, 6,30 y 10.30: "Tiempos modernos", 
por Charles Chapl in . Precios corrientes. 
Es t a p e l í c u l a solamente se e x h i b i r á en 
C a p í t o l duran te la presente temporada. 
(5-3-36.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde 11 ma-
de contado hubo m á s movimien to , pues ñ a n a i Rev i s t a Pa ramoun t . "Ba jo la cruz 
del Sur". " B r i d g e nupcia l de boda". "De 
la s a r t é n a l fuego" (en colores y en es-
paño l , Ros i t a Moreno, Juan Torena, Ro-
mualdo T i r a d o ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 6,30 
y 10,30 (g ran p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o ) : 
"Gigo le t t e " (Adr ienne Ames y R a l p h Be-
l l a m y ) y "Con t r a el imper io del c r i m e n " 
(un " f i l m " sensacional y maravi l loso , Ja-
mes Cagney y A n n D v o r a k ) . Jueves: " L a 
v iuda alegre". (17-10-35.) 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a 5 a 1. Bu-
taca, 1 peseta; butaca anfi teatro, 0,50. 
E x i t o f o rmidab l e : "Madre A l e g r í a " (de 
la popular comedia, por Raquel Rodr igo , 
Gaspar Campos y " N i ñ o de l a Puebla") , 
hablada en castellano y otras. 
C I N E M A D R I D . — 5 cont inua. Butaca 
1 pe?eta: " E l enemigo p ú b l i c o n ú m e r o 1" 
y " E l duque de h i e r ro" . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 6,30 y 10,30: "Por unos ojos ne-
gros" (por Dolores del R í o ) . 
C I N E M A CHAMBERI .—6,30 , 10,30 (si-
l lón , 0,60): " E l secreto de madame B l a n -
che" (por I rene D u n n e ) . G r a n é x i t o del 
estreno "De l a s a r t é n a l fuego" (p r ime-
r a p e l í c u l a e s p a ñ o l a to ta lmente en colo-
res, por Ros i t a Moreno y Juan Torena) . 
se ha visto m á s favorecida por el dine-
ro que en d í a s pasados. E n general la 
e s p e c u l a c i ó n c o n t i n ú a s in interesar. Las 
Deudas del Estado e s t á n i r regulares , y 
el mercado de acciones aparece soste-
nido. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 1 7 — I m p r e s i ó n general : 
c o n t i n ú a n a c e n t u á n d o s e el marasmo y la 
p a r a l i z a c i ó n in ic iada ya en sesiones an-
teriores. H o y se han realizado escas í s i -
mas operaciones, con cambios, en gene-
ra l , sostenidos o con m u y pocas alteracio-
nes. Por la tarde mejora ron algo des-
p u é s de la aper tura . H u b o afluencia de 
papel para volver a quedar casi a los 
cambios del d í a anter ior . 
E n contado la p a r a l i z a c i ó n ha sido to-
d a v í a m á s absoluta que en plazos, con 
transacciones nulas. E n " f e r ros" nada 
digno de m e n c i ó n . Unicamente destaca 
su i r r egu l a r i dad con algunas var iacio-
nes. Fondos púb l i cos , en casi su to t a l i -
dad, a cursos anteriores. Unicamente 
Amor t i zab le del 27 con impuesto mejora 
cerca de u n entero. E n Ayun tamien tos 
nada digno de m e n c i ó n , a cambios ante-
riores. I g u a l pasa en Indus t r ia les . 
ra. Las ú n i c a s producciones que pueden 
aspirar al éx i to son las que conservan 
í n t e g r a s el sentido del "c inema" , valo-
rado por la a p o r t a c i ó n musica l . 
"Velada de ó p e r a " es, ante todo, " c i -
nema". U n a a n é c d o t a movida , ora có-
Lawrence Tibbet y Virginia Bruce 
en la superproducción 20th Centu-
ry-Fox "Velada de ópera", que ma-
ñana se estrenará en el "cine" del 
Callao 
mo son V i r g i n i a Bruce , A l i ce B r a d y , Cé-
sar Romero y L u i s A l b e r n i . 
"Ve lada de ó p e r a " , ú l t i m a r e a l i z a c i ó n 
de R i c h a r d Boleslawsky, se estrenara 
m a ñ a n a en el Cine del Callao. 
Liquidación total por cesación á e comercio 
V E G U 1 L L A S . — L E G A N 1 T O S , 1. 
c . SEVILLA 
Servicios regulares de cabotaje entre B i lbao y Marse l la y puertos intermedios 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A 
Salidas regulares cada v e i n t i ú n d í a s para Santos, Montevideo y Buenos Aires 
por los grandes m o t o - t r a s a t l á n t i c o s correos e s p a ñ o l e s 
Salidas de Barce lona : Salidas de Cádiz: 
7 abril " C A B O S A N T O T O M E " 10 abril 
28 abril " C A B O S A N A G U S T I N " 1 mayo 
19 mayo " C A B O S A N A N T O N I O " 22 mayo 
Acomodaciones para pasajeros de p r imera clase. Buques especializados para el 
t ranspor te moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, e c o n o m í a , esmerado trato, comida excelente. 
E n Sevi l la : Oficlnaa de l a D i r e c c i ó n . A p e a d o n ú m . 15; te legramas loa-
rra" . S e ñ o r e s H i j o s de Haro, L t d a . Aduana , 23; te legramas "Haro • — ¿ ' " - í l « 
drid: V I A J E S C A R C O , A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 10. T E L E G R A M A S 
" C A R G O " . T E L E F O N O S 12880-12889.—En Barce lona : S e ñ o r e s Hijos de « o " 1 " ' " 
Bosch, S. en C. Vía Laye tana , 7; te legramas " R ó m o l u b o s c h . — E n Cftdiz. 
Juan J o s é Rav ina . Beato Diego de Cád iz , 12; te legramas 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 
'Ravina". 
— _ A ñ o X X V I . — N ú m . 8.206 
E L D E B A T E (6) M i é r c o l e s 18 de marzo de 1936 
f l G R A N N U M E R O D E L O S Q U E S E S A L V A N 
P o s i c i ó n e s p i r i t u a l d e l p a d r e G e t i n o a n t e l a s e n t e n c i a 
JJ 
Señor director de E L D E B A T E . 
Z, v señor m í o : H a b i é n d o s e publicado 
Siglo Fu tu ro" , con o c a s i ó n de una 
en ' ^ una carta m í a sobre m i pos ic ión 
' " ^ i t u á l ante la sentencia fu lminada 
e-'P1.1- a jai l ibro "De l g ran n ú m e r o de lof 
se salvan, etc.", me han indicado 
que nas graves s e r í a e jemplar se publi-
pt>^ ; r ^ 1 o oí r-» r» o c anolrvcrtac a rt f /-»_ 
¿o la "noticia de este desgraciado acci 
fitor en contacto perpetuo 
manifestaciones a n á o g a s en to
'^los per iód icos en que haya a p a r e c í 
j0S t
A te "Por tratarse—dice uno—de un es 
w perpetuo con el p ú 
hfco desde hace m á s de t r e i n t a a ñ o s " 
y aunque yo no e n v í e estas c u a r t i l l a ! 
más per iód icos que a aquellos poco? 
an que la leí, espero que de ellos las 
los d e m á s , y lo mismo las revis copien 
tas 
í católicas que quieran hacer esa ca-
1 Lo primero que tengo que a d v e r t i r eí 
.ue habiendo sido siempre m i mayoi 
consuelo v i v i r en la fe y en l a obedien 
cia de la Iglesia Ca tó l i ca , no sólo reci-
^ con s u m i s i ó n u n decreto que tanto 
humilla m i amor propio, sino que siento 
una cierta s a t i s f a c c i ó n , en medio de mt 
pena, en poder rendi r por esta v í a de la 
amargura un homenaje t an costoso a la 
>Iadre Santa que me i n c o r p o r ó a la re 
dención en el bautismo, y luego s iemprt 
jiie acarició con ternuras de madre . R u é 
so, pues, a mis amigos y a todos los ca-
tólicos que no lean ese l ib ro s in licencia 
particular hasta que desaparezca del ín 
¿¡ce de libros prohibidos. 
Y para que los fieles reciban alguna 
noticia que les repare el n a t u r a l escán-
dalo sepan que al enterarme yo, por un 
periódico de la noche, el d í a 5 de este 
mes de marzo, del desastre de ese para 
mi tan acariciado t rabajo, e n t r é inme-
diatamente en el o ra tor io a desahogar 
me ante J e s ú s Sacramentado (en cuyo 
honor h a b í a escrito m i l i b r o ) , r e d a c t é 
incontinenti un documento de s u m i s i ó n 
a la Santa Sede y me f u i a l t e l é fono 
a ordenar a la ed i to r i a l de la ed ic ión 
segunda que suspendiera todos los tra-
bajos. 
Esta edición segunda, m u y corregida 
y aumentada, adornada de las licencias 
y censuras de la d ióces i s y de la Or-
den, estaba t e rminada de i m p r i m i r s e y 
entregada al encuadernador. N o se re-
fería a ella la p r o h i b i c i ó n , por i r muy 
enmendada; no obstante, por reverencia 
a un decreto que emanaba de au tor idad 
mayor con el cual pudiera rozarse, tenia 
yo que hacer las di l igencias para que 
sin el b e n e p l á c i t o del Santo Oficio no 
ealiera a la calle. De m i p o d r á decir-
se que me he equivocado muenas ve-
ces; pero que he desobedecido a la su-
prema autor idad de l a Ig les ia una sola 
vez espero que no se diga. Esas precau-
ciones con la ed i c ión segunda las con 
eidero provisionales. M u y frecuente ha 
sido en la h i s to r i a de la Ig les ia que una 
obra prohibida por ciertas frases se au-
torice d e s p u é s de corregidas, y aun 
veces sin corregir , como o c u r r i ó en las 
obras de San Be la rmino y del padre Vi -
toria en el Pontif icado de Sixto V . 
Como esto es u n hecho y yo estoy dis-
puesto a aceptar las correcciones que la 
S. C o n g r e g a c i ó n quiera a ñ a d i r a esta edi-
ción segunda, que l leva sus noventa y 
tantas modificaciones, espero que a l g ú n 
día p o d r á n nuestros lectores saciar su 
curiosidad en ella y que no lo h a r á n en 
I las ediciones f raudulentas y sin corregir 
| con que se nos amenaza desde hace me-
ses. Si son r e p r o d u c c i ó n de la p r i m e r a 
quedan, como ella, prohibidas . 
Obras mucho mejores que la nuestra 
pasaron por trances parecidos hasta sal i r 
a flote. Si de la nuestra esperamos en defi-
n i t i v a u n fa l lo absolutorio, m á s es por la 
confianza que nos merecen nuestros cen-
sores que por la que tengamos en nues-
tros aciertos. Momen to es é s t e , m á s bien 
que de fiar en nosotros, de lamentar nues-
t ro fracaso. E l acier to mayor ha de ser 
nuestra doci l idad. A h í tenemos como de-
chado la " O r a c i ó n y m e d i t a c i ó n " , de f r ay 
Lu i s de Granada, puesta en el Ind ice del 
Santo Oficio en 1559 y rescatada de él 
t iempo d e s p u é s ; l i b ro "nuevamente a ñ a -
dido y emendado y cuasi hecho o t ro de 
nuevo con a p r o b a c i ó n y l icencia, y asi 
agora puede correr y ser leydo de todos", 
como leemos en la por tada de 1566. Quie-
ra Dios para el m í o semejante ventura , 
si ha de ser provechoso a las almas. 
E n t r e las obras que llevo publicadas, 
que l ibros con folletos pasan del medio 
centenar, confieso, para m i h u m i l l a c i ó n , 
que n inguna me h a b í a seducido como 
é s t a " D e l g ran n ú m e r o de los que se sal-
van" , en la que me i lusionaba con po-
der aclarar y patent izar de hecho doc-
t r inas m u y consoladoras veladas a l g ú n 
tan to por una f o r m a p e d a g ó g i c a dema-
siado severa a j u i c i o m ío . E n n i n g ú n es-
c r i to m í o me s e n t í m á s entusiasmado. 
Por lo visto me e q u i v o q u é de medio en 
medio, al menos en la manera de expo-
ner o en la opor tun idad de l a expos i c ión . 
Menor e q u i v o c a c i ó n no puede suponerse 
a la v i s ta de una condena. Los temas 
de m i l ib ro son t an divinos y t an con-
soladores, que no o s a r é a l te rar n inguno 
mien t ras l a Ig les ia no me lo s e ñ a l e . N i 
s iquiera ahora que me estoy confesando. 
Es t a s e r í a o c a s i ó n de manifes tar h u -
mi ldemente q u é proposiciones nos t a c h ó 
la S. C o n g r e g a c i ó n para denunciar las 
nosotros ante el púb l i co como v i tupera -
bles y d e s e n g a ñ a r l e de los errores en que 
le p u d i é r a m o s haber hecho i n c u r r i r . 
Has ta ahora n inguna p r o p o s i c i ó n se nos 
c o m u n i c ó , y aun es posible, dada la na-
turaleza del decreto oficial, que no se 
hayan s e ñ a l a d o proposiciones inadmis i -
bles y que el l i b ro se haya mandado re-
t i r a r , como tantas veces se ha hecho, 
porque en su conjunto perjudique a los 
fieles, que sacan de él consecuencias fu-
nestas. 
Es decir, que defendiendo yo que no 
se salvan pocos, como algunos predican, 
sino m u c h í s i m o s — e n t r e c a t ó l i c o s l a ma-
y o r í a — , hay quienes sacan l a i m p r e s i ó n 
desmoral izadora de que nadie o casi na-
die se condena, y sosteniendo en nues-
t r o l i b r o que las penas posi t ivas del 
in f i e rno son susceptibles de m i t i g a c i ó n 
hasta el d í a del Ju ic io Universa l , a mu-
chos se les mete en la cabeza que ex-
t i n g u i m o s las penas del in f i e rno y que 
é s t e deja de ser luga r insoportable; y 
dando por seguro que n i n g ú n pagano de 
buena fe se c o n d e n a r á por su inf ide l i -
dad negat iva, sino, cuando m á s , por 
otros graves pecados que cometa, nos 
achacan que salvamos el m u n d o paga-
no, s in incorpora r lo a la obra redento-
r a de Cr i s to ; deducciones todas expre-
samente rechazadas por nosotros, pero 
acaso no con aquella insistencia y cla-
r i dad que es menester para que no sur-
j a n esas derivaciones en la mente de los 
lectores. 
Como ese desdoblamiento de nuestra 
doc t r ina nos e x t r a ñ a b a y molestaba tan-
to, en la ed i c ión segunda hemos macha-
cado y repetido hasta l a saciedad el sen-
t ido de esas doctr inas . A ellas, t a l como 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M i é r c o l e s 18 m a r z o 1936 
L U N A menguando (nue-
v a el lunes 2 3 ) . E n M a -
d r i d sale a las 3,14 de la 
m a d r u g a d a y se pone a 
las 2,10 de l a ta rde . 
SOL: E n M a d r i d sale a las 6,22 y se 
pone a las 6,24; pasa por el mer id iano 
a las 12 h. , 22 m . , 55 s. D u r a e l d í a 
12 horas y 2 minu tos , o sea 2 minu tos 
más que ayer . Cada c r e p ú s c u l o , 27 m i -
nutos. 
P L A N E T A S : Luce ro de l a m a ñ a n a , 
Júp i te r . 
Resplandor an t i so la r hac ia mediano-
che por sal iente. 
Servicio Meteorológico Español 
M a r t e s 17 de marzo de 1936 
MANCHAS DEL SOL 
\ DIA ¡7 
Aspecto del disco solar los d í a s 16 
y 17 marzo 1936 a m e d i o d í a . E n na-
da ha va r i ado l a fisonomía de l a 
fotosfera, como no sea por el mo-
v i m i e n t o hac ia l a derecha de todos 
los grupos, debido a la r o t a c i ó n so-
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C a l o r p o r e l c e n t r o ; f r e s -
q u i t o e n l a s c o s t a s 
A l igualarse los d í a s con las noches 
—esto h a o c u r r i d o ayer mar tes—, el 
ca lor de m e d i o d í a h a aumentado por 
todo el cent ro de l a P e n í n s u l a . 
M a d r i d h a r eg i s t r ado ayer m á s t e m -
p e r a t u r a m á x i m a que M á l a g a ; Terue l , 
m á s que C a s t e l l ó n y que V a l e n c i a ; B u r -
gos, m á s que Santander. 
Es to es y a como un ensayo de l a 
El 
bajo cerontepUest0 lndlca temperaturas 
e s t a c i ó n veraniega , aunque le f a l t a pa-
r a que el ensayo tenga m á s visos de 
semejanza con l a rea l idad el que el 
t e r m ó m e t r o se encarame a l a a l t u r a 
de los 25° de m á x i m a , s iqu ie ra en a l -
g ú n punto de E s p a ñ a . 
Repasando a l a l i g e r a los datos de 
los ú l t i m o s meses, nos ha l lamos que 
perdimos de v i s t a esos 25" e l d í a 4 de 
noviembre , en que los s e ñ a l ó A l i c a n t e , 
y d e s p u é s no han vue l to a leerse sino 
e s p o r á d i c a m e n t e el d ia 11 de febrero, 
en l a m i s m a p o b l a c i ó n , y el 12, t a m b i é n 
de ese mes, en H u e l v a 
Pero ahora, s í l legamos a a lcanzar los , 
ya s e r á pa ra que se r e p i t a n con c ie r ta 
frecuencia. Y nada t e n d r á ello de p a r t i -
cu lar s i no tamos que el v iernes 20 en-
t r amos en plena p r i m a v e r a a s t r o n ó m i -
ca; que en la m e t e o r o l ó g i c a y a estamos 
desde Io de m a r z o . 
Es te ca lo rc i to excesivo y por zonas 
ha t r a í d o la f o r m a c i ó n de to rmentas . 
Con una de ellas nos despedimos en M a -
d r i d del d ia 17. 
Lec to res : L a borrasca que nos ame-
nazaba se va met iendo por P o r t u g a l y 
penet ra en E s p a ñ a . Nos t r ae agua y 
calor. ¿ Q u é p o b l a c i ó n s e r á l a p r i m e r a 
que cante los 25 grados de m á x i m a ? De 
A n d a l u c í a es de esperar que sea. 
M K T K O R 
iban expuestas, a t r i b u í m o s nosotros la 
p r o h i b i c i ó n del l i b ro , no a que haya en 
él p r o p o s i c i ó n n inguna Inaceptable, aun-
que si l a Ig les ia nos la s e ñ a l a s e , con 
gusto la r e t i r a r í a m o s . 
Mas como n inguna nos s eña ló , nos-
otros hemos de p rocura r hacer sobre las 
principales concreta y determinada con-
sulta a base de l a e d i c i ó n segunda, por-
que no parezca f a l t a de respeto tomar 
ñor fondo de a c l a r a c i ó n las f ó r m u l a s de 
la p r i m e r a ed i c ión prohibida , contando 
con o t ra aprobada. Y a que contamos coi. 
una, examinada por d o c t í s i m o s t eó logos , 
nos atendremos a ella y haremos la con 
sulta sobre las tesis capitales, sobre la? 
que m á s puedan in f lu i r en la buena doc-
t r i n a y en las buenas costumbres. A la 
buena doc t r ina hemos de atender, y no 
a nuestra pa r t i cu l a r sentencia, que er 
esta mate r ia hay que m i r a r con proven-
c ión y con desconfianza. Y la consulta 
hemos de hacerla a l mismo t r i b u n a l sen-
tenciador, que es supremo en l a Iglesia. 
Volv iendo a lo que fué p r inc ip io de 
este escrito, lo que en eote momento co-
mo ca tó l i co y como r e l i ^ i o i c me cumple, 
es acatar con h u m i l d a d el fa l lo de con-
dena de la ed ic ión pr i inf í ra y sntendei 
en la d e p u r a c i ó n de la segunda, si toda-
vía fuesen pocas las noventa y tantas 
enmiendas que contiene. 
V i v i r y m o r i r en c o m u n i ó n in in t e r rum-
pida con l a s i l la de Pedro, a quien 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo e n c o m e n d ó la 
custodia de su r e b a ñ o , es para mí un 
impera t ivo t eo lóg ico y una g a r a n t í a de 
acierto en lo que m á s i m p o r t a acertar, 
que es en el problema de la s a l v a c i ó n 
del a lma. " U b i Petrus, i b i Ecclesia." 
Quiera Dios que esta con fe s ión m í a 
s i rva de r e p a r a c i ó n y desagravio a mis 
penitentes, a m i s amigos, a mis lecto-
res y a todos los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s y 
aun de fuera de E s p a ñ a . 
Pensando que ellos t e n d r á n la mira 
puesta, a la vez que en m i s u m i s i ó n al 
poder de la Ig les ia (cuya au to r idad tan-
tas veces les r e c o m e n d é a todos)_ en 1c 
que d i ó lugar a esta t ragedia , para des 
agraviar les con respecto a este punto de 
m i a c t u a c i ó n pasada, b a s t a r á con consig 
nar tres hechos. 
P r ime ro . Que en los muchos l ibros > 
a r t í c u l o s que p u b l i q u é en m i v ida nun 
ca me l l a m ó al orden l a au to r idad ecle 
s i á s t i c a , antes b ien b e n é v o l a m e n t e m f 
o t o r g ó l a censura. 
Segundo. Que en esta mi sma edic ión 
p r i m e r a v i t a n d a de m i l ib ro , que se ha-
b í a publicado antes en revis ta y llevaba 
cinco a ñ o s corr iendo por el mundo, nada 
me previno n i a v i s ó el Santo Oficio ni 
antes de la sentencia, n i en l a sentencia 
(que conoc í por los p e r i ó d i c o s ) , n i des 
p u é s de ella, s e ñ a l á n d o m e a lguna propo-
s ic ión v i tanda , donde hay tantas, que son 
el mismo credo. Los a r t í c u l o s sueltos an-
tes de mandar los a la censura de Valen-
cia, donde se publ icaban, los h a c í a exa-
m i n a r por varios t e ó l o g o s . U n a vez re-
unidos los e n v i é a tres escritores que no 
he de calificar, porque en ellos se han 
gastado todas las formas de la alabanza: 
don A r m a n d o Palacio V a l d é s , don Ra-
m i r o Maez tu y don Juan Berrue ta , para 
que, como expertos en las crisis del es-
p í r i t u moderno en que v iven e inf luyen, 
d ie ran u n laudo de conciencia sobre el 
t rabajo, como lo h ic ie ron en tres admira-
bles a r t í c u l o s que se publ icaron en los 
A p é n d i c e s , y que, c ier tamente , son reflejo 
m á s b ien de su e s p í r i t u bondadoso que 
de una c r í t i c a de r igor . Publ icado el l i -
bro, lo e n v i é a personas de s ingula r au-
to r idad , entre ellas a var ios prelados. N o 
voy a cometer la imprudenc ia de repro-
duc i r sus alabanzas, n i s iquiera l a de 
consignar sus nombres, y a que en este 
picaro mundo el que pierde nunca tiene 
r a z ó n . Só lo aseguro que n inguno consi-
d e r ó mis doc t r inas como v i tandas ; aun 
que no estuvieran conformes con algunas 
todas las v e í a n encuadradas en la orto-
doxia. No se me pasa a m í por la cabe-
za tomar los como valedores de todo lo 
que al l í se dice, cuando yo mismo tanto 
modi f iqué en l a e d i c i ó n segunda; pero a l 
go d i s c u l p a r á m i o s a d í a el tener t a n bue 
ñ a s asistencias, y l l e v a r á a la aprecia-
c ión de las gentes e l t es t imonio de m i 
buena fe, que es uno de los test imonios 
de desagravio que yo ofrezco a los fieles 
Tercero. S i g ú e s e a l a a p a r i c i ó n una 
serle de elogios desmedidos en l a Pren-
sa c a t ó l i c a y, luego, de Impugnaciones 
duras, que h i c i e ron absorbiese el púb l i -
co en pocos d í a s l a e d i c i ó n y que y o 
pensase en o t r a cor reg ida atendiendo a 
los peros que se me p o n í a n . Se a r r e g l ó 
lentamente, con u n centenar de adicio-
nes y correcciones, se m a n d ó a ambas 
censuras secretas, secular y regular , y 
obtenidos ambos " I m p r l m a t u r " se e n v i ó 
a l a ed i to r i a l m i s m a de antes, que con-
servaba las formas ant iguas y p o d í a pre-
pa ra r en pocos d í a s las nuevas capil las. 
Cuando estaban los pliegos en l a en-
c u a d e m a c i ó n l l egó l a no t i c i a de l a con-
dena de l a e d i c i ó n p r i m e r a , lo que mo-
t i v ó que l a segunda no se suspendiese, 
puesto que estaba hecha, sino que se 
archivase por respeto al decreto del San-
to Oficio, aun sabiendo que a ella no se 
r e f e r í a , po r aparecer notablemente co-
r reg ida y con nueva censura de la Ig le -
sia. 
L l e v a esta segunda en l u g a r de las 
cartas de los s e ñ o r e s Palacio V a l d é s , 
Maeztu y Ber rue ta , una, g a l a n í s i m a , del 
s e ñ o r P e m á n , y t e r m i n a el p r ó l o g o con 
estas palabras bien s ign i f ica t ivas : " E n 
esta ed i c ión segunda damos po r no d i -
cho cuanto de l a p r i m e r a vaya r e c t i f i -
cado." 
Aunque nosotros queremos creer que 
las adiciones y enmiendas (que o c ü p a n 
unas cien p á g i n a s , l a cuar ta par te exac-
tamente de l a obra) s e r á n , sobre poco 
m á s o menos, las que la S. C o n g r e g a c i ó n 
hubiera Impuesto, y lo creemos a s í por 
respeto a los d o c t í s i m o s censores que 
avalan su or todoxia , no podemos negar 
que en l a obra en sí h a b í a m o s puesto 
las mayores i lusiones de nuest ra v i d a y 
que Dios ha p e r m i t i d o esta t ragedia para 
que se depuren doct r inas t a n Impor tan -
tes como las que manif iestan l a eficien-
cia, los f ru tos de l a obra redentora de 
Cristo. Mien t ras la Ig les ia no me s e ñ a l e 
proposiciones, yo quiero creer que me ha 
condenado la p r i m e r a ed i c ión no por ha-
ber expuesto en ella mala doc t r ina , sino 
por haberla expuesto torpemente o fuera 
de opor tun idad y convenienc ia Es to ha 
bastado muchas veces para l levar l ibros 
al Indice , porque de ello depende en ma-
nera la ed i f i cac ión de las almas. 
SI a d e m á s de la Inconveniente exposi-
c ión se encuent ran en el l i b r o conclu-
siones t axa t ivamente vitandas, el t iempo 
lo d i r á . E n l a e d i c i ó n segunda se seña -
l an ve in t iuna conclusiones. Esperemos a 
ver c u á l e s se dejan intactas, c u á l e s se 
mandan cor reg i r y c u á l e s r e t i r a r ; espe-
remos todos la d e c i s i ó n de l a Ig les ia con 
e s p í r i t u sumiso, pensando que ella cuenta 
con la ayuda del E s p í r i t u Santo, aun 
para estas decisiones en que no inter-
viene con su in fa l ib le au tor idad , sino con 
los medios o rd ina r ios de gobierno. 
P o d r í a o c u r r i r que u n T r i b u n a l que 
tiene sobre si tantos cuidados no resol-
v ie ra nada en este pleito de las propo-
siciones de nuestro l i b r o (pues no vamos 
nosotros a t razar le el p rog rama) , y que 
deje estos temas entregados a las dispu-
tas de los hombres. 
Nosotros lo que sí prometemos es 
rogarlo, aun en la eventual idad de que 
en a lguna c o n c l u s i ó n se decida contra 
nuestras propuestas y, por lo tanto , con-
t r a nuestro c r é d i t o . Dios sólo sabe el 
que necesitamos en nuestra a c t u a c i ó n , y 
nosotros sabemos t a m b i é n que en cual-
quiera de las ve in t i una conclusiones Íba-
mos en buena c o m p a ñ í a , ya que en to-
das ellas no nos hemos querido embar-
car solos, porque en t eo log ía es eso muy 
Los factores psicológicos 
en la vida económica 
Conferencia de don Juan Ventosa 
en la Academia de Jurisprudencia 
A y e r tarde , en l a A c a d e m i a de J u -
r i sprudenc ia y organizada por U n i ó n 
E c o n ó m i c a Nac iona l , p r o n u n c i ó el ex 
m i n i s t r o de Hac ienda don Juan Ventosa 
una conferencia sobre el t e m a « L o s 
factores p s i c o l ó g i c o s en l a v ida e c o n ó -
i •.ica>. 
C o m e n z ó el o rador r e f i r i é n d o s e a l a 
d i f i c u l t a d de hab la r ahora sobre asuntos 
exc lus ivamente t é c n i c o s , y a que las ne 
c e s í d a d e s y preocupaciones del m o m e n -
to presente e v i g í a n consideraciones de 
c a r á c t e r m á s genera l y urgente . P o r 
esta r a z ó n — d i j o — h e elegido u n t e m a 
acorde con l a ac tua l idad de l a v i d a es 
p a ñ o l a . 
E n c o n t r a de las tesis m a r x i s t a s 
a f i rma—, es evidente que los m o t i -
vos e c o n ó m i c o s ocupan u n l u g a r su-
bordinado en las determinaciones de 
los pueblos. N i las guer ras se producen 
pa ra buscar remedio a las necesidades 
mater ia les , n i t ampoco por estas r a -
zones se o r i en t a l a p o l í t i c a i n t e -
r i o r de las naciones. H a y que buscar, 
por t an to , l a r a í de los m o v i m i e n -
tos colect ivos en mot ivac iones de orden 
p s i c o l ó g i c o . Si queremos, por tan to , en-
c o n t r a r l a causa de las inquietudes pre-
sentes de E s p a ñ a h a y que inves t iga r 
en este sentido. L a v i d a e c o n ó m i c a de 
nuest ro p a í s e s t á hoy pendiente de l a 
p o l í t i c a , y es preciso descubr i r las fuer-
zas que mueven a é s t a . 
Se refiere, en p r i m e r t é r m i n o , a l or-
den p ú b l i c o y a f i rma que se encuentra 
amenazado por dos clases de ataques: 
unos violentos , de p e r t u r b a c i ó n mate -
r i a l , que son los m á s pel igrosos, y o t ros 
de i n q u i e t u d por el f u t u r o suscitado por 
las cont inuas predicaciones de c a r á c t e r 
revoluc ionar io . Dice que el Gobierno no 
debe t o l e r a r estas amenazas y que s i 
en e l pacto del F r e n t e Popu la r aparece 
a f i rmado el p r i n c i p i o de au tor idad , las 
fuerzas que lo f o r m a n deben c u m p l i r 
este ex t r emo de l a m i s m a m a n e r a que 
exigen el c u m p l i m i e n t o de los d e m á s . 
E n l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a resu l tan te de 
las elecciones del 16 de febrero d i s t i n -
gue el s e ñ o r Ven tosa dos bloques: uno 
de izquierdas y o t r o de derechas. E l p r i -
mero e s t á f o r m a d o po r burgueses y so-
c ia l is tas revoluc ionar ios , cuyo u n i ó n es 
imposible , porque p a r a que v i v a el uno 
t iene que languidecer el o t ro y ambos 
no pueden segui r j u n t o s s i quieren sub-
s i s t i r . 
E n l a derecha h a y t a m b i é n discrepan-
c í a s , pero son menores, por re fe r i r se 
especialmente a diferentes i n t e r p r e t a -
ciones de l a t e o r í a de l a acc identa l idad 
de las f o rmas de gobierno. 
E n e l á n i m o p ú b l i c o h a y hipereste-
s ia pasional , debida p r i n c i p a l m e n t e a l a 
ley E l e c t o r a l , que es u n e s t í m u l o a to -
das las violencias pa ra apoderarse de l a 
m a y o r í a en las grandes c i rcunscr ipc io -
nes. 
L a l ucha a u t o m á t i c a en dos frentes 
que se de r iva de l a l ey ob l iga que la con-
t ienda se desarrol le a l rededor de f ó r m u -
las s imples, como m a r x i s m o y a n t i m a r -
x i smo. E x i s t e a d e m á s en el c a r á c t e r es-
p a ñ o l l a tendencia a encerrar l a r e a l i -
dad en sistemas, y esto es u n e r ror . 
A d e m á s , en e l f u t u r o lo m á s seguro es 
que todos los p a í s e s v i v a n en u n r é g i -
m e n p o l í t i c o c o m ú n en sus rasgos 
fundamenta les . P o r esto no se debe 
apresurar el r i t m o de los a c o n t e c í m i e n -
S o n i a H e n j e se h a h e c h o p a t i n a d o r a p r o f e s i o n a l 
E s t a d o s U n i d o s c o n t r a M é j i c o e n l a C o p a D a v i s . E l d o m i n g o 
s e j u g a r á e l p a r t i d o d e " f o o t b a l l , , A u s t r i a - C h e c o s l o v a q u i a . L a 
p r u e b a d e r e g u l a r i d a d d e l M o t o C l u b 
P a t i n a c i ó n 
Sonia Henje , profes ional 
N U E V A Y O R K , 17.—Se ha sabido que 
Sonia Henje , que duran te diez a ñ o s ha 
conquistado el campeonato m u n d i a l de 
pa t ina je a r t í s t i c o y que no pudo ser de-
r r o t a d a en los ú l t i m o s Juegos O l í m p i -
cos, se ha hecho p a t i n a d o r a profesio-
na l . 
Parece que d a r á ocho exhibiciones en 
las t res semanas p r ó x i m a s , por las cua-
les r e c i b i r á 35.000 d ó l a r e s de l a empre-
sa de Mad i son Square Ca rden .—Uni t ed 
Press. 
L a w n t e n n i s 
E E . U U . c o n t r a M é j i c o 
N U E V A Y O R K , 17.—Los equipos díí 
« t e n n i s » de los Es tados U n i d o s y de 
M é j i c o j u g a r á n los d í a s 10 y 12 d^ a b r i l 
en el R ive roaks Club de H o u s t o n (Es ta -
do de T e x a s ) , el p a r t i d o e l i m i n a t o r i o 
p a r a l a Copa Dav i s . E l vencedor j u g a -
r á con t r a el vencedor del pa r t i do Cuba 
y A u s t r a l i a , pa ra decidir el p a í s que se 
os. Es lo m i s m o que en u n t ea t ro cuan-
do por una a l a r m a se quiere s a l i r de 
prisa, que se sale con m á s moles t ias y 
m á s despacio. 
H a y que tener sentido de l a pos ib i l i -
dad y de l a eficacia, y como E s p a ñ a es, 
p o l í t i c a m e n t e , m á s a t rasada que o t ros 
pueblos, no debemos m a r c h a r m á s apre-
suradamente que ellos. T a m b i é n debe-
mos ev i t a r l a p é r d i d a de t i empo en las 
discusiones t e ó r i c a s , que es lo que sepa-
ra, y unirnos , po r el con t r a r i o , en las 
soluciones p r á c t i c a s . E n las Cortes pa-
sadas, como en las anter iores , se h a ha-
blado de los Santos Padres y de los 
Concil ios, pero no se ha resuel to el p ro -
b lema mone ta r io , n i el f e r r o v i a r i o , n i 
los T ra t ados comerciales han sido dis-
cut idos con l a e l e v a c i ó n de c r i t e r ios aco-
modados a l i n t e r é s genera l del p a í s . 
O t r o g rave m a l de los e s p a ñ o l e s es 
que no saben perder, como puede obser-
varse en los p a r t i d o s de f ú t b o l , por 
ejemplo. Es to hace que cada v i c t o r i a 
vaya a c o m p a ñ a d a de e s p í r i t u de perse-
c u c i ó n . L a r e p e t i c i ó n incesante de este 
hecho ha engendrado en los e s p a ñ o l e s 
verdadero e s p í r i t u de g u e r r a c i v i l , que 
amenaza el desarrol lo de nues t r a na-
c ión . 
i E l s e ñ o r Ven tosa a f i r m a que en los 
t i empos modernos todos los p a í s e s se 
unen i n t e r i o r m e n t e p a r a resolver sus 
problemas v i ta les . E s t o puede conse-
gui rse por l a fue rza en f o r m a de dic-
t a d u r a o v o l u n t a r i a m e n t e po r l a conv i -
vencia m u t u a . N o cree posible, en el 
momen to ac tua l , n i n g u n a clase de dic-
t adura , n i de izquierdas n i de derechas. 
L a p r i m e r a , porque aunque se i n t e n -
t a r a , no p e r s i s t i r í a , y l a segunda, por-
que carece de ambiente . P o r las d i f i - ; 
cultades de su t r i u n f o y las graves con-
secuencias de u n fracaso s e r í a p e l i g r o -
so cualquier "sa l to co r to en este sen-
t ido . P o r esto debe buscarse l a s o l u c i ó n 
v o l u n t a r i a , y todos los e s p a ñ o l e s deben 
f renar sus t emperamentos , m á s sepa-
radores que las m i s m a s ideas, p a r a u n i r -
se en el m i s m o e s p í r i t u de c o o p e r a c i ó n , 
que haga posible l a s o l u c i ó n de los p r o -
blemas presentes. 
E l s e ñ o r Ven tosa f u é m u y aplaudido . 
e n f r e n t a r á con el c a m p e ó n de Europa . 
Se ha nombrado c a p i t á n del equipo nor-
teamer icano a W a l t e r Pa te y miembros 
del equipo los s e ñ o r e s A l l i s o n , Budge, 
V a n R y n . B r y a n , G r a n t ( h i j o ) y Gene 
M a k o . — U n i t e d Press. 
F o o t b a l l 
A r b i t r o s p a r a m a ñ a n a 
Los á r b i t r o s designados pa ra los par-
t idos de m a ñ a n a , jueves, son los s iguien-
tes: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A t h l é t i c de B i l b e o - H é r c u l e s , s e ñ o r 
H e r n á n d e z Areces . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
M u r c i a - C e l t a , s e ñ o r V i l a l t a . 
Arenas-Gerona, s e ñ o r E s c a r t í n . 
C O P A D E E S P A Ñ A 
U n i ó n de V igo -Lemos , pendiente. 
U . D . Sa lamanca-Va l l ado l id , s e ñ o r 
Canga A r g ü e l l e s . 
N a c i o n a l - S p ó r t i n g , s e ñ o r M e r l c ó n . 
U n i ó n de I r ú n - E r a n d i o , s e ñ o r J á u r e -
g u i . 
Baraca ldo-Donos t ia , s e ñ o r Zabala . 
J ú p i t e r - B a d a l o n a , s e ñ o r A r r i b a s . 
Levan te -Car tagena , s e ñ o r A r m e n g o l . 
Recrea t ivo de G r a n a d a - M i r a n d i l l a , se-
ñ o r Equino . 
R á c i n g de C ó r d o b a - M a l a c i t a n o , s e ñ o r 
Medina . 
M o t o r i s m o 
L a prueba de l M . C. E . 
E l M o t o C lub de E s p a ñ a c e l e b r ó su 
anunc iada p rueba de r e g u l a r i d a d sobre 
el r eco r r ido Cuesta de las P e r d í c e s - P o -
z u e l o - H u m e r a - C a m p a m e n t o - V i l l a v i c i o s a 
d e O d ó n - B r u n e t e - V a l d e m o r i l l o - N a v a c e -
r r a d a - V i l l a l b a - G a l a p a g a r - L a s R o z a s -
Cuesta de las Perdices, lo que repre-
senta unos 135 k i l ó m e t r o s . 
Se e s t a b l e c i ó l a s igu ien te clasifica-
c i ó n : 
Motoc ic le tas 
1, A l b e r t o Mora l e s ( N o r t o n ) , 0 pun-
tos y 1 m . 54 s. de d i fe renc ia . 
2, G u i l l e r m o Ramos (Ve loce t t e ) , 
0 puntos y 3 m . 15 s. 
3, M a n o l o C a n t ó ( V e l o c e t t e ) . 
4, A n g e l M o n t e r o ( B . S. A . ) . 
5, Ra fae l Casamayor ( R o y a l E n f i e l d ) . 
6, J e s ú s M a l a c u e r a ( N o r t o n ) . 
7, J o s é R o d r í g u e z ( V e l o c e t t e ) . 
8, A n t o n i o V a n Bauberghen (Velo-
c e t t e ) . 
9, L u i s O r t e g a ( R o y a l E n f i e l d ) . 
10, J o s é Cereceda ( R o y a l E n f i e l d ) . 
Coches 
1, J o s é A n t o n i o Olano ( D . K . W . ) , 
7 puntos y 2 m . 27 s. de d i ferencia . 
P e l o t a v a s c a 
A y e r en Recoletos 
N ú m e r o s o p ú b l i c o p r e s e n c i ó los par-
t idos de ayer en e l F r o n t ó n Recoletos, 
que r e s u l t a r o n a cua l m á s in teresante . 
Uno , el de pala , se d e s a r r o l l ó con f a c i -
l idad , pero, en cambio, los o t ros dos, a 
remonte , fueron m u y r e ñ i d o s y emocio-
nantes, como que uno t e r m i n ó con un 
m a r g e n de dos t an tos so lamente y en 
el o t r o se r e g i s t r ó u n a i gua l ada a 44. 
De ta l l e s : 
M U G U E T A y U G A R T E (azules) ga-
n a r o n a Salsamendi U y Guruceaga, 
por 40-38. A remonte . 
A M O R E B I E T A H y Q U I N T A N A 
(azules) venc ie ron a B e g o ñ é s y A r a -
q u i s t á l n por 45-36. A pala . 
A B R E G O I I I y E Z P O N D A (azules) 
g a n a r o n a I r i g o y e n y Zaba le ta po r 45-44. 
A r emonte . 
P a r a esta t a r d e 
E s t a t a rde se j u g a r á n los s iguientes 
p a r t i d o s : 
Rober to -R ica rdo c o n t r a Praden-Oroz. 
A pala . 
Os to laza -Abar i sque ta con t ra A z p i r o z -
E r v i t i . A remonte . 
C h i q u i t o de B i l b a o - A l g o r t e ñ o con t r a 
F e r n á n d e z - C a m p o s . A pa la . 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n la igles ia p a r r o q u i a l de la Con-
c e p c i ó n , e s p l é n d i d a m e n t e adornada, h a 
ten ido l u g a r la boda de l a encantado-
r a s e ñ o r i t a T i t í F i g u e r o a y Garc i a -
A l i x con el ingeniero i n d u s t r i a l d o n Jo-
s é V a l d é s . 
L a nov i a realzaba su n a t u r a l bel le-
za con u n precioso vest ido. 
F u e r o n test igos, po r la s e ñ o r i t a de 
F igue roa , don Celedonio L e y ú n , don 
L u i s G a r c i a - A l i x , d o n Franc isco L a c a -
zet te , don J o s é M a r í a L e y ú n , don A n -
ton io de I g u a l G a r c i a - A l i x y d o n F r a n -
cisco L ó p e z G i m é n e z . Y por e l s e ñ o r 
V a l d é s , don J o s é M a r í a Lacasa Ip iens , 
don J o s é M a r í a B r a v o , don F ranc i sco 
y don E n r i q u e V a l d é s y don A n t o n i o 
B r a v o . 
D e s p u é s de l a ceremonia re l ig iosa los 
m m 
T i t í F i g u e r o a y G a r c i a - A l i x 
numerosos inv i t ados que l lenaban el 
t e m p l o fueron obsequiados en u n ele-
gan te ho te l . 
Los nuevos s e ñ o r e s de V a l d é s han 
sa l ido p a r a P a l m a de M a l l o r c a . 
— P o r los s e ñ o r e s de Tora l l a s , y pa-
expuesto. É s t a m a ñ a n a mismo, en la lec-
t u r a de m e d i t a c i ó n , me e n c o n t r é con 
que su au tor me ofrec'.a l a m i s m a doc-
t r i n a de las i l umina - í i onos de ú l t i m a ho-
ra—lo recuerdo porq ' ie era j n a ma te r i a 
ante la que se rasgaba las vest iduras un 
per iodis ta de "L 'Osservatore" , ci tado en 
E L D E B A T E del d í a 6—, doc t r ina que 
confirmaba el c o n o c i d í s i m o autor de 
"Medl t a t lons afect sur L 'Evang l l e , nú -
mero 51" , con la a u t o r i d a d del cardenal 
B l l l o t t de M . d 'Huls t . 
Quiera Dios que se aclaren las doc-
t r inas , y que se ac laren s in f a l t a r a la 
car idad, que es la soberana de todas las 
v i r tudes . L o d e m á s , ¿ q u é impor t a? 
Bas ta ya, s e ñ o r d i rec tor . Perdone que 
no haya sabido ser breve y mande a su 
agradecido s. s. y cap., 
F r . L u i s . G. A L O N S O G E T I N O , O. P. 
r a su h i j o e l a r q u i t e c t o don Eduardo , 
h a sido pedida a l a s e ñ o r a v i u d a de 
Matilde Astudillo 
A s t u d i l l o l a m a n o de su encantadora 
h i j a M a t i l d e . 
L a boda se c e l e b r a r á en e l p r ó x i m o 
mee de mayo . 
= E n la elegante residencia del s e ñ o r 
A l m a g r o San M a r t í n t u v o l u g a r ayer 
por la t a rde una an imada fiesta, a la 
que as is t ie ron a lgunas de las amis t a -
des del d i s t i ngu ido d i p l o m á t i c o . 
E n t r e los inv i t ados estaban los s i -
guientes : l a marquesa de V a l p a r a í s o , el 
embajador de I n g l a t e r r a y l ady C h i l t o n , 
l a embajadora de B é l g i c a , s e ñ o r a de 
E v e r t s ; el embajador de Chi le y la se-
ñ o r a de N ú ñ e z M o r g a d o ; el de M é j i c o 
y l a s e ñ o r a de P é r e z T r e v i ñ o ; el emba-
j a d o r de l a A r g e n t i n a , s e ñ o r G a r c í a 
M a n s i l l a ; e l del B r a s i l , s e ñ o r Pecanha; 
e l m i n i s t r o del P e r ú , s e ñ o r Osma; el del 
U r u g u a y y l a s e ñ o r a de Castel lanos; el 
de R u m a n i a y l a s e ñ o r a de Florescu , el 
m i n i s t r o de Suecla, s e ñ o r Danle lsson; el 
m i n i s t r o de H u n g r í a , el m i n i s t r o de Po-
lonia, s e ñ o r S z u m l a k o w s k y ; el conseje-
ro de Checoslovaquia, s e ñ o r F o r m a n e k ; 
e l de Chi le , s e ñ o r M o r í a L y n c h ; al de 
A r g e n t i n a y l a s e ñ o r a de P é r e z Que-
sada; e l de Venezuela, s e ñ o r Reyes; el 
consejero comerc i a l de I t a l i a y l a se-
ñ o r a de M a r i a n í ; el de R u m a n i a , s e ñ o r 
Zanesco; e l secre ta r io de M é j i c o , s e ñ o r 
N a v a r r o ; e l c ó n s u l de Gua temala y la 
s e ñ o r a de T r a u m a n n ; el agregado de 
R u m a n i a y l a s e ñ o r a de H e l p h a n t ; el de 
Cuba, s e ñ o r V i l l a v e r d e . 
E l subsecretar io de Es tado y l a se-
ñ o r a de U r e ñ a , d o ñ a Concha Espina , la 
s e ñ o r a v i u d a de Mesa, l a s e ñ o r a de M a -
r a ñ ó n , s e ñ o r e s A r a u z , de l a Serna, d i -
rec tor de « A h o r a > , s e ñ o r M o n t i e l ; ma -
g i s t rado s e ñ o r P á r a m o , A z o r í n , Cacho 
Zabalza, H e r r e r a O r i a (don F ranc i s co ) , 
don M a n u e l de G ó n g o r a y s e ñ o r a , »don 
M a r i a n o R o d r í g u e z de Rivas , don I g -
nacio Bauer , el s e ñ o r A l o m a r , don A n -
d r é s Revesz y el m a r q u é s , de V i n e n t . 
L o s concurrentes escucharon a loa 
poetas tanger inos , don Car los Ore l lana 
y don A n t o n i o F e r n á n d e z Caro y a G ó n -
gora , l a l e c t u r a de sent idas p o e s í a s . 
E l s e ñ o r A l m a g r o San M a r t í n h izo 
m u y amablemente los honores. 
— E l encargado de Negocios de E g i p -
to , s e ñ o r A b d e l L a t i f , o f r e c e r á el p r ó -
x i m o d í a 26, a las once de l a noche, una 
r e c e p c i ó n p a r a so lemnizar el cumplea-
ñ o s de S. M . e l r e y F u a d L 
—Esta noche sale p a r a Burgos don 
J o s é M a r t í n e z de Velasco, que p a s a r á en 
aquella ciudad, en c o m p a ñ í a de su fa-
m i l i a , su f iesta o n o m á s t i c a que se cele-
b r a m a ñ a n a , y r e g r e s a r á el viernes a 
M a d r i d . 
Via jeros 
Se h a n t ras ladado: de San Juan de 
L u z a P a r í s , l a vizcondesa de San E n -
r ique ; de Granada a Orense, don J o s é 
Tabeada. 
— H a llegado, procedente de San Se-
b a s t i á n , la condesa v i u d a de V l l l a m o n -
te; de Oviedo, el m a r q u é s de Aledo. 
— H a n marchado : a Lisboa, la mar-
quesa v iuda de l a Puebla de C la r amun t ; 
a Pamplona, el duque de Med ina de las 
Torres, y a B i lbao , el m a r q u é s de Zuya. 
N e c r o l ó g i c a s 
Confor tado con los auxi l ios de la Ig l e -
sia, e x p i r ó ayer el abogado y jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , don Ignac io Gar-
c í a Talavera . Es t a tarde , á las tres y 
media, s e r á t rasladado el c a d á v e r de 
l a casa m o r t u o r i a , Mayor , 26, a la Sa-
cramenta l de San Lorenzo. Reciban nues-
t r o p é s a m e l a v iuda , h i jos y parientes 
del ex t in to . , , 
—Ayer fa l l ec ió c r i s t i anamente en Ma-
d r i d don Oroslo M a r í a Chamor ro M a r -
quina. E l sepelio se v e r i f i c a r a a las 
cuat ro de l a ta rde de hoy desde l a ca-
sa m o r t u o r i a , plaza de las Descalzas, 
2 a l Cementer io M u n i c i p a l . A los f a m i -
liares del f inado expresamos nuestra 
condolencia. 
P u g i l a t o 
Haynes vence a C a m e r a 
F I L A D E L F I A , 17. — E n el combate 
celebrado anoche, e l negro L e r o y H a y -
nes h a vencido por «k . o.» t é c n i c o a P r i -
mo C a m e r a , ex c a m p e ó n del mundo . 
A s i s t i ó bas tante p ú b l i c o , que se en-
c o n t r ó con u n i t a l i a n o en f r a n c a deca-
dencia. E l negro f u é s i empre superior, 
y , t r a s cas t igar le d u r í s i m a m e n t e , ven-
c ió por <k. o.> t é c n i c o . C a m e r a c a u s ó 
pobre i m p r e s i ó n . 
P e s ó P r i m o C a m e r a 120,200 k i l o g r a -
mos. L e r o y Haynes , 89,800. 
E l partido contra 
Checoslovaquia 
¿Irá el seleccionador a Vie-
na? Los checos jugarán el 
domingo contra los austríacos 
E l domingo p r ó x i m o se j u g a r á 
en V iena uno de los pa r t idos m á s 
i m p o r t a n t e s del f ú t b o l europeo: 
Aus t r i a -Checos lovaqu ia . 
Tiene, senci l lamente , u n e x t r a -
o r d i n a r i o i n t e r é s p a r a E s p a ñ a , 
que j u g ó y a c o n t r a el p r i m e r o 
y que j u g a r á c o n t r a el segundo 
a los t r e i n t a y cinco d í a s . S i r v e 
m u y bien como l inea sobre laa 
posibi l idades de l equipo e s p a ñ o l . 
Conocido el v a l o r de los a u s t r í a -
cos, es u n p a r t i d o en el que se 
p o d r í a ve r el de los -checos y 
p ro fund iza r sobre los m é r i t o s de 
sus d i s t in tas ind iv idua l idades . 
U n pa r t i do , en s u m a de g r a n 
u t i l i d a d pa ra e l seleccionador del 
equipo e s p a ñ o l . Porque se ha de 
conveni r que en toda clase de 
juegos el r e n d i m i e n t o de u n i n -
d iv iduo o equipo depende de lo 
que da de s i e l adversar io . E s t o 
es a x i o m á t i c o . 
Con el esquema debidamente 
t razado, f o r m a d o en p r i n c i p i o e l 
equipo e s p a ñ o l , a l l í se p o d r í a ve r 
s i es e l m á s adecuado y , en ca-
so con t ra r io , r ea l i z a r las correc-
ciones m á s convenientes. 
A h o r a bien, el seleccionador no 
ha de v i a j a r , s e g ú n su e x p r e s i ó n , 
s implemente "como u n a maleta"* 
H a y que v i a j a r , h a y que i r a l l í 
como seleccionador. Acaso sobre 
l a m a l e t a s i se v a en a v i ó n , que 
en estos t i empos es el med io de 
l o c o m o c i ó n m á s r á p i d o , m á s có -
modo y seguro ; inmejorab le , en 
una pa labra . 
Y a que no podemos e n s e ñ a r 
nada de f ú t b o l , porque el t i t u l o 
de seleccionador supone una ga-
r a n t í a absoluta , en las r u t a s a é -
reas t a l vez podemos s e ñ a l a r 
a lgo. 
S i el seleccionador se decidie-
r a a presenciar ese encuen-
t ro , t o m e l a 5 5 1 ; luego, a 
escoger en t re l a 22 y la 361, 
empalme c o n l a 677 y , por 
f i n , o t ro t ransbordo, y a con la 
32 o l a 471. Es to , en cr is t iano, 
quiere decir v o l a r p r i m e r a m e n t e 
en u n a v i ó n e s p a ñ o l ( L A . P. E . ) ; 
d e s p u é s , en u n a v i ó n a l e m á n 
( D . L . ) o u n i t a l i a n o ( A . L . ) has-
t a Mar se l l a ; de a q u í en apa ra to 
checo (C. L . S.) has ta Praga, y, 
po r f i n , en u n a v i ó n a l e m á n 
( D . L . ) o f r a n c é s ( A . F . ) hasta 
A s p e m , que es el Bara jas de 
Viena . 
* * * 
Pero no pocos aficionados ex-
c l a m a r á n , t a l vez: ¿ P a r a q u é 
ese viaje s i e l equipo e s p a ñ o l no 
t iene a ú n por te ro , defensa iz -
quierda, medio centro, n i ex t re -
mo izquierda, n i casi nada? 
¡ A h ! Verdaderamente , s i por 
el momen to no se cuenta m á s que 
con c u a t r o o cinco ind iv idua l ida -
des, vale m á s l im i t a r s e a u n v i a -
je a Sevi l la o Barce lona para d i -
cho d í a . Ind icamos estas pobla-
ciones porque en ellas j u g a r á n 
los equipos no "revisados" en es-
tas ú l t i m a s t res semanas. Por el 
seleccionador, se entiende. 
C A S A 
J - H A S T A L O S M A S 
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TVALIDAD 
En la Legación de Irlanda en Madrid se celebró ayer una recepción con motivo 
de la festividad de San Patricio, Patrono de aquel país. Al acto concurrió la 
colonia irlandesa, que en la ((foto» del centro rodea al ministro, Mr. Kerney, 
y nutrida representación de la sociedad madrileña. A la izquierda, la duquesa 
de Tetuán firmando en las listas colocadas en la Legación. A la derecha, la hija 
del ministro de Irlanda, señorita Michetine Nula Kerney, colocándose un rami-
to de trébol, emblema nacional de su patria ( F o t o s Santos Y u b e r o ) 
á 
En la carretera de Pala-
frugell volcó aparatosa-
mente un autobús ocu-
pado por los jugadores 
del Club futbolístico de 
La Estrada (Gerona). E l 
vehículo fué a caer a un 
gran charco, quedando 
su carrocería profunda-
mente encajada en el 
lodo 
La semana fallera desarrolla en Valencia su clásico ceremonial 
en medio de una animación creciente. Obreros especializados, 
van realizando la ((plonta» de las fallas. Los visitantes acuden 
por centenares, y a veces son recibidos por las bellezas falle-
ras, como estos excursionistas de la derecha, llegados en nú-
mero de 700 de Madrid, en un tren especial 
.1. E o n d í a V a l h ) 
m m w v w 
Alemania procura dar la máxima difusión 
a sus intentos por la conquista del espacio 
con aparatos órnenos pesados» que el aire. 
Para conmemorar el primer vuelo a Amé-
rica del dL. Z. 129 , ha hecho una emisión 
de sellos de Correos, en que el nuevo «Zep-
pelin» gigante aparece volando sobre el 
Océano ( F o t o V i d a l ) 
I 
La Liga Aeronáutica Francesa ha organizado un 
concurso de modelos reducidos de aviones para 
vuelo a vela, que se ha celebrado en el Polígono 
de Vincennes. E l más joven de los concursantes 
se prepara para lanzar su aparato 
( F o t o O r t i z ) 
— o — 
Los cazadores alpinos franceses, destacados en 
una aldea de Alsacia, próxima a la frontera 
alemana, realizan ejercicios de defensa a la 
bayoneta 
( F o t o V i d a l ) 
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L A V I D A E N 
Hoy se reanudan las clases 
M A D R I D X T ^ r 
L a J u n t a de Gobierno de l a U n i v e r -
jidad, d e s p u é s de v i s i t a r a l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a a c o r d ó reanudar 
las clases a p a r t i r de hoy, d í a 18. 
Otro escrito sobre las 
readmisiones 
E l C o m i t é d i r ec t ivo nac iona l de la 
••Unión I n d u s t r i a l y M e r c a n t i l de Es-
p a ñ a " ha celebrado una r e u n i ó n , acor-
dando por unan imidad , en r e l a c i ó n con 
el decreto sobre readmisiones, colabo-
rar con las d e m á s entidades patronales 
que han expuesto a l Gobierno las d i f i -
cultades e in jus t ic ias de una a p l i c a c i ó n 
a ciegas del mencionado precepto y d i -
r i g i r a l m i n i s t e r i o de T raba jo u n escri-
to que ponga de rel ieve l a necesidad de 
compaginar l a a p l i c a c i ó n de d icha nor -
ma con los al tos intereses de l a econo-
m í a nacional . 
La primera tormenta 
Con todo apa ra to d e s c a r g ó anoche 
gobre M a d r i d una to rmen ta , a c o m p a ñ a -
da de u n c h a p a r r ó n v i o l e n t í s i m o . A l r e -
dedor de las nueve y media unos r e l á m -
pagos espectaculares, el tableteo de los 
truenos y el choque fur ioso del agua 
contra las piedras recordaron a los ma-
dr i leños todos que s i apenas han tenido 
invierno deben, en cambio, tener vera-
no. E l ant ic ipado mensaje, cuando aun 
faltan tres d í a s pa ra que en t re l a p r i -
mavera, no fué recibido con g r a t i t u d . E l 
comentario pupola r se c e ñ í a a l t e m a de 
la l luvia , que desde hace t res meses 
apenas s i nos deja de v i s i t a r contados 
días. ¿ D ó n d e han ido este a ñ o el cielo 
sereno y las mansas y penetrantes he-
ladas de M a d r i d ? 
La crisis de los ferrocarriles 
E n l a A s o c i a c i ó n de Ingenieros de Ca-
minos ha dado una conferencia don 
Francisco J i m é n e z Ont ive ros sobre "Es-
Desesperados por el dolor 
¿Qué medicamento d e b é i s escoger? E l 
que e s t á sancionado por l a p r á c t i c a y l a 
experiencia de m á s de cuarenta a ñ o s . E L 
QUE, S I N P E R J U D I C A R , C A L M A Y 
CURA m i g r a ñ a s , neuralgias (faciales, i n -
tercostales, de r í ñ o n e s , c i á t i c a , etc.), do-
lores r e u m á t i c o s y nerviosos de todas 
clases, agudos y c r ó n i c o s . A c u d i d al Ce-
rebrino M a n d r i , con l a certeza de encon-
t ra r a l iv io y c u r a c i ó n a vuestro m a r t i r i o . 
C E R E B R I N O M A N D R I T I E N E RECO-
N O C I D A SU E F I C A C I A C O N T R A E L 
D O L O R , S I N P E R J U D I C A R E L OR-
G A N I S M O . 
tudios e c o n ó m i c o s sobre explotaciones 
f e r ro v i a r i a s " en su t r i p l e aspecto de la 
competencia que el t r anspor te por ca-
r r e t e r a hace a l f e r r o c a r r i l , de l a elec-
t r i f i c a c i ó n de los f e r roca r r i l e s y de su 
d i e s e l i z a c i ó n . Expuso el g rado en que la 
cr is is e c o n ó m i c a m u n d i a l ha inf lu ido en 
la crisis de las explotaciones f e r rov ia -
r ias . D e s p u é s , y a p o y á n d o s e en datos i n -
dustr iales , a f i r m ó que ambos sistemas, 
el f e r r o v i a r i o y el t r anspor te por carre-
tera , t ienen sus propias zonas de a p l i -
c a c i ó n a l l í donde cada uno produce ujj 
coste de l a un idad t r anspo r t ada m á s 
e c o n ó m i c o que el í t r o . E n cuanto a la 
e l e c t r i f i c a c i ó n y d i e s e l i z a c i ó n a n a l i z ó su 
conveniencia e c o n ó m i c a en s í m i s m a 
considerada, adv i r t i endo que las venta-
jas de estos perfeccionamientos no se-
r á n aprovechadas s i no se conducen las 
explotaciones de acuerdo con los p r i n -
cipios que f o r m a n l a c a r a c t e r í s t i c a de 
cada uno. L a d e s a p a r i c i ó n de la crisis 
ac tua l del s i s tema f e r r o v i a r i o , t e r m i n ó 
el conferenciante, se ha de obtener por 
el conjunto de dos medidas. U n a de or -
den in te rno a los fe r rocar r i l e s en su do-
ble aspecto de e c o n o m í a s en los m é t o -
dos de e x p l o t a c i ó n y de perfecciona-
mien to , y o t r a l a que el Poder p ú b l i c o 
ha de adop ta r en cuanto se refiere a la 
c o o r d i n a c i ó n de t ranspor tes y a l a orde-
n a c i ó n j u r í d i c a de las relaciones entre 
las C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i l e s y el Es-
tado. 
Homenaje a Bécquer 
D o c t o r J . Gonzalo: "Estados obsesi-
vos en las cr is is oculogi ras" . 
D o c t o r C. H i ñ o j a r : "Las pe t ros i t i s y 
sus complicaciones n e u r o - o f t a l m o l ó g i -
cas". 
D o c t o r Sub i r ana : " S í n d r o m e de las 
l á g r i m a s de cocodr i lo" . 
P o d r á n inscr ib i r se como socios f u n -
dadores todos los que pertenezcan a las 
Sociedades o f t a l m o l ó g i c a s , o t o l ó g i c a , 
n e u r o l ó g i c a y q u i r ú r g i c a , s in pagar co-
t i z a c i ó n alguna, d i r i g i é n d o s e a l secreta-
r io accidental , doc tor Justo Gonzalo, Se-
r rano , 57, M a d r i d . 
En la primera corrida fallera 
V A L E N C I A , 17.—Se ha celebrado esta 
ta rde l a p r i m e r a co r r i da fa l le ra . Se l i -
dió ganado de A n t o n i o P é r e z , de Sala-
manca. L leno el sol y floja l a sombra . 
T o m a l a a l t e r n a t i v a P e r i c á s . 
P r i m e r o . — O r t e g a lo recoge con va -
r ios capotazos despegados, que se ap lau-
den. Cede los t ras tos a P e r i c á s , que da 
unos ayudados por bajo y dos por a l to , 
excelentes. Pasa de p i t ó n a p i t ó n , y 
pierde el t rapo . P incha tres veces y 
La infancia anormal descabella a l a tercera. (Palmas . ) 
• — Segundo. — O r t e g a veroniquea sin 
A y e r q u e d ó c lausurado el curso de apretarse. P e r i c á s le devuelve los t ras-
F i s i o p a t o l o g í a del escolar, organizado 1103- H a y d08 buenos naturales , y s i -
por ia I n s p e c c i ó n M é d i c o - E s c o l a r . L a ¡ S u e con pases por a l to , molinetes, r o d i -
ú l t i m a conferencia c o r r i ó a cargo del 
doc tor V á z q u e z Velasco, quien desenvol-
v i ó el t e m a "Los problemas de la i n -
fanc ia a n o r m a l " , que e n t e n d i ó e ran cua-
t r o : m é d i c o , p e d a g ó g i c o , soc ia l y sen-
t i m e n t a l . D i v i d i ó a los n i ñ o s anormales 
en d é b i l e s menta les y d é b i l e s morales , 
esto es, en n i ñ o s torpes y n i ñ o s malos, 
y puso de re l ieve las diversas causas 
que exp l ican l a d i f i cu l t ad de i n s t r u i r a 
los p r imeros y de educar a los segun-
dos, deduciendo l a o r i e n t a c i ó n que debe 
seguirse en cada t i p o de anormales . 
Para hoy 
E l viernes, d í a 20, a las seis y media 
de la tarde, se c e l e b r a r á , en l a Asocia-
c ión de Escr i to res y A r t i s t a s , Rol lo , 2 
una s e s i ó n c o n m e m o r a t i v a del centena-
r i o de Gus tavo A d o l f o B é c q u e r , en la 
que i n t e r v e n d r á n don Fe rnando Iglesias 
F igueroa , don M a n u e l de G ó n g o r a , don 
A r t u r o de la R iva , el maes t ro G u e r v ó s 
el b a r í t o n o don J o s é L u i s D l o r e t y don 
J o a q u í n A l v a r e z Quin tero . 
Cursos para extranjeros en 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apar tado 604. 
M A D R I D 
Alemania 
L a Ofic ina C e n t r a l U n i v e r s i t a r i a de 
B e r l í n ha edi tado u n fo l l e to r e l a t i vo a 
los cursos de vacaciones p a r a extran-
jeros en Univers idades alemanas d u r a n 
te el p r ó x i m o verano, que puede s o l í 
c i ta rse del Cent ro G e r m a n o - E s p a ñ o l , 
Zurbano, 34, M a d r i d . 
£1 Congreso de O. Públicas 
E l d í a 20, a las seis de l a tarde, se 
r e u n i r á , en el I n s t i t u t o de Ingenieros 
Civi les , l a J u n t a de gobierno del p r i m e r 
Congreso N a c i o n a l de Obras P ú b l i c a s , 
pa r a celebrar su segunda r e u n i ó n . 
El Sanatorio antituberculoso 
A R G E N T E T R A S P A S A D 
L O C A L A M P L I S I M O 
A m g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r c a l l e 
ú ñ e n t e V a l l e c a s , í n n t o M e r c a d o . 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P c r t o -
l e e r í a , p l a z a c é n t r i c a , p r ó x i m o 
c i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z ó n 
S p a r t a d o C O R R E O S i 7 t . 
P a d r í d 12. 
para funcionarios 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , a las doce de la 
m a ñ a n a , t e n d r á l uga r l a c o l o c a c i ó n de 
l a p r i m e r a p i ed ra del Sana tor io a n t i -
tuberculoso p a r a func ionar ios p ú b l i c o s 
que v a a cons t ru i rse en te r renos del 
t é r m i n o de F u e n c a r r a l denominados Ca-
ñ o s Quebrados (Va lde l a t a s ) . A l acto 
h á h á W o inv i tados e l ' P r e s i d e n t e de la 
R e p ú b l i c a , Gobierno y autor idades . 
Nueva Sociedad de Olo-
Neuro-Oftalmologia 
A fines del mes ac tua l c o m e n z a r á sus 
tareas l a Sociedad de O t o - N e u r o - O f t a l -
m o l o g í a , bajo l a presidencia del profe-
sor B a r r é , de Es t rasburgo , fundador de 
las diversas sociedades de este g é n e r o 
existentes en el mundo . C o n c u r r i r á n a 
este acto m i e m b r o s de l a de Barcelona, 
Los temas de d i s c u s i ó n s e r á n : 
D o c t o r M á r q u e z : " L a d e s v i a c i ó n se-
c u n d a r í a en los espasmos de los m ú s c u -
los oculares" . 
L A T O S 
Cualquiera que 
sea su origen se alivia 
siempre instantáneamente 
con el empleo de las 
P a s t i l l a s V A L D A 
antisépticas 
Producto incomparable contra Enfria mientas, 
Dolores de la Garganta, Laringitis reciente, 
o inveterada, Bronquitis agudas o crónicas, 
Grippe, Influencia, Asma, Enfisema, etc., etc. 
Fijaos bien : pedid, exigid 
en todas las Farmacias 
la caja de las verdaderas 
Pastillas Váida 
llevando el nombre 
V A L D A 
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P R O P I E T A R I A | 
de los do» tercio» del pago de | 
Machamudo, viñedo el más renom- | 
brado de la región. 
Oirccdón: PEDRO DOMECQ Y CIA. J . de la Frontera | 
5i,,,"i"iiimiiiiiiiimm,iimm 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Ju l io 
G u i l l é n : " E v o c a c i ó n de l a m a r i n a ro-
m á n t i c a " . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).—7 t., M r . G u i n a r d : " E l Pa-
lacio de los Papas de A v i ñ ó n y los pala-
cios franceses del siglo X I V " . 
Otras notas 
C A M A S G U Z M A N 
Doscientos modelos. 50 a 5.000 pesetas. 
A L C A L A , 84 — A R E N A L , 9 
Vino embocado Arévalo 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . Acuer-
do, 32. T e l é f o n o 40387. 
PLAZOS 20 M E S E S 
sin fiador, muebles, camas, " r ad io" , 
C R E D I T O F A M I L I A R . — Preciados, 27. 
T e l é f o n o 11957. 
Hazos. (Suena l a m ú s i c a . ) Corona la 
faena con una estocada hasta la cruz y 
descabella al tercere in ten to . ( O v a c i ó n , 
orejas, rabo y vue l ta . ) 
Tercero .—Rafae l i l lo veroniquea ceñ i -
do. D a tres pases c e ñ i d í s i m o s , dos na-
turales m a g n í f i c o s y de pecho ( M ú s i c a ) ; 
var ios molinetes y afarolados que se 
ovacionan. M a t a de una g r a n estocada 
que basta ( O v a c i ó n , orejas y v u e l t a ) . 
Cuar to . Or tega de sal ida l a r g a va-
r ios capotazo.-. Es detenido un espon-
t á n e o . H a y u n buen qui te por chicue-
l inas de P e r i c á s . O r t e g a da los dos 
p r imeros pases de rod i l l as y c o n t i n ú a 
la faena por a l to . (Vue lve a sonar la 
m ú s i c a . ) Tigue l a faena m u y adorna-
da, que p ro longa a p e t i c i ó n del p ú b l i -
co. M a t a de media que basta. (Ova-
c ión y vue l t a . ) 
Qu in to . Rafae l i l lo no se luce con el 
capote. Rea l iza u n a faena m u y va-
l iente que pone a l p ú b l i c o en pie. ( M ú -
sica.) Recibe u n puntazo s in consecuen-
cias y t e r m i n a de med ia estocada y 
descabello. ( G r a n o v a c i ó n , orejas, rabe 
y vue l t a . ) 
Sexto. P e r i c á s lancea bien y r ema-
t - con media excelente. O r t e g a oye pa l -
mas en su t u r n o y Rafae l i l lo c i e r r a con 
v e r ó n i c a y media inconmensurables. Pe-
r icos aprovecha 1-- condiciones de su 
enemigo pa ra rea l izar una faena supe-
r io r , valerosa y elegante. ( M ú s i c a . ) 
D e s p u é s de u n breve muleteo a t i za un 
pinchazo hondo y rep i te con un estoco-
nazo de efecto f u l m i n a n t e . (Oreja , que 
el muchacho renuncia , y muchas pa l -
mas.) 
A l a r m a e n e l v e c i n d a r i o d e l a 
C i u d a d L i n e a l y C h a m a r t í n 
P e d i r á a l G o b i e r n o q u e f a c i l i t e l a c e s i ó n d e l o s t r a n -
v í a s b l a n c o s a l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d . L o s o b r e -
r o s d e s c o n f í a n y a d e e x p l o t a r p o r s i m i s m o s l a E m -
p r e s a . M u i ñ o y T . G ó m e z , f a v o r a b l e s a a q u e l l a c e s i ó n 
Los vecinos de T e t u á n de las V i c t o -
r ias , l a C iudad L i n e a l y C h a m a r t i n 
e s t á n sobresaltados con el t e m o r de que 
os graves d imes y diretes de estos d í a s 
2) A c o p l a m i e n t o conveniente del pe r 
sonal de ta l leres y m o v i m i e n t o de l a 
C. M . U . 
3) A b o n o de los salarios que corres-
acaben con el serv ic io de los t r a n v í a s ponden a l personal t empore ro de todos 
blancos o lo i n t e r r u m p a n l a rgamente . | los servicios con a r r eg lo a l t i empo que 
E l Consejo Obrero de E m p r e s a no les l l evan en l a Empresa , 
i n sp i r a confianza, y han celebrado re - | 4) A b o n o a l personal seleccionado 
uniones i n t e r m u n i c i p a l e s p a r a pedir a l i de los jo rna les que han perdido desde 
m i n i s t e r i o de Obras P ú b l i c a s que í n t e r - ! o c t u b r e de 1934 has ta l a fecha de s u 
venga a f a v o r de l a a n e x i ó n de esos i n c o r p o r a c i ó n a l t raba jo , 
t r a n v í a s a l a E m p r e s a que a d m i n i s t r a ! Los banderines rojos de l a nueva E m -
los t r a n v í a s de M a d r i d . 
Pa ra le la a l a a c t i v i d a d de los cien 
m i l habi tan tes afectados por* l a incau-
t a c i ó n v a l a a c t i v i d a d de los pocos 
cientos de obreros posesionados de he-
cho de l a Empresa . H a n cesado los en-
tusiasmos. Se empiezan a convencer de 
que no t ienen recursos mater ia les n i 
t é c n i c o s p a r a exp lo t a r ese servic io . Los 
concejales de M a d r i d Sabor i t , M u i ñ o , 
T r i f ó n G ó m e z , de l g rupo moderado del 
p a r t i d o social is ta , son t a l vez los p r i -
meros a larmados p o r el alcance que se 
ha dado a l a « i n c a u t a c i ó n » , y d i r i g e n 
las gestiones p a r a que el Es tado no 
ponga t rabas a l a c e s i ó n de derechos 
de l a C. M . U . ( s e ñ o r e s Sor ia ) a l a 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s y a l A y u n t a -
mien to . 
Los entusiasmos revoluc ionar ios de 
c a r á c t e r " p l a t ó n i c o " parece casi segu-
ro que c e d e r á n ante las conveniencias 
pos i t ivas de ingresa r en u n a c o m p a ñ í a 
fuer te con jo rna les decorosos. 
U n a a s a m b l e a de los obreros 
Se ha convocado a este efecto u n a 
Asamblea de los " d u e ñ o s p ro l e t a r io s " 
en la Casa del Pueblo. Parece que en 
el la se a c o r d a r á no oponerse a la E m -
presa M i x t a de T ranspor t e s s i é s t a ac -
presa parece que o n d e a r á n pocas sema-
nas sobre los achacosos t r anv i a s b l a n -
cos y sobre las cocheras. 
L a C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a ha encarga-
do y a el m a t e r i a l fijo y m ó v i l que ha 
de reemplazar a l detestable m a t e r i a l ac-
tua l . I m p o r t a r á unos t res mi l lones y 
medio de pesetas. 
Contra los acuerdos de 
la Gestora 
L a m i n o r í a soc ia l i s ta ha presentado, 
entre otras , las s iguientes proposiciones: 
"Que a semejanza de lo de te rminado 
por el decreto de 13 de m a r z o de 1930 
se d i r i j a l a o p o r t u n a p e t i c i ó n a l Go-
bierno de l a R e p ú b l i c a p a r a que se de-
c laren abier tos los plazos legales p rec i -
sos pa ra que puedan ser recur r idos cuan-
tos acuerdos y resoluciones de los dele-
gados del Gobierno y Comisiones gesto-
ras h u b i e r a n sido dic tados con poster io-
ridad a l d í a 7 de oc tubre de 1934 y que 
puedan es t imarse lesivos p a r a los in te -
reses pa r t i cu l a re s o generales de l a m u -
n ic ipa l idad . 
Que, dada l a conveniencia de a m p l i a r 
l a c u l t u r a f í s i c a como medio de obte-
ner generaciones de ciudadanos ú t i l e s , 
se acuerde que por l a D i r e c c i ó n de V í a s 
y Obras se proceda a l a r r eg lo y puesta cede a las pet iciones que los obreros 
d i r i g i e r o n a l a C. M . U . Son las s i g u i e n - l é n condiciones de p r á c t i c a u t i l i z a c i ó n del 
tes 
1) A s i m i l a c i ó n abso lu ta a las con-
diciones de t r aba jo y a todos los efec-
tos del personal de l a C. M . U . a l de 
l a C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s . 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( M a r t e s 17 de m a r z o de 1936) 
A n t e las nuevas Cortes, que el d í a 
an te r io r comenzaron a func ionar , los 
diarios de l a m a ñ a n a adoptan las s i -
guientes posiciones: 
" A B C " : " E l Pa r l amen to ha inau-
gurado sus tareas con una demostra-
c ión de p u ñ o s en a l to , ma t i zada con el 
h imno m a r x i s t a de gue r ra . E n la p r i -
m e r a r e u n i ó n de l a m i n o r í a social ista 
ha prevalec ido con abundancia de vo-
tos el mando de L a r g o Cabal lero, y es 
c laro que en el p r ó x i m o Congreso del 
pa r t ido , y d e s p u é s en su a c t u a c i ó n par-
l amen ta r i a , p r e v a l e c e r á i gua lmen te el 
nuevo p r o g r a m a comunis ta pa t roc ina -
do po r e l ex m i n i s t r o del T raba jo . Has-
t a h o y no podemos ofrecer o t ros datos 
a l a esperanza de los op t imis tas . N i en 
el Gobierno n i en el bloque, n i dentro 
nj fue ra de l a C á m a r a , hemos v i s to 
m á s . N a d a que cambie el r u m b o de la 
R e p ú b l i c a . " 
" A h o r a " : " V é a s e l a c o n t r a p o s i c i ó n 
que ofrecen l a s e s i ó n p r e p a r a t o r i a del 
domingo y l a i n a u g u r a l del lunes. E n 
a q u é l l a , u n sector de d iputados pone 
los p u ñ o s en a l t o y canta " L a I n t e r -
nac iona l " ; n v ie jo y exper imentado 
p o l í t i c o dice: " A q u í no h a y nada que 
hacer." Y a l d í a s iguiente es elegido 
presidente el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
por l a u n a n i m i d a d de los diputados , lo-
g r a t a m b i é n los aplausos de todos y 
con ello se do ta a l p a í s de u n ó r g a n o 
supremo de au to r idad , en una h o r a d i f íc i l 
en que t a n t a f a l t a nos hacen autor idades 
y j e r a r q u í a s . E l cuadro pes imis ta del 
domingo es sus t i tu ido po r o t r o espe-
ranzador el lunes... Las breves pa l a 
bras pronunciadas po r el s e ñ o r M a r t í -
nez B a r r i o invocando el p a t r i o t i s m o y 
el respeto a l derecho ajeno cons t i t u -
yen u n buen p r i n c i p i o de v i d a par la -
m e n t a r i a y son n o r m a que es seguro 
h a b r á que recordar con frecuencia. Es-
tamos ante el Pa r l amen to de v i d a m á s 
t rascendenta l y dif íci l en lo que v a de 
s ig lo : en e l que m á s puede hacerse en 
favor de E s p a ñ a si ahe r ro ja sus pa-
siones, y m á s d a ñ o puede i n f e r i r l a si 
las deja sueltas. Si el nuevo presiden-
te l o g r a c o n v e r t i r en actos sus pala-
bras de ayer, en todos y cada uno de 
los d í a s , c a m b i a r á el c l i m a p o l í t i c o y 
t r i u n f a r e m o s de las d l f icul taden pre-
sentes. P o r el lo saludamos a l a nueva 
C á m a r a con e x p e c t a c i ó n y esperanza. 
Y s e r í a u n g r ave m a l que é s t a se de-
fraude." 
" E l L i b e r a l " : " L a R e p ú b l i c a e s t á en 
poder del pueblo que ¡a p r o c l a m ó . Y no 
h a b r á quien se l a qu i te . L a t u v o po r 
perd ida ; pe ro pudo recobrar la , y no 
parece dispuesto a perder la nueva-
mente ." 
" L a L i b e r t a d " : " N o es la C á m a r a 
r e c i é n ab ie r t a l a r e p r e s e n t a c i ó n de to-
da la v o l u n t a d del p a í s . L o es sólo de 
una p a r t e de l a vo lun t ad del p a í s . S i 
las elecciones se hub ie ran celebrado 
en condiciones de neu t r a l i dad siquie-
ra, l a r e p r e s e n t a c i ó n izquie rd is ta del 
p a í s no seria de 262 diputados, sino de 
400 lo menos." 
" E l S o l " : " L a democracia no ha en-
centrado has ta ahora, n i lo e n c o n t r a r á 
t a l vez nunca, o t ro molde m e j o r en que 
volcarse que el r é g i m e n pa r l amen ta -
rio, con todo su e s p í r i t u complejo, con 
todas sus exaltaciones pasionales, con 
todas sus i d e o l o g í a s con t rad ic to r ias , 
con todas sus aspiraciones divergentes , 
has ta con sus defectos incorregibles . . . 
A h o r a s a b r á n c u m p l i r las nuevas Cor-
tes con su deber, que es h a r t o honroso 
y bas tante l levadero si saben devolver 
la paz e sp i r i t ua l a l a n a c i ó n , r es taura r 
las fuentes de su r iqueza y las fo rmas 
de sus ac t iv iades fecundas, pensando 
en el bien c o m ú n , p a t r i m o n i o colect l 
vo, en vez de entregarse a l a vana ora 
t o r i a de e s c á n d a l o y a las i n t r a n s l g e n 
c í a s exclus ivamente pa r t id i s t as . " 
" E l Soc ia l i s t a" : "Es tamos m u y lejos 
de sen t i r el fe t i ch i smo p a r l a m e n t a r l o . 
N i en su f o r m a n i en su s i g n i f i c a c i ó n 
i n s t i t u c i o n a l . E l Pa r l amen to es para 
nosotros accidente, p r á c t i c a t r ans i to -
ria. . . Conocemos las consecuencias ener-
vantes del ambiente pa r l amen ta r i o . Sa-
bemos c ó m o el á n i m o , en c ier tas oca-
siones, propende a t rans igenc ia . Pesa-
r á n sobre el Gobierno inf luencias po-
derosas, preocupaciones inquie tantes , 
coacciones innumerables . . . Pues b ien ; 
no caben t rans igencias en l a rea-
l i zac ión del pacto e lectoral . T a l como 
se a c o r d ó ha de ser cumpl ido . Y c u m -
plido, a d e m á s , con r i t m o acelerado, 
sin t reguas n i flojedades. N o las per-
m i t e el p a n o r a m a p o l í t i c o de E s p a ñ a 
ni las t o l e r a r í a l a conciencia de las 
masas obreras, incorporadas t r a n s i t o -
r ia , pero leal y f i rmemente , a l F ren t e 
popular . Po r l a in tens idad de su ac-
c ión j u s t i f i c a r á n las Cortes su exis-
tencia ." 
" P o l í t i c a " : " E l Pa r l amen to , que es 
donde debe desarrol larse todo el juego 
p o l í t i c o de l a R e p ú b l i c a , t iene que 
acredi tarse cada d í a , porque son m u -
chos factores lo:i que pretenden q u i t a r -
le a u t o r i d a d y p re s t ig io . E l Pa r l amen-
to, lo sabemos todos, no debe ser gas-
tado en vano, pero es el me jor i n s t r u -
mento de c r e a c i ó n , ayuda y con t ro l 
p o l í t i c o . D i j o m u y bien e l s e ñ o r M a r t í -
nez B a r r i o — d e c u y a e l ecc ión p a r a l a 
presidencia de l a C á m a r a nos f e l i c i t a -
mos—que p o r enc ima de pasiones y 
ofuscaciones e s t á el c r é d i t o de l siste-
ma . Las izquierdas lo u t i l i z a r á n p a r a 
l l eva r a cabo su p r o g r a m a , pero o i r á n 
al adversar io y p r o c u r a r á n convencer-
le antes de vencerle. P o r p r e s t i g io de 
la i n s t i t u c i ó n m i s m a h a r á n segura-
mente de la convivencia p o l í t i c a una 
p r e o c u p a c i ó n , s in o lv idar , no obstante , 
los deberes que el p a í s les h a marcado 
en las urnas ." 
* * * 
H a b l a « I n f o r m a c i o n e s » del nuevo P a r -
l a m e n t o : 
« E n esta a l u s i ó n a l examen y d i scu-
s ión de actas, ve rdadero i n t r o i t o a l a 
convivencia , como en l a v o t a c i ó n de 
Mesa i n t e r i n a , p lasmada en l a casi una-
n i m i d a d de sufragios de todos los g r u -
pos, h a y ya una bienhechora a c t u a c i ó n 
de la v á l v u l a pa r l amen ta r i a . Pese a las 
borrascas pa r t id i s t a s , que, fuera de l a 
C á m a r a , anunc ian ac t i tudes de v i o l e n -
c ia y e sc i s i ón en m i n o r í a s i m p o r t a n t e s ; 
pese t a m b i é n a lo denso del ambien te 
e k t r a p a r l a m e n t a r i o , man ten ido p o r l a 
doc t r i na y p o r l a t á c t i c a de cier tos sec-
tores, todo p e r m i t e a b r i g a r esperan-
zas de serenidad y eficacia. 
Es, pues, o p o r t u n o el p r o g r a m a pre-
sidencial , cuya brevedad y c o n c r e c i ó n 
e s t á n robustecidas por u n deseo de j u s -
t i c i a p a r a todos los sectores y u n p ro -
p ó s i t o de d ign i f i cac ión en todos los ac-
tos.;» 
« Y a » t r a t a de la p e r s e c u c i ó n en los 
pueblos: 
« H a pasado u n mes del t r i u n f o . L a 
exper iencia del j ú b i l o agresivo debe 
quedar y a c lausurada. Dense a E s p a ñ a 
todas las leyes sociales y todos los avan -
ces que se qu ie ra y que la e c o n o m í a del 
p a í s sea capaz de sopor tar . Pero ter-
m í n e s e de una vez con el estado de 
a g i t a c i ó n , de encono, de fiera h o s t i l i -
dad. Que esa t a r d í a d e t e r m i n a c i ó n de 
a t a j a r el d e s m á n y l a a lga rada sea 
e fec t iva y l legue a los ú l t i m o s r i n c o -
nes de E s p a ñ a . Que se pueda v i v i r . L a 
a m b i c i ó n no es excesiva. E n su ele-
men ta l i dad t i ene l a mejor a p o y a t u r a . » 
« E l Siglo F u t u r o » habla de los bur -
gueses del F r e n t e Popu la r y el c o m u -
n i s m o : 
« L a rea l idad no es l a que ven con 
sus ojos miopes los p e q u e ñ o s burgue-
ses del F r e n t e Popular , sino l a que los 
comunis tas v ienen ya estableciendo, y 
aseguran ha de prevalecer, en c o m b i -
n a c i ó n con l a calle. Esta, y no el Par-
lamento , s e r á l a que siga fijando el 
curso de los acontecimientos , e i n ú t i -
les s e r á n esas l l amadas insis tentes a 
l a co rd ia l idad y a l a convivencia , pa ra 
que los al tos intereses nacionales se 
sobrepongan a las pasiones de pa r t i do . 
¡ T r i s t e s ino e l de esos pr is ioneros de 
l a r e v o l u c i ó n , que has ta el ú l t i m o m o 
m e n t ó f í a n en l a caduca t á c t i c a l i b e r a l 
p a r l a m e n t a r i a , que ha de conducir les a l 
fracaso! 
¡Y q u é enorme responsabi l idad la 
s u y a ¡ > 
Y e l « H e r a l d o » , comentando l a d i v i -
s i ón l a ten te en el p a r t i d o socia l is ta , es-
c r ibe : 
« N a d i e q u e r r á f r u s t r a r del iberada-
mente el t r i u n f o de febrero . Pero con 
la m a y o r buena fe, p o r impacienc ia , 
po r no saber aca l la r e s t í m u l o s pa rc ia -
les ante l a m a g n i t u d de l a obra de t o -
t a l i d a d que a l F r e n t e P o p u l a r e s t á en-
comendada, se puede l l ega r a l m i s m o 
resul tado. 
Piensen unos y o t ros en l a t r emenda 
responsabi l idad que asumen a l f a c i l i t a r 
a los vencidos e l camino de t rocarse 
en v e n c e d o r e s . » 
campo de deportes de l I n t e r n a d o del 
Colegio de l a Pa loma . 
Que se acuerde p a v i m e n t a r e ins ta -
l a r aceras en l a b a r r i a d a de las C a l i -
fornias , en e l pasaje de Cabani l las y en 
las calles de J u a n de U r b i e t a y Rega-
lada. 
Que se acuerde i n s t a l a r bancos en l a 
avenida de M e n é n d e z Pe layo y en l a 
calle del Pacif ico. 
Que se acuerde p a v i m e n t a r con as-
f a l t o l a cal le de San B r u n o del d i s t r i t o 
í ie l a L a t i n a . " 
Le roban la cartera con 
siete mil pesetas 
Dan ie l P é r e z B s b r i c h g , domic i l i ado 
en el paseo a l to de San I s i d r o , denun-
ció en l a comisa r i a de l a U n i v e r s i d a d 
que cuando iba en u n t r a n v í a de l a l í -
nea 49, en el t r a y e c t o A l b e r t o A g u i l e -
r a - g l o r i e t a de B i l b a o , le sus t ra je ron l a 
c a r t e r a con 7.000 pesetas. 
Los irlandeses de Madrid 
festejan a San Patricio 
Oyen misa y se reparten el trébol 
simbólico, traído de la verde Erín 
Por p r i m e r a vez ha celebrado ayer 
l a colonia i r l andesa de M a d r i d la fiesta 
del San P a t r i c i o , el A p ó s t o l y Pa t rono 
de I r l a n d a . L a m i s a solemne tuvo l u -
g a r en l a ig les ia de Santa B á r b a r a , 
donde t iene su sepulcro el p r i m e r du-
que de T e t u á n , descendiente de los 
O'Donnel l , una de las m á s i lus t res f a -
m i l i a s de los an t iguos reyes de aquel la 
is la . 
Como c a t ó l i c o s que son, as is t ieron a 
l a ceremonia re l ig iosa casi todos les 
ind iv iduos que componen l a colonia, 
unos setenta. P r e s i d í a n el m i n i s t r o de 
l a L e g a c i ó n , M r . K w n e y , con su esposa 
e h i j a , y l a duquesa de T e t u á n . E n t r e 
otros, estuvo t a m b i é n el corresponsal 
del « N e w Y o r k Timesi- , M r . Carney, 
de o r igen i r l a n d é s t a m b i é n . L a m a y o r 
par te de las mujeres son s e ñ o r i t a s ins-
t i t u t r i c e s . 
Las flores y adornos del a l t a r osten-
t aban los colores nacionales de I r l a n -
da : verde, b lanco y naran ja . 
D e s p u é s de l a f u n c i ó n rel igiosa, el 
m i n i s t r o o b s e q u i ó a todos con u n « l u n c h » 
en l a L e g a c i ó n . Se o r g a n i z ó un peque-
ñ o f e s t iva l , con cantos y bailes popu-
lares de I r l a n d a , que les recordaban a 
los presentes su verde E r í n y las f a -
mi l i a s ausentes. 
E l m i n i s t r o les d i r i g i ó u n breve dis-
curso y se t r a z a r o n planes para or-
ganizar l a v i d a colec t iva de l a colonia 
en el po rven i r . Como la L e g a c i ó n se 
i n s t a l ó en sept iembre, es l a p r i m e r a 
vez que se r e ú n e n ; y esto se r e p e t i r á , -
na tu ra lmen te , con m á s frecuencia. F i r -
m a r o n en el á l b u m , que s e r á un agra -
dable recuerdo de esta p r i m e r a r e u n i ó n 
en M a d r i d , y se d i s t r i buye ron el t r é b o l 
s i m b ó l i c o . 
E s t a p l a n t a f ué t r a í d a expresamente 
de I r l a n d a , p o r ser l a flor « n a c i o n a l » ; 
b ien que esta especie de t r é b o l no t iene 
flor y no se encuent ra fue ra de l a isla. 
L a leyenda dorada cuenta que San Pa-
t r i c i o se v a l i ó de e l la pa ra expl icar a 
los paganos ir landeses el mis t e r io de 
l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , y desde enton-
ces fué ten ida en g r a n v e n e r a c i ó n como 
s í m b o l o re l ig ioso y nacional . 
i¡'::hii!|iriikí¡!iB¡;íI:B!ii:w!i¡ b b n e M b ; a ü 
Bicarbonato Torres Muñoz 
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ANUNCIO OFICIAL 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de M a d r i d 
saca a subasta las obras de c o n s t r u c c i ó n 
del camino p r o v i n c i a l de V i l l a r del Olmo 
a l l í m i t e de la p rov inc ia , hacia Pioz, por 
Olmeda de la Cebolla y Pezuela de las 
Torres, con ar reglo a l proyecto, presu-
puesto y pliegos de condiciones que se 
ha l l an de manifiesto en la Secc ión de Fo-
mento de esta C o r p o r a c i ó n . 
S e r v i r á de t ipo para la subasta la can-
t i dad de 136.732,94 pesetas, debiendo de-
positarse como g a r a n t í a el 5 por 100 de 
d icha cant idad. 
Las proposiciones p o d r á n presentarse 
todos los d í a s h á b i l e s , de diez a una, en 
l a c i tada S e c c i ó n de Fomento y en la 
D i r e c c i ó n de los establecimientos de Be-
neficencia, hasta el d í a 21 del actual , y 
los d e p ó s i t o s que se cons t i tuyan en la 
Caja p rov inc i a l h a b r á n de efectuarse du-
ran te el m i smo plazo, de diez a doce. 
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B I A 19. Jueves.—San J o s é , Esposo de 
la S a n t í s i m a V i r g e n . Santos Apolonio , 
Leoncio, obispos; Juan, abad; Landoa l -
do, p r e s b í t e r o ; Amanc io , diocesano; 
Quin to , Qu in t i l a , Cuar t i l a , Marco, m á r -
t i res . 
L a misa y oficio d iv ino son de San Jo-
sé , Esposo de Nues t ra S e ñ o r a con r i t o 
doble de p r i m e r a clase y color blanco. 
Adorac ión Nocturna. — Beato Juan de 
Ribera . 
Ave María .—A las 10, reparto de pan 
y 40 reales a cuarenta pobres, reglamen-
t a r i o de San J o s é ; a las 11 y 12, misa, 
rosario y comida a 40 pobres, que cos-
tean el s e ñ o r m a r q u é s de Vi l l anueva de 
Valdueza y d o ñ a Consuelo Tenor io ; a las 
7,30, cena de d o ñ a Josefa Castro, v iuda 
de C a ñ o . 
Corte de María . — De l Buen Suceso, 
iglesia del Buen Suceso. De la V i s i t a c i ó n , 
iglesia de los Dos Monaster ios (P . ) , San-
ta B á r b a r a . De l Puer to , iglesia de la 
V i r g e n del Puer to . 
Cuarenta Horas. — Pa r roqu ia de San 
J o s é . 
Santa Iglesia Catedral .—A las 8,15, m i -
sa y ejercicio de la novena a San J o s é , 
y a l oscurecer, ejercicio y t e r m i n a la no-
vena; a las 10, misa conventual , s e r m ó n 
por el s e ñ o r lec tora l . 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
lás.—Novena a J e s ú s del P e r d ó n . A las 
5,30, ejercicio, s e r m ó n por f r ay A n d r é s 
de Palezuelos. 
Parroquia de la Almudena.—A las 7,30, 
• n i in in inn 1 3 S 
PEREGRINACION A TIERRA SANTA 
organizada por la Jun ta de Peregrinacio-
nes en los meses de abr i l -mayo, v is i tan-
do I t a l i a , Eg ip to , Sir ia , Grecia, etc. Pre-
cios excepcionales. P idan detalles gra-
tu i tos a Pí Margall , 12. Te l . 13300. M a d r i d 
misa de c o m u n i ó n de los Jueves Euca-
r í s t i c o s ; a las 9, misa m a y o r ; de 12 a 6, 
A d o r a c i ó n Perpetua; a las 6,30, ejerci-
cio de la novena a San J o s é , Via-Crucis 
y reserva. 
Pa r roqu i a de San J o s é . — N o v e n a a San 
J o s é . A las 8,30, misa de c o m u n i ó n ge-
nera l ; a las 11, misa solemne, p a n e g í r i -
co por don Diego Tor tosa ; a las 6,30, 
ejercicio de la novena, s e r m ó n por el 
mismo orador sagrado. 
Pa r roqu ia de los Dolores.—Novena a 
San J o s é . A las 8,30, misa de c o m u n i ó n 
general ; a las 10, misa solemne, p a n e g í -
rico por don Gervasio G a r c í a M u ñ o z ; a 
las 6, ejercicio, s e r m ó n por el mismo ora-
dor sagrado. 
Pa r roqu ia del P i lar .—Novena a San Jo-
sé. A las 8, misa de c o m u n i ó n general ; 
a las 10, misa mayor , p a n e g í r i c o por don 
M a r i a n o Benedicto; a las 6, ejercicio, 
s e r m ó n por el mismo orador sagrado. 
Pa r roqu ia del Buen Suceso.—Novena a 
San J o s é . A las 8, misa de c o m u n i ó n ; 
a las 10, misa solemne p a n e g í r i c o por 
el reverendo padre Francisco P e i r ó ; a 
las 6,30, ejercicio, s e r m ó n por el mismo 
orador sagrado. 
Pa r roqu i a de Santiago y San Juan 
Baut is ta .—Novena a San J o s é . A las 8, 
misa de c o m u n i ó n ; a las 10,30, misa so-
lemne, p a n e g í r i c o por don J o s é S u á r e z 
F a u r a ; a las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por 
el mismo orador sagrado. 
Pa r roqu ia de San A n d r é s . — N o v e n a a 
San J o s é . A las 8, misa de c o m u n i ó n ; a 
las 10, misa solemne, p a n e g í r i c o por don 
Rafael Sanz de Diego; a las 6, ejercicio, 
s e r m ó n por el mismo orador sagrado. 
Pa r roqu ia de San Ildefonso. — Novena 
a San J o s é . A las 8,30, misa de comu-
n i ó n ; a las 10,30, misa solemne, p a n e g í -
r ico por don R a m ó n M o l i n a N ie to ; a las 
6, ejercicio, s e r m ó n por el mismo orador 
sagrado. 
R a d i o t e l e f o n í a 
N o 
regrese Vd. 
a su casa... 
sin una caja de A l g o d ó n Thermocjéne , si ha estado 
V d . mucho tiempo expuesto al frío y a la humedad. 
E l T h e r m o g é n e aplicado al principio de un enfria-
m í e n l o , de a f e c c i ó n a la garganta, de una grippe, 
produce una r e a c c i ó n inmediata y e n é r g i c a que ataja 
el mal en la raíz 
La a c c i ó n del T h e r m o g é n e está igualmente indicada en 
todos los casos de dolores r e u m á t i c o s y n e u r á l g i c o s . 
T H E R M O G E N E 
ALGODÓN REVULSIVO Y RESOLUTIVO 
De venta eh las principales Farmacias 
Registrado en la D i r e c c i ó n General de Sanidad con el n ú m . 752 
Parroquia de San Pedro el Real.—No-
vena a San J o s é . A las 8, misa de co-
m u n i ó n ; a las 6,80, ejercicio s e r m ó n por 
don F é l i x Verdasco. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Novena 
a Sjín J o s é A las 8, misa de c o m u n i ó n 
gerferal; a las 10, misa solemne, panegi 
r ico por don Rafae l Sanz de Diego; a las 
!5,30, ejercicio, s e r m ó n por el mismo ora-
dor sagrado. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Novena a San J o s é . A las 8, m i 
sa de c o m u n i ó n ; a las 10, misa solemne, 
p a n e g í r i c o por don M a r t í n P é r e z Ca r 
bonel l ; a las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por 
el mismo orador sagrado. 
B a s í l i c a de Atocha.—A las 6, ejercicio 
de H o r a Santa, d i r i g i d a por el padre L u i s 
F . Arenas. 
B a s í l i c a de la Milagrosa y San Vicente 
de P a ú l . — A las 8,30, misa de c o m u n i ó n ; 
a las 6, ejercicio del V i a Crucis y H o r a 
Santa. 
Iglesia de Calatravas.—Novena a San 
J o s é . A las 9, misa de c o m u n i ó n general ; 
a las 11, misa solemne; p a n e g í r i c o por 
don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa; a las 
6,30, ejercicio, s e r m ó n por el mismo ora-
dor sagrado. C o n t i n ú a el ejercicio de los 
quince jueves a Santa R i t a . 
Iglesia de San Antonio Abad.—Novena 
a San J o s é . A las 5,30, ejercicio, s e r m ó n 
por el reverendo padre M i g u e l Mi l l án . 
Iglesia de San Antonio de Padua.—No-
vena a San J o s é . A las ?,30, misa de co-
m u n i ó n ; a las 10,30, misa solemne; a las 
6, ejercicio, s e r m ó n por el m u y reverendo 
padre Ensebio G a r c í a del A lamo . 
Iglesia de San G i n é s . — A las 8 n., ejer-
cicio y v i s i t a a la V i r g e n de las Angus-
tias. 
Ig les ia de San M a n u e l y San Beni to . 
Novena a San J o s é . A las 9,30, misa y 
e jercicio; a las 5,30, ejercicio, s e r m ó n 
por el m u y reverendo padre p rov inc i a l 
f r a y Facundo M e n d i g u c h í a . 
Iglesia de Nuestra Señora de Montse-
rrat .—Novena a San J o s é . A las 8, misa 
de c o m u n i ó n ; a las 10, misa cantada y 
s e r m ó n ; a las 6,30, ejercicio, s e r m ó n por 
el reverendo padre L u i s V i d a n r ú z a g a y 
p r o c e s i ó n . 
Oratorio del Caballero de G r a c i a . — T r i -
duo a San J o s é . A las 9, mi sa solemne y 
c o m u n i ó n genera l ; a las 6,30, ejercicio, 
s e r m ó n por el s e ñ o r rector . 
Oratorio del Olivar.—Cultos en honor 
a San J o s é . A las 8, misa de c o m u n i ó n 
general ; a las 10, misa solemne; de 10 
a 12,30 y de 3,30 a 7, e x p o s i c i ó n ; a las 6, 
ejercicio, s e r m ó n por el padre f ray V i -
cente R o d r í g u e z y p r o c e s i ó n . 
Religiosas Agustinas Recoletas.—Cultos 
en honor a San J o s é . A las 10, misa can-
tada,* p a n e g í r i c o por don J o s é V a l d é s . 
Religiosas Bernardas.—Novena a San 
J o s é . A las 5, ejercicio, s e r m ó n por don 
H i p ó l i t o Vacchiano . 
Religiosas Carboneras.—Novena a San 
J o s é . A las 8, misa de c o m u n i ó n general ; 
a las 10, misa solemne, s e r m ó n ; a las 5, 
ejercicio, s e r m ó n por don A n d r é s de L u -
cas Casia. 
Religiosas Franc i scanas Clarisas.—No-
vena a San J o s é . A las 5,30, ejercicio, 
s e r m ó n por el reverendo padre Vicente 
Laguna . 
Religiosas Madres de Desamparados. 
Novena a San J o s é . A las 5,30, e jerci-
cio, s e r m ó n por don Rogelio J a é n . 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—Novena 
a San J o s é . A las 7, misa, ejercicio, ser-
m ó n por el reverendo padre H i l a r i o Or-
zanco; a las 11, misa solemne y ejerci-
c io; a las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por u n 
padre p a ú l . 
Santuario del Corazón de María .—No-
vena a San J o s é . A las 8,30, misa de 
c o m u n i ó n general y e jerc ic io; a las 5,30, 
ejercicio, s e r m ó n por don Francisco Gar-
cía . 
Siervas de María .—Novena a San J o s é . 
A las 9, misa solemne y s e r m ó n ; a las 6, 
ejercicio, s e r m ó n por u n padre f rancis-
cano de San F e r m í n . 
( E s t e per iód ico se publica con censu-
r a ec l e s iá s t i ca . ) 
Programas p a r a hoy: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J. 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio—9,15: Fin.—13: Campanadas 
Señales horarias Boletín meteorológico. 
" E l cock-tail del' dia". Música variada.— 
14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Concierto de sobremesa por el sex-
teto de Unión Radio: "Córdoba en fiestas", 
"Cuatro piezas breves", "Vasconia".—14,30: 
Intermedio musical cinematográfico. Con-
tinuación del concierto de sobremesa por 
el sexteto de Unión Radio: "Airiños, Ai-
res", "Patrulla liliputiense".—15,15: " L a 
Palabra". Ultima parte del concierto de 
sobremesa por el sexteto de Unión Radio: 
"11 Guarany", "Avemaria", " L a verbena de 
la Paloma". — 15,50: " L a Palabra".—10: 
Campanadas. Fin.—17: Campanadas. Alá-
sica variada. "Guía del viajero". "Los 
grandes problemas sanitarios", por el doc-
tor don Marcelino Pascua.—18: Relación 
de nuevos socios de la Unión de Radioyen-
tes. Música variada. Biografías sonoras 
del cinema, por Rafael Gi l : "Al Jhonson" 
19: Cotizaciones de Bolsa. " L a Palabra". 
Música de baile. Antología parcial de poe-
tas andaluces, por Alvaro Arauz.—19,VA) 
L a hora agrícola. Conferencia e informa-
ción oficial ganaderas. Música fle baile.— 
20,15: "La Palabra". Concierto de canto de 
música española; " C á d i z " , "Granada", 
Canciones playeras", "Granadinas", "Cua-
tro canciones populares".—21: "Semblan-
zas de españoles ilustres: Calderón", por 
José Bergamín.—21,15: Concierto variado, 
por María Rita O'farril (soprano) y el 
sexteto de Unión Radio: "Las campanas 
de la ermita", "T h a i s", "Malagueña", 
"Quand ma mére m'apprenait", "Dans ton 
payis si plein de charme", " L a fileuse". 
"Coppelia", "Ballet egipcio".—22: Campa-
nadas.—22,05: " L a Palabra". Continuación 
del concierto: "Los liedes", "Danzas no-
ruegas", "Berceuse árabe", "Los lieders 
"Las ruinas de Atenas", " E l valle de An-
só", "No, no, Nanet".—23,15: Música de 
oaile.—2a,4ñ: " L a Palabra".—24: Campana 
das. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros) 
14: Sintonía. Orquesta de Radio España 
" E l Caserío", "Bolero", " L a alegría del ba-
tallón". "Aragón", Alborada de " E l señor 
Joaquín", "S'.herzo del cuarteto número 1" 
"Goyescas". Serenata de " L a fantasía mo-
risca", "Enseñanza libre", " E l pavo real" 
" E l amor brujo". Noticias de Prensa.—15,30: 
F . E.—17,30: N. S. Música de cámara.— 
18,30: Curso de historia de la música, por 
Julio Osuna.—18,45: Peticiones.—19: Noti-
cias de Prensa. Música de baile.—19,30: 
F . E.—21,30: N. S. Fragmentos de zarzue-
las.—22,30: Estampas del pasado: " E l bai-
le de la Costanilla", por el cronista de 
Madrid Antonio Velasco Zazo.—22,45: Frag-
mentos de óperas.—23,15: Música de baile. 
23,45: Noticias de Prensa.—24: C . E . 
ICIONES Y 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el d ía 19: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
" E l cock-tail del día". Música variada.— 
13,30: Transmisión del concierto de sobre-
mesa.—14: Cartelera. Cambios de moneda 
extranjera. "Cock-tail" radiocinematográfi-
co.—14,30: Continuación de la transmisión. 
15,15: " L a Palabra". Música variada.— 
15,50: "La Palabra".—16: Campanadas. F in . 
17: Campanadas. Música ligera. "Guía del 
viajero". Melodías comentadas.—18: Rela-
ción de nuevos socios de la Unión de Ra-
dioyentes. Jueves infantiles de Unión Ra-
dio. Un cuento breve, por Antoniorroblss. 
Intermedios musicales.—19: Cotizaciones de 
Bolsa. " L a Palabra". Música de baile.— 
19,30: "Importancia higiénica de las obras 
y servicios de saneamiento urbano", por 
don José Paz Maroto. Música de baile.— 
20,15: " L a Palabra". Concierto variado poi 
Delfín Pulido (tenor) y el sexteto de Unión 
Radio: "Egmont", "Pot-pourri de aires an-
daluces", "Caro mío ben", "O paradiso", 
"Ensueño de un vals".—21: " E l peligro de 
la guerra aérea y sus remedios", por don 
Mariano Zapico. Continuación del concier-
to: "II mío consimite", " L a villana", "Car-
men morena", "Canto de los remeros del 
Volga", "Czardas número 6", "Capricho es-
pañol", " E l rosal del olvido", "Chateau 
Margaux".—22: Campanadas. — 22,5: " L a 
Palabra". Concierto de música antigua, in-
terpretada con instrumentos de la época 
(quintón, viola de gamba y cémbalo) , por 
Enrique Iniesta, Juan Ruiz Casaux y E n -
rique Aroca: "Trío-sonata en la menor' 
(op. 1. núm. 3, para violin, viola de gam-
ba y cémbalo) , "Primera sonata para vio 
Registradores de la Propiedad.—Apro-
bados: 221, don Rodr igo F r í a s Salazar, 
30,03, y 227, don M a n u e l R ica rdo L e z ó n 
Novoa, 31. 
Se convocan para hoy del 228 a l 300. 
J ud i ca tu r a de la Armada.—Aprobados : 
105, don Federico Acosta L ó p e z , 4,2; 118, 
don J o s é M a r í a Alva rez Ossorio, 3,1, y 
119, don Rafael Esparza Ordozgoi t l , 4,5. 
Para hoy se convocan a los opositores 
n ú m e r o s 122, 126 y 132. 
Cuerpo de Judica tura .—Aprobado: 682, 
don Salvador Salas Serra, 28,50. 
Convocados para hoy del 683 a l 702. 
M é d i c o s Forenses. — Aprobados: 550, 
don M a r i o Alonso S á n c h e z , 13, y 554, don I 
Federico Orozco B e n í t e z , 35,33. 
E s t á n convocados para hoy del 558 a l . 
ñ n a l de la l is ta . 
M é d i c o s de Asis tencia P ú b l i c a . — A p r o -
bados: P r i m e r T r i b u n a l : 103, don Carlos 
Santos Lorenzo, 26, y 104, don Franc is - ! 
co Mor i l l a s Ruiz, 16. Terce r T r i b u n a l : i 
751, don J o s é Paredes Campi l lo , 7. 
O d o n t ó l o g o s de Servicios provinciales 
de Sanidad.—La lectura de los dos ejer-
cicios de o p o s i c i ó n realizados, queda 
aplazada hasta el lunes, d í a 22, que con-
t i n u a r á en el aula p r i m e r a de la Fa-
cu l tad de Medic ina . 
Aux i l i a r e s de la D i r e c c i ó n general de 
Seguridad.—Convocados dia 18. P r i m e r 
t r i b u n a l del 1.182 a l 1.378. Segundo t r i -
bunal del 4.867 al 5.091. Tercer t r i b u n a l 
del 8.486 a l 8.697. 
Aprobados: P r i m e r t r i b u n a l : 1.015, don 
J o s é T r i g o Cerezo; 1.022, don En r ique 
Tronco I n c l á n ; 1.027, s e ñ o r i t a Mercedes 
Tru jeda M a r t í n e z ; 1.029, don Manue l 
f n i j l j l o M é n d e z ; 1.035, don A n t o n i o T u -
ñ ó n Cruz; 1.041, don Alfonso D a i n a Ca-
j a ; 1.042, don L u i s Dalac Al tes ; 1.058, 
don Cs tav io D á v i l a Sala; 1.077, s e ñ o r i t a 
Es ther Delgado y L l a n t a d a ; 1.091, se-
ñ o r i t a M a r í a Teresa Dendar iana Tour-
né; 1.105, don A n t o n i o D í a z A r o c a ; 1.122, 
don Eu log io D í a z Do rad o ; 1.124, s eño -
r i t a M a r í a de l a A s u n c i ó n D í a z E m á n ; 
1.133, s e ñ o r i t a M a r í a Lu i s a D í a z R o d r í -
guez; 1.140, don J o s é D í a z G a r c í a ; 1.151, 
s e ñ o r i t a A l e j a Danie la D í a z de Guisa-
sola; 1.152, M a r í a de la O, D e l f i n a D í a z 
de G u z m á n ; 1.157, don G u i l l e r m o D í a z 
L ó p e z ; 1.163, don Manue l Francisco D í a z 
M a r t í n ; 1.173, don J o a q u í n D í a z Moreno. 
Segundo t r i b u n a l : 4.589, don J u l i á n de 
las Cruz Diez ; 4.723, s e ñ o r i t a M a r í a Ne i -
la B a r a n d i a r á n ; 4.727, don Francisco 
N e i r a Reales; 4.730, s e ñ o r i t a Rosar io 
Nicas R u b i o ; 4.734, don T o m á s N i e m b r o 
G o n z á l e z ; 4.737, don V e n t u r a N i e t o Pe-
r r e r o ; 4.828, s e ñ o r i t a Adela Pacheco Cas-
t i l l a ; 4.851, s e ñ o r i t a Josefa Pajares A l -
fayate ; 4.863, s e ñ o r i t a Angela Palacios 
M a r t í n e z ; 4.864, don R i c a r d » Palacios 
Palacios. 
Tercer t r i b u n a l : 8.118, s e ñ o r i t a Vic to-
r i a Santis teban D o m í n g u e z ; 8.123, seño-
r i t a A u r o r a Esperanza Santos T o m á s 
A g u i r r e ; 8.128, s e ñ o r i t a J u l i a n a Santos 
Ben i to ; 8.129, don J o s é Santos B r i z ; 
8.142, don Ceferino Santos Sard ina ; 8.177, 
s e ñ o r i t a M a r í a de los Angeles Sanz La-
d r ó n de Guevara ; 8.179, don J o s é Sanz 
M a r t í n e z ; 8.194, don Vicen te Sanz Sanz; 
8.235, s e ñ o r i t a M a r í a Teresa S e d a ñ o Si l -
ber; 8.260, don J o a q u í n Seaone More-
no; 8.285, s e ñ o r i t a M a r í a Serrano Gar-
c í a ; 8.290, don J e s ú s Serrano Iglesias. 
la de gamba y cémbalo en sol mayor", 
"Dos piezas para quintón y cémbalo", 
"Concierto núm. 3 para quintón, viola de 
gamba y cémbalo".—23,25: Música de bai-
le.—23,45: " L a Palabra".—24: Campanadas 
Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Sintonía. " L a cruz", "Romanza en fa", 
"Aida", "Sueño de caricias", "Hilos de pla-
ta entre el oro', "Don Quijote", " E l dúo de 
la Africana", "Noche de verbena", "Alhani-
bra". Noticias de Prensa.—15,30: F . E . — 
17,30: N. S. Transmisión del programa in-
fantil que se celebrará en el salón María 
Cristina para los amigos infantiles de R a -
dio España.—18,15: Programa variado.—19: 
Noticias de Prensa. Música de baile.—19,30: 
F . E.—21,30: N. S. Recital de canto. Char-
la literaria, por Julio Fuertes.—23,15: Mú-
sica de baile.—23,45: Noticias de Prenda. 
24: C. E . 
L I C O R Y E L I X I R 1 
C H A R T D E U S E 
t 
E L SEÑOR 
DON IGNACIO GARCIA TALAYERA 
Abogado, jefe de Administración del ministerio de Justicia 
Ha Sallecido el día 17 de marzo de 1936 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Angeles Rodríguez Gálvez; hijos, 
don Ignacio, S. J . , y don Antonio García Martín; hija política, 
doña Concepción Díaz Blanco; hermana, doña Dolores García Ta-
layera (ausente), sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás pa-
rientes 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible 
pérdida y ruegan asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, día 18, a las 
T R E S Y MEDIA de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle Mayor, núm. 26, al cementerio 
de la Sacramental de San Lorenzo, por lo que 
recibirán especial favor. 
P O M P A S F U N E B R E S . S. A . — A R E N A L , 4 . — M A D R I D 
t 
E L S E Ñ O R 
D. Orosio María Chamorro Marquina 
E x jefe de la C a j a de Ahorros del Monte de Piedad, presidente 
de la C o n g r e g a c i ó n de la Soledad y Desamparo 
Ha f a l l e c i d o 
E L DIA 17 DE MARZO DE 1936 
a los setenta y cinco a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R * ! • P i 
Su d i rec tor espi r i tua l , don S e b a s t i á n de la P e ñ a ; el Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n del Monte de Piedad; su a f l ig ida h i j a po l í t i ca , d o ñ a E n -
r ique ta V a l d é s I b á ñ e z ; sobrinos, sobrinos po l í t i cos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar 
su a lma a Dios y asistan a la c o n d u c c i ó n del ca-
dáver , que t e n d r á lugar hoy, 18 del actual, a las 
C U A T R O de la tarde, desde la casa mortuoria, 
plaza de las Descalzas, n ú m e r o 2, a l Cementerio 
Municipal (antes Nuestra Señora de la Almude-
" na) , por lo que rec ib irán especial favor. 
Duran t e el novenario se r e z a r á el santo rosario a las cinco de la 
tarde en la capi l la del Monte de Piedad, dando p r inc ip io hoy, d ía 18. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. Arenal, 4. MADRID. 
n 
¿ m i i i m t t i i m i i m i i m i i i i m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i t i i 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
a n i n i n i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i m i i i i i i m i i i m i i i i m 
ESTOS ANUNCIOS | 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 
moderno. 
Agencia Publlcltas, Av. P l y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels . 40507-4525B. 
Madrid. 
Agencia R , Cortés , Valverde, 8, l.0 
Publicidad Glsbert, Montera, 10. 
ent." A. T e l é f o n o s 16216-57738 
V E N D O a particular comedor antiguo, re-
gular uso. Evaristo San Miguel, 20. 2 a I. (T) 
V E N D O toda casa, infinidad muebles y 
objetos. Abascal, 43, entresuelo. (S) 
ALQUILERtb 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional «fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
(3) 
A G K N C I A Norwlch Unton. informes gra-
tuitos, seguros incendios, motín, tumul-
tos, saqueos, marítimos. Avenida ÍDato 
5. Teléfono 15463. I?) 
D E T E C T I V E S , investigaciones, vigilancias 
económicas, información sería. Intercam-
bio. Ponzano. 2. (2) 
A G E N C I A Chamberí. Tramitación de río 
cumentos. Administración de fincas. Ta-
léfono 41936. Plaza Chamberí, 3. 4 a 6. 
(16) 
ALMONEDAS 
M U K K L K S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Fas 
tor, i . Ventas por mayor v menor. f<¿> 
U K G E N T E vendo muebles cedo piso. Jor-
ge Juan. 70. (2) 
A» MONKDA por traslado. Se venden mue-
bles. Padilla. 82, entresuelo A. (4) 
SIA, del Banco General de Administración, 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales; 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila; 
dos " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (2) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba 
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (9) 
N A V E S modernas, viviendas empleados 
sótano, almacén. Embajadores, 104. (2) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. Í4) 
H O T E L I T O alquílase, confort, calefacción 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
T I E N D A , 150; uniendo gran sótano, 250 
Embajadores, 104. 12) 
L O C A L 80 metros cuadrados, para indus 
tria o almacén. San Leonardo, 6. próxi 
mo Eduardo Dato. (T) 
G R A N nave industria, depósito, 300 pese-
tas. Ronda Atocha, 37. (7) 
V E N D E S E , alquílase magnífico hotel, muy 
cerca plaza Independencia, garage, se 
misótano, propio casa comercial, oficina^. 
Embajada. Teléfono 54487. (16) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero. Ca-
lefacción. (A) 
SEÑORA honorable cede exteriores, 60 pe-
setas, máximo confort. Hermosilla, 100 
(Alcalá) . (T) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior, amplísi-
mo, calefacción, gas, baño, teléfono, 275. 
Lope Rueda, 28 antiguo. (2) 
N A V E para industria, taller, depósito, al-
macén. Pilar de Zaragoza, 83. (21) 
T I E N D A , otra propia almacén, depósito, 
garage. Hermosilla, 36. (T) 
P R E C I O S O piso lodo confort. Alarcón, ]2. 
(3) 
D E S E O piso pequeño, amueblado sencilla 
mente, cerca barrio Salamanca, por es-
crito. Garmendia. Progreso, 14. (T) 
M A C N I E I C O cuarto confortable, comple-
tamente renovado. 10 habitables. Serra-
no. 110. (2) 
A L Q U I L O hotel, jardín céntrico. 19915. (A) 
A L Q U I L A N S E dos amplias cocheras y va-
rias jaulas. Razón: teléfono 41681. (T) 
B A J O , exterior, 7 piezas, patio, 20 duros. 
Claudio Coello, 71. (T) 
PIANOS, siete pesetas. San Bernardo, L 
También compro. (7) 
E X T E R I O R , céntrico, seis habitaciones, 
baño, 210. Larra , 9. (T) 
G R A N local soleado, once puertas. F r a n -
cisco Silvela, 49, esquina Maldonado. (3) 
A L Q U I L O hotel todo lujo en Plantío. Te-
léfono 28129. (3) 
O N C E habitaciones, hall, baño, lavadero 
y cocina. 500 pesetas. Velázquez, 122. (10) 
B A J O , cinco habitables, baño, termosifón. 
27 duros. Martín Heros, 89. (2) 
PEQUEÑO departamento amueblado. Gran 
Vía. Alquilo, barato. 36004. (2) 
G R A N sótano, industria, depósito, 80 pe-
setas. Goya, 110. (7) 
M A G N I F I C O piso, particular, sociedad, 
quinientas pesetas. Plaza Matute, 11. (6) 
T I E N D A S amplias, 4 y 2 huecos, 250-150. 
Lis ta , 47, esquina General Porlier. (2) 
P I S O céntrico, amueblado, todo confort, 
400. Teléfono 28795. (3) 
E N Chamartín, casa nueva, un solo piso, 
10 habitaciones, todo confort, terreno pa-
ra amplio jardín. Teléfono 46382, tardes. 
m 
S E alquilan dos hermosos cuartos. Ferraz, 
número 4. (V) 
D E S E A alquilar casa sin amueblar y con 
jardín, en sitio próximo a pinar, provin-
cias Avila o Segovia. Ofertas a: Cami-
sería Samaniego. Fuencarral, 53. (V) 
P R E C I O S A tienda y piso Paseo Recoletos 
10. (6) 
ANTIGÜEDADES 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro î o 
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebast ián. (21) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóvi les , 49 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (22) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumát icos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
vil visite Ayala, 7. (5) 
G A R A G E , dos camionetas, taller. 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
C A R N E T garantizo todas clases, enseñan-
do. Zafra, 28. 62811. (5) 
P L V M O U T H 7 plazas, división, particu-
lar. O'Donnell. 10, garage. (3) 
P A R T I C U L A R vende Standard ( inglés) , 
ocho caballos, cuatro plazas. Mayor, 71. 
12) 
D E L A G E . siete plazas, ocasión magnitloo 
estado. Velázquez, 18. (T) 
P I E Z A S de coche Voisin se venden. Vi-
llanueva, 29. Q. Torre. Estudio. (3> 
P A R T I C U L A R . Balllla. cuatro puertas, lu-
jo, completamente nuevo, gran ocasión. 
Núñez Balboa, 24. (T) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios oaratlsi-
mos. L a r r a 13. 26260. (5) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. i3) 
C O N D U C C I O N 14, perfecto estado, bien 
calzado, baratísimo. Marqués Riscal, 6 
(T) 
0,50 pesetas hora; viajes, 18 céntimos ki-
lómetro. Blasco Garay, 14. Doctor Cas-
telo, 19. Teléfonos 47174. 60006. (7) 
C I T R O E N 8 caballos, conducción, cuatro 
plazas. Hermosilla, 104, garage. (2) 
C H E V R O L E T , Standard, último modelo; 
Ford 8 cilindros, último modelo; Fiat es-
pecial, Plymouth, Vivasport cabriolet, 
Rockne, Singer, Autoplano, Mona; otros 
últ imos modelos. Ayala, 7. (5) 
A U S T I N conducción nueve caballos, lujo 
por marcha. Porlier, 31. (16) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso Señora, 9,75: caballe-
ro, 12.50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
L (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. U l j 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma. 11, principal. 5 a 8. (2) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181. (3) 
M A R I A Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
J U A N A Robla. Partos, mnsultas reserva-
das. Santa Engracia, 150. (3) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2j 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
CAMA oolcnon. almohada. 50 
Véanla. Luna. 13. 
pesetas 
(5) 
jO-lO1 No compréis vuestros muebles ttn 
visitar Luna. 13 (5) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia. 65. (S) 
L I Q l ' I D A M O S comedores, alcobas, inmen 
so surtido en camas. Luna, 13. (Si 
T E S T A M E N T A R I O vende suntuoso despa-
cho, comedor, alcoba, tresillo. Emilio 
Menéndez Pallarás, 1 (antes Santa Bár-
bara). (2) 
l iqu idamos rápidamente muebles, ii presa y estoy e n s a y á n d o m e p a r a c u a n d o entre en c a s a . 
• 
— N o se preocupe usted, s e ñ o r i t a ; es que m i m u j e r me h a preparado u n a sor-
jetos, alfombras, lámparas, relojes, ca-1 
j a caudales. Torrijoa, 60. hotel. (2) I ( " H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) 
-Nadie que conduzca como usted lo hace debiera tener licencia, 
-Muy bien. Y o , desde luego, no l a tengo. 
("Humorist", Londres.) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
condecoraciones, plata, porcelanas, inll« 
nidad objetos, pianos. Casino, 4. 74330. 
Hidalgo. (H) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, má-
quinas, libros, objetos, saldos. Teléfono 
73271. Miguel. (2) 
M U E B L E S , objetos pisos enteros, porce-
lanas, trajes caballero, condecoraciones, 
bastones mando, cristalerías, antigüeda» 
des, cuadros. Pago inmejorablemente. 
Adolfo. 52776. (3) 
COMPRO muebles, ropas, objetos arte, 
máquinas, libros. 74162. (5) 
BARCON compra motores eléctricos. E s ' 
pañoleto, 9. Teléfono 47099. <6' 
COMPRO mueblen, máquinas coser Singer, 
ropas caballeros, espejos, objetos. 
Telé-
fono 72852. (T) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
COMTRO máquinas escribir, sumar, caK.u-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9' 
PAGO extraordinariamente muebles, obje-
tos, ropas, objetos, buhardillas. 76413. 
Sanz. (7). 
CONDECORACION, 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda, 
dos. especialidad regalos. Celada. Ma-
yor, 21. Madrid. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, ca-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
C O N S U L I a S 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T> 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida nO« 
ra Pelletier. Teléfono 54760. *T' 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla. 78. d-' 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y 
rarla. Palacios Pelletier. l T ' 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulla particular, cinco PesTi 
tas. Hortaleza, 30. (W 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales. C1""* 
ca especializada. Doctor Hernández. Lau-
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. l3' 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9. 
una, siete-nueve. u 
H E R N I A S eventraciones, escoliosis. m*J 
de Pon,'coxalgia. Tratamiento sin opô  
rar. Doctor J . Campos, único médico or 
topédico. Montera, 47. Madrid. 
ÜENTIÜI A 3 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. Den-
taduras. Consulta gratis. Teléfono 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. 
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mr. nental. Puentes, dentaduras a 
..ED11 presupuestos gratis. Extracciones 
^ d o l o r permanentemente, 5 P636^-
t N S E Ñ A N Z A : 
« n i i T E grandes éxitos obtenidos en 
íB,A,nnes y exámenes Instituto, ofré-«M ^"r^nones y examenes inauiuiu, une 
preP8 Antros áe enseñanza, clases par 
ces« c " v domicilio, especialidad en gra-
ticu!areV letras. José García. Fuenca-
iná,tlC4a2 V r t e r l a . (T) 
RR .^-.ÍOB primera, segunda ensenanzu, 
rB0 cilio económico. Teléfono 75308. O; 
d 0 ^ « o R ^ titulada ofrécese primera, 
y B O F ^ " " eñanza. clases domicilio o in-
^ " " Ü f intorm-s Inmejorables. Rosalía 
ter Castro. 23 entresuelo. (T) 
¿ e . i i i l K R A T O comercio, cultura, ofré-
^rnfc'or práctico, económico. Plaza 
cceaSnetoPDomingo. 16. Teléfono 26292. (2) 
t i i T F U l O nacional. Anunciados cursi-
J1. nara 6.000 plazas, rapidísima prepa-
1 ¡An con apuntes propios y material ex-
r»cl¡" con poco trabajo para el alum-
clu8 nrofeores especializados. Cruz, 8. 
2°iéfóno 28043. (2) 
t f c T B O con título Facultad ofrécese 
# , ». bachillerato domicilio. Teléfono 
c'a „ (T) 
26613- „ . 1 ' 
s \ da alases individuales o grupos. 
^Goya.' 71. 50441. (3) 
rtirVíORA. francesa, lecciones economi-
1,8 «Tan Bernardo. 112. Teléfono 36448. cas. (5) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X Meromin", ta gran revista para n iños , publica todos lo» |ueve* una plana coro pleta de Aventuras del Gato Fél ix , diferentes de las que publica E l D E B A T K 
* KJM Fotutn Srndote l»( Bi 
,—Pue3 sí qae es una situación airosa la —Aquí, a bordo, y uno de los marineros —Sólo queda este merluzo. No sé qué 
mla• que se ha llevado el brillante a tierra. voy a hacer solo. 
—Chin-Chan-Tí tiene glan idea, pol-
que es muy listo... 
^ U G - K C I O magisterio. Banca. Academia 
CBarric>canál. Andrés Mellado, 11. (2) 
- D ^ K confección, método rápido. Patro-
nes-Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
«irftOBlTA francesa desea cambiaj- con-
.«raarión española contra conversación 
francesa. Escribid: D E B A T E 59.800. (Tj 
PROFESOR inglés, diplomado, experimen-
tado da clases empleando método espe-
cializado, logrando que cada alumno ad-
nuiera prontamente el dominio del idio-
ma Mr Garvín. Santa Engracia, 5. " K i -
ro , (4) 
nos . y ' 
IVGI'E*- Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Enseña'123' rápida. Mi acertado método 
de instrucción evidencia inmediatamen-
•e el ñn esencialmente práctico, facili-
tando grandemente estudios, llegando a 
aprender prontamente inglés. (4) 
ABOGADO culto da clases asignaturas 
rarrera bachillerato. Escriban: 11.813. 
•Alas". Alcalá, 12. (3) 
PROFESOR bachillerato acreditado, -repa 
so asignaturas. Teléfono 62230. (T) 
11 \ ( . I S T E R I O . Cursillos a cargo de don 
Órencio Muñoz, inspector de Primera en-
señanza, abogado. L a preparación más 
eficaz. Academia especial de Prepara-
ciones. Esparteros, 12. (7) 
¿BOGADO, profesor reputado, asignatu-
ras Derecho, oposiciones, bachillerato. 
46121. (3> 
MAESTRO primera enseñanza ofrécese cla-
ses particulares, niños. Juanelo, 25 E . 
Moreno. (T) 
E S P E C l F l C O í ; 
ASMA. Catarros bronquiales, remedio efi-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
F I N C A í : 
Compra-Venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, com 
pra o venta, alquiler villas, pisos amue-
blados. Administración "Híspanla", ütiel 
na la más importante y acreditada. Al-
calá. 60, lindando Palacio Comunicacio-
nes. 2̂) 
F I M A S , compras, ventas, permutas, ad 
ministraclones. Antigua y acreditada 
Agencia Villafranca. Génova. 4. Cuatro-
seis <3) 
COMPRA, venta y administración de fin 
cas. Casa Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
CASA nueva, alquileres modestos, vendo 
250.000 pesetas. Santa Engracia. 30. Ro-
sado. <*' 
COMPRARIA directamente dueño casa Ma-
drid rentando 10 %. Escriban: Laureano 
G. Muñoz. Circulo Bellas Artes. (T) 
VENDO casas todos precios. Camacho. In-
fantas, 26. 5-7. (5) 
A H T E A G A : Compra, venta fincas. Diaria 
mente tenemos peticiones. Hortaleza, 15. 
(4) 
C A P I T A L I S T A S : Para comprar buenas 
fincas, diríjanse "Agencia Helguero". 
Montera, 47. (2) 
VENDO rasa 10 % verdad, solares, fa-
cilidades. Trato directo. Blanco. Dato, 
10. ' (5) 
I O R R E L O D O N E S . E n el sitio más alto o 
indeoendiente vendo 85.000 metros terre 
no llano, gran arbolado, magnificas vis-
tas, cinco minutos estación. Baratís imo. 
Atocha, 40. (7)" 
DOS casas céntricas, sitio comercial, ren-
tas antiguas, 255.000 pesetas, 7 %. Juan 
Arribas. Bocángel , 10. (3) 
CASA próxima Goya, entramado hierro, 
sólida construcción, renta 67.000, precio 
550.000 facilidades. Propietario. 42042. Ba-
rreiro." (3) 
850.000 pies hotel Guindalera 700.000 pese-
tas, facilidades, permuto, aporto a so-
ciedad. Propietario. 42042. Barreiro. (3) 
ABOGADO solventís imo aceptarla admi-
nistración fincas, respondiendo gestión. 
Escriban: 11.813. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
T R A N S F I E R O hotel casa-barata, confort, 
baratísimo. Chamartin. 41002. (3) 
BOBRE casa céntrica darla en primera 
hasta 800.000 pesetas. Trato directo pro-
pietario. Escribid: D E B A T E 59.807. (T) 
¿QUEREIS vender rápidamente, comprar o 
permutar casa, hotel o solar? Centro 
Oficial Compra Venta Fincan se encar-
ga, sin cobrar nada adelantado. San Ber-
nardo, 1. Teléfono 28770. 2-4. (7) 
COMPRO casa de unos 50.000 duros, capí 
talizada 6 libre, buen sitio. Teléfono 
16279. (8) 
H O T E L espléndido y espléndido jardín 
confort, Castellana, hipoteca B a n c o 
225.000 pesetas, precio 225.000, permuto 
Por casa, abonaría diferencia u hotel 
inás pequeño, o vendo. Escribid, sin in 
termediarios: Apartado Correos 10.057. 
(8) 
F O l Ü G R A F U l 
"NA revolución en la fotografía. "Fotono-
va". 48 fotos diferentes. Precio de pro-
paganda 3 pesetas, únicamente en "Ai-
aa'. Puerta del Sol. 9. (2) 
i i T 0 G R A F I A S industriales, casa especia 
Alzada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 
(3) 
a i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i m 
UÜARDAIVll E I I I . K S etonrtmli-o. Habitado 
nes mdependien'es. Constantino Rodrl 
guez. 14. ¡ai 
G U A R O A U l KIJI .KS. ó np^eta?. rerogidi; 
gratu Zafra. 28 $WÍÍ (5) 
G I T A R l ) A M U E B L E S económico, Inmejora 
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Oormenz.ina. Trlófono 55570. (3j 
G U A R D A M U E B L E S , el más importante, 
económico. Fuencarral, 9. Polo. Teléfo-
no 13149. (S) 
H I P U T E C A : 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, valores, di 
ñero a piopletarios. colocamos grandea 
pequeños capitales. Hortaleza. 16 i4i 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi 
potecario Hortaleza. SO M6i 
H I P O T E C A S , todas cantidades, rapidez. 
Luis García. Ancha, 56. (3) 
C O L O C A R I A en primeras 125.000, 80.000, 
50.000 pesetas. Juan Arribas. Bocángel, 
10. (3) 
D E S E O 100.000 pesetas hipoteca sobre so-
lar 350.000 pies, hotel Madrid, valen 
700.000. Propietario 42042. Barreiro. (3l 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, dea. 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
E S T A B L E S , desde 6,25; sucursal, 5,50. Pen-
sión. Edificio, instalación nuevos, cale-
facción central. "Baltymore". Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (3) 
P E N S I O N Guevara. Fuentes, 5, junto Are-
nal. Confort, economía, baño, teléfono. 
(5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido ta-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(7) 
P E N S I O N Halcón. Confortabilísima, des-
de nueve pesetas. Barquillo, 12. (3) 
P E N S I O N San Carlos (edificio "cine" San 
Carlos). Atocha, 131, todo confort. Ma-
trimonios, amigos, viajeros. (2) 
E S T A B L E S , habitaciones interiores, cuatro 
pesetas; exteriores, 4,50 y 5; tres platos, 
uno carne, postre, baño, teléfono. Arria-
ta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, calefac-
ción, buen trato, económico. Veneras, 2, 
tercero. (5) 
P E N S I O N Escobar. Calefacción central. 
Aguas corrientes. Alcalá, 17." (7) 
P E N S I O N Coruña. Habitaciones higiéni-
cas. Infantas, 26, primero, esquina Cla-
vel. (10; 
D I S T I N G U I D A , gran confort, trato esme-
radísimo, casa nüeva; pensión, 8,50. Al -
calá, 72, segundo. (V) 
r K N S I O N completa, estables, desde cua-
tro pesetas. Restaurant Louvre. Monte-
ra, 35. (4) 
G R A N habitación, aguas corrientes, es-
merada comida. Conde Peñalver, 14, prin-
cipal izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N , confort, barrio Salamanca. 
Teléfono 61574. (T) 
P E N S I O N Ibérica. Cinco pesetas, buenas 
habitaciones. Preciados, 29, segundo.- (2) 
MATRIMONIO distinguido ofrece a perso-
na posición o matrimonio, una o varias 
habitaciones o piso completo, barrio Sa 
lamanca. Mediodía, confort, con, sin pen 
sión. Teléfono 57867. (T) 
P A R T I C U L A R cedería habitación confort, 
uno, dos estables, con. Manuel Cortina, 
6, primero izquierda. (T) 
S E alquila habitación todo confort. Victo 
ría. 9, principal izquierda. (V) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habita-
ciones exteriores, matrimonios, dos ami-
gos, precios económicos. (V) 
H A B I T A C I O N confort, económica, vistas 
Rosales, sol, terraza. Doctor Cárceles, 
29, ático derecha. Dos-cinco. (V) 
P E N S I O N Filo. Selecta, confortable, eco-
nómica. Plaza Santa Ana, contigua SI 
meón. (7) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, ca-
lefacción. Teléfono 11091. (T) 
C O N F O R T A B L E gabinete, alcoba, inde-
pendiente, céntrico, a caballero. 35098 
(T) 
CASA nueva, habitación soleada, confort, 
pensión 7 pesetas. Lista, 49. Señor Re-
yes. • (3) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones, particulares. Centro Hospedajes. 
Príncipe, 4. (3) 
E N familia, caballero., señorita, completa 
3,75. Alberto Aguilera, 38. (4) 
H O T E L Gredola. Todo confort, habitacio 
nes independientes, pensión 8 pesetas 
Arenal, 24. (T) 
E S P L E N D I D A habitación soleadísima, con 
fort, con. Paseo San Vicente, 24, terce 
ro derecha. (9) 
F A M I L I A honorable, habitación dos ami-
gos, estables, pensión completa. Valver-
de, 34, segundo. (10) 
C E D O dos habllaciones saneadas, sin mue-
bles, baratas. Argensola. D E B A T E 59.S0.:) 
(T) 
P A R T I C U L A R cederla habitación, señori-
ta, inmejorable conducta. Santa Teresa, 
3. (T) 
CICRCA Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
S O L E A D I S I M O despacho, dormitorio, con-
fort, casa particular. Alcalá, Goya. 52280. 
( E ) 
R E G I A habitación exterior, máximo con-
fort, insuperable comida. Pensión fami-
liar Mary. Príncipe Vergara, 30. (2) 
E S P L E N D I D A habitación, todo confort. 
Alcalá, 72, ático izquierda. (2) 
C E D E S F ] habitación, pensión completa, te-
léfono, baño, calefacción. Carrera San 
Jerónimo, 19, segundo. (2) 
S E S O R A católica cede gabinete exterior, 
tranvía a la puerta, autobús número 2. 
Duque de Lir ia , 7, tercero. (2) 
CASA particular, habitación confort. Be-
nito Gutiérrez, 16, tercero derecha. (3) 
P E N S I O N Sol. Aguas» corrientes todas ha-
bitaciones, completa 7, 8, 9 pesetas; bal-
cones. Puerta del Sol. Correo, 2, princi-
pal. (3) 
P E N S I O N Domínguez. Habitación para 
dos, con, 6 uno. Alcalá, 33, segundo. (3) 
G R A T I S damos direcciones casas particu-
lares. Carmen, 5. Preciados, 10. (5) 
G A B I N E T E S exteriores, derecho cocina. 
Reyes, 11, tercero izquierda. (5) 
H A B I T A C I O N para una o dos personas. 
Avenida Dato, 10, tercero número 3. (5) 
H A B I T A C I O N confort, con. Marqués Ur-
quijo, 15, segundo derecha. (6) 
P A R T I C U L A R alquila lujosísima habita-
ción, con, confort. Teléfono 57434. (2) 
V I U D A honorable alquila buena habita-
ción para dos. todo confort. Teléfono 
49764. ( E ) 
M A R G U E S Valdelglesias, 1, tercero. Her-
mosa habitación, desayuno, 13970. ( E ) 
E X T E R I O R E S , dos, tres amigos, pensión 
completa, desde 7,50; ascensor, baño, ca-
lefacción. Teléfono 20410. Eduardo Dato, 
23, quinto izquierda. (9) 
A L Q U I L O dormitorio confort, sol. Porlier, 
13, primero centro derecha. (V) 
P A R T I C U L A R , caballero, sin, 35 pesetas, 
exterior. Santa Engracia, 44. Maclas. (V) 
SFíSORA cede habitación, baño. Tutor, 31, 
primero Izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R pensión completa 5 pesetas, 
comida buena, abundante, calefacción, 
baño, ascensor Alenza, 10, principal C. 
(V) 
L U J O S I S I M A habitación para caballero 
matrimonio pudientes. Teléfono 28925. 
(A) 
l ' A M I L I A honorable cede gabinete sacer-
dote, caballero. Mayor, 51, segundo cen-
tro. (A) 
P U K N T E Retiro habitación confort fami-
lia. Valenzuela, 12, tercero izquierda. (T) 
P E N S I O N familiar 5,50. excelente comida. 
Pez, 44, esquina Ancha. (T) 
P A R T I C U L A R pensión completa, econó-
mica, matrimonio, amigos. Carrera San 
Jerónimo, 3, tercero derecha. (T) 
H A B I T A C I O N , confort, esquina Callao, 
con, sin. 21211. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión dos caballeros, 
confort, soleadas, con, sin. 21861. (8) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones eco-
nómicas, esquina Gran Vía, 27518. (8) 
P A R T I C U L A R , individual, económico, to-
do confort. Augusto Figueroa, 4, segun-
do A. (8) 
SES'ORA honorabilísima cede confortable 
gabinete. Mayor, 13. principal derecha. 
(A) 
P A R T I C U L A R , habitación lujosa, todo con-
fort, con. 43423. (4) 
E S T A B L E , 6; baño, trato familiar. Gene-
ral Pardiñas, 27, tercero centro izquier-
da. (16) 
H E R M O S A habitación confortable, junto 
Metro Lista. Don Ramón de la Cruz, 72, 
tercero derecha. (16) 
F A M I L I A honorable admitirla estable fren-
te Retiro. Teléfono 18433, (16) 
C E D O gabinete exterior, soleado, confor-
table, con, sin. Teléfono 62134. (T) 
C E D O gabinete, despacho, casa confort, 
con, sin. Teléfono 62134. (T) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32. (5) 
A D R I A N Piera. Sucursal cuarta. Avenida 
de G a r d a Hernández, 8 (Puente Valle-
cas). (3) 
M A Q U I N A S 
PQB 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas. 5. prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS escribir, calcular vende, al-
quila, repara perfectamente Morell, Hoi-
taleza, 17. (21), 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casn 
Americana. P. Galdós, 9. (T) 
M A D E R A S I25.MT, Nofrango Limited. "Un procedí 
miento con sus medios o elementos co 
rrespondientes para hacer construccio-
nes de cemento, hormigón o yeso arma-
dos y sus similares." (4) 
12(5.1 ti . Phosphate Recovery Corporation 
"Un procedimiento perfeccionado para la 
concentración de minerales fosfáticos > 
sus análogos." (4) 
129.215. William Doxford & Sons Limitea. 
"Perfeccionamientos en los dispositivos 
para conducir flúidos a los órganos de 
maquinaria que funcionan con movimien-
to alternativo." (4j 
P A R A informes o noticias relacionadas con 
estas patentes o cuanto se relacione con 
la Propiedad Industrial, dirigirse a los 
señorea Clarke, Modet & C." Alcalá «i 
Madrid Teléfono 52422. ' (4) 
L I B R O S 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
O B R A nueva. Miranda Podadera. Curso 
de redacción, 7 pesetas. L a s demás obras 
publicadas del mismo autor, de venta an 
"Nueva Pedagógica". San Bernardo, 2. 
(10; 
M O D I S T A S 
E X primera "Paraíso" admite géneros, pre-
cios moderados. Avenida Pablo Iglesias, 
18. Teléfono 47171. (T) 
T O I L E S medida, probadas, abrigos, vesti-
dos desde 5 pesetas. Copias exactas mo-
delo. Especialidad línea moderna. Tele-
fonee 15023. ( E ) 
M O D I S T A económica, domicilio. Mayor, ]G, 
portería. (A) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen contestación a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
continuación: 
N ú m . 6 0 4 2 7 
N ú m . 6 0 . S 8 1 
N ú m . 6 0 . 6 4 4 
N ú m . 6 0 . 7 7 2 
N ú m . 5 9 * 7 0 8 
L a entrega de estas contestaciones se 
hará precisamente, mediante la presen-
tación del correspondiente recibo, en 
nuestras oficinas, Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán des-
truidas a los diez días de publicado este 
anuncio. 
M U E B L E S 
N O V I A S . Camas buenas, bonitas, baratas. 
Crom. Valverde, 7. (10) 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desengaño, 
20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
P A T E N T E S 
O F R E C E S E Ucencia explotación patente 
número 111.506, por "Procedimiento pa-
ra la fabricación de cristal triplex". (T) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 105.782, por "Superficies de sos-
tenimiento de aeroplanos grandes, (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 96.647, por "Perfeccionamientos 
en los pistones para motores de com-
bustión interna". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCFíDESE licencia explotación patente 
número 122.259, por "Un procedimiento 
para fabricar mezclas prensadas de re-
sina artificial". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
L O S concesionarios de las patentes que se 
detallan están dispuesto a conceder li-
cencia de explotación de las mismas con 
arreglo al artículo 89 de la ley del ramo. 
(4) 
92.680, Minerals Separation Limited. "Per-
feccionamientos en la concentración de 
minerales por el método de flotación es-
pumosa." (4) 
101.579. Christians. "Perfeccionamientos rn 
el tapado o entaponado de grietas o ren-
dijas en la roca y formaciones análogas." 
(4) 
102.078. Marconi's Wlreless Telegraph Com-
pany Limited. "Perfeccionamientos en la 
transmisión fototelegrAfica de imágenes 
y escritos." (4) 
104.997. Brown. "Procedimiento de prepa-
ración de una mezcla perfeccionada pu-
ra la construcción de pavimentos con 
asfalto en frío, para calzadas y carrete-
ras." (4) 
121.578. The Whitecross Company Limited. 
"Perfeccionamientos en la fabricación de 
cables y maromas de alambre y sus si-
milares para pozos de minas, montacar-
gas y arrastres." (4) 
123.136. Sir Robért Abbott, Baronet & Cler-
ke. "Perfeccionamientos en proyectile.« 
para traspasar blindajes." (4) 
P E R D I D A S 
G R A T I F I C A R E con todo R U valor ouien 
devuélvame pulsera oro perdida Grap 
Vía. Riva. Ayala, 84. (T) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florlta. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más Impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista, 58. Sucursal: San Bernardo, 68. 
(V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, testamentarías , proin-
divisos, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles . Colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
P R E C I S O 60.000 pesetas detrás Banco 
250.000. Directamente. Teléfono 27819. De 
6 a 9 tarde. (A) 
P A R A ampliación negocio cupón mercan-
til ya con éxito establecido, se desea so-
cio aporte diez mil pesetas como míni-
mo, por él Intervenidas si asi lo desea. 
Detalles: Mariana Pineda, 8, segundo. De 
2 "a 5. Teléfono 20928. (8) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas ga-
rantía, rapidez y economía. VIvomir. A l -
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación Instantánea de su 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
RADJO. Aparatos 5, 6 y 7 lámparas a pla-
zos, desde diez pesetas mes. Príncipe, 
24. Radio Luz. (6) 
R E S T A U R A N T E S 
P E N S I O N , todo comprendido, 6,00; cubier-
to. 2,00, 2.50. Preciados, 29, restaurant. 
(21) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
S E necesita señorita cuidar niños, impres-
cindible católica, preferible francesa o 
sepa francés. Escribid: P. Martín. Plaza 
República, 2. Avila. • (A) 
NKC ESI T A S E ama leche criar niño en su 
casa, cató'ica. informada. Malasaña, 7, 
primero. Pensión. (8) 
P A R A negocio gran porvenir necesito so-
cio 3.500 pesetas, 50 rr beneficios .porve-
nir garantizado. Escribid: señor Garría 
Apartado 9.134. 
Demandas 
S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
F A L T A N muchís imas cocineras, doncellas, 
asistentas, modistas domicilio, amas se-
cas, chicas hoteles, pensiones, amas de 
criar niños sus casas, niñeras, extranje-
ras. Palma, 7, agencia. (T) 
S E necesita taquimecanógrafa para caste-
llano y alemán. Ofertas al Apartado 499. 
(T) 
S E desea persona para poner pensión a 
medias. Teléfono 50733. (T{ 
P R O P A G A N D I S T A S fuertes comisiones, 
asuntos enseñanza, precisa el Consulto-
rio Mercantil. Montera, 22. Oficina 25. Di 
rigirse por carta. ^ ) 
N E C E S I T A M O S agentes tengan clientela 
entre zapaterías, concederles exclusiva 
importantísimo invento. T . Comercial. 
Apartado 335. Barcelona. (3) 
P A R A "Jauja", próxima apertura, preci-
sase una de las cocineras especializada 
platos regionales. Inútil presentarse sin 
informes haber trabajado casas acredi-
tadas. Dirigirse: Concepción Arenal, 5. 
restaurante. 11-1. (3) 
SF^SORA para acompañar y ayudar casa 
se precisa, inútil sin referencias. C. Do-
mínguez. Alcalá, 2, continental, (2) 
COMPAÑIA Seguros necesita persona com-
petente, práctica, para jefe ramo acci-
dentes. Escriban con informes, antece-
dentes a: Ruzafa. L a Prensa. Carmen, 
16. i2) 
E M P R E S A industrial ofrece crearse por-
venir a agentes jóvenes, ganas traba-
jar. Escribid a 11.831. "Alas". Alcalá, 12. 
(3) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A español, alemán, 
preferible sabiendo Inglés, solicítase. 
Apartado 193. (3) 
N E C E S I T A S E maestro titulado. Martín 
Heros, 91 (colegio). Jueves, nueve-once, 
tres-cinco. (5) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases, informada. Teléfono 
44043. (T) 
I N S T I T l ( ION L a Milagrosa, proporclom 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas. 
Informadas. Católica Hispanoamericant. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. i5) 
B E ofrece señora para ama llaves o acom-
pañar familia, Narváez, 40. (T) 
N O D R I Z A gallega, 19 años, ofrécese. Chu-
rruca, 14. Pensión Luisa . (2) 
O F R E C E S E doncella, sabe comedor, infor-
mada Teléfono 33581. (2) 
N O D R I Z A S , dos inmejorables, llegadas hoy 
ofrécense. Teléfono 16279. (T) 
O F R E C E S E buena asistenta, sabiendo de 
todo, llamen 16279. ÍT) 
T AQUI M E C A N O G R A F O inglés, castellano, 
colocarlase meses o por horas. También 
traducciones, coplas máquina. Teléfono 
12033. (3) 
C H I C O 17 años, aficionado al dibujo ar-
tístico, desea colocación para ampliar es-
tudios. Teléfono 41284. (T) 
C A R P I N T E R O , ebanista económico, jor-
nal v destajo, y tiendas. Teléfono 24802. 
(3) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones, monta-
dor muy práctico, económico. 70075. Mo-
reno. . (T) 
O F R K C E N S E cocinera, doncella, señorita 
española para niños. Centro Católico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 2o2()0 (T) 
A S I S T E N T A sabiendo bien obligación, con 
informes. San Bernabé, 9. (T) 
OFEBOESE joven mecanógrafo, contable 
cobrador, ordenanza, análogo, informa 
rán: Claudio Coello, 39 Teléfono 61719 
(T; 
M U C H A C H A todo, sabiendo bien cocina 
buenos informes. Teléfono 12597. (V) 
S E S O R A educada, formal, acompañarla 
sin sueldo. Teléfono 22417. (10) 
L I C E N C I A D O Filosofía y Letras ofrécese 
colegio o particular. Apartado 1.205. (16) 
C E N T R O Sagrado Corazón de Jesús ofre-
ce servidumbre informada. Teléfono 26714. 
(24) 
P A R A adquirir práctica comercial deseo 
entrar como dependienta en perfumería 
sin sueldo, interesando aportaría peque-
ño capital. Escribid: Apartado 9.113. Ma-
drid. (V) 
<)l"itl<;CESE cocinera interlnav informada. 
Teléfono 45910. (T) 
O F R E C E S E cocinera, cristiana, formal, sin 
lavado. Informada. 13603. (T) 
O F R K C E S E ama seca. Informada Alma 
gro, 18. Teléfono 32262. (8) 
O F R E C E S E señora joven acompañar se-
ñoritas, niños. Almirante, 6, portería. (3) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
Madrid, provincias. Teléfono 11716. Cruz, 
20. . (3) 
O F R E C E S E ordenanza turno noche o co-
brador, fianza. Ferrer Río, 21 triplicado 
primero A. Marcos. (3) 
O F R E C E S E niñera sabiendo francés, mo-
destas pretensiones. 13603. (T) 
M A N I C U R A práctica, económica, a domi 
cilio. 53871. (16) 
O F R E C E S E asistenta formal, sabiendo de 
todo. 55731. (10) 
¿QUEREIS traspasar rápidamene vuestro 
establecimiento? Centro Oficial de T r i S -
pasos se encarga, sin cobrar nada ade-
lantado. San Bernardo. L Teléfono 28770. 
2-4. (7) 
G R A N frutr.ia cnlle Alcalá San Andrés. 
12. Morcillo. (V) 
E X C E L E N T E local, céntrico, poca renta, 
traspásase buenas condiciones. Informa-
l á n : teléfono 11266. (V) 
T K \ - - P A S O lechería, enseres completos, 
buena venta. Razón: Rulz. 17, lechería. 
De 12 a 1. (V) 
S A N A T O R I O quirúrgico se arrienda 'on 
mobiliario, instrumental, enseres, capa-
-Mad 20 camas. Apartado 12.007. (H) 
V A R I O S 
MI DANZAS en camionetas. dc.-,:!e '.5 me-
setas. Teléfono 32244. <V) 
M I DANZAS Yubero. Guardamuebles 'ras-
lados provinfias. auto-capitonés. 0 50 ki-
lómetro. 54135. «5) 
T I S I M O S abrieos de cuero, bolsos, raiza-
dos. Cnlle Colón. 2. (16) 
S' ^ O " \ S : ArroTlo. tiño bolsillos. Princi-
pe. 22. fábri"-!. Especialidad encargos. 
(3) 
RE» M\T<SM(). neuraltrias. Traiamiento 
eficaz. Marqués Urquijo. 20. Clínica. (2) 
PARA vivir muchos años conservándose 
joven, siete pesetas. Librerías y Cllnl-
ta. Marqués Urquijo, 20. (2) 
D E P I L A C I O N eléctrica, eronémica. Mavor, 
71. Teléfonos 14171. 15574. (10) 
MUDANZAS desde 12 pesetas provincias, 
0,50 kilómetro. Teléfono 57268. (16) 
C E D E R I A gratis habitación amueblada 
señora extranjera o española y gratifi-
cación por limpieza piso. Escriban con 
reforenoias a Faber. Continental. Alc.^'á, 
2. (TI 
P I N T O R E S católicos, habitaciones, de-dí 
8 pesetas. Teléfono 2450». «Ti 
(16) P I N T O habitaciones desde 5 pesetas, ea-
rantizadas. Teléfono 41081. ( E ) 
P I N T O R E S católicos especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfo-
no 26629. '4) 
S E S O R A : Sin profesora confeccionará ro-
pa blanca y vestidos, con el nuevo tra-
tado de corte, profusión de grabados. 
Precio, 10 pesetas. Ureña. Bengoechea, 
San Sebast ián. íT) 
T R A S P A S O S 
PARA traspasar, adquirir rápidamente 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaleza, 15 
(4) 
T I N T O R E R I A acreditada, talleres propios 
varias tiendas, por enfermedad. Razón. 
San Bernardo, 130, tercero derecha. (T) 
POR enfermedad urge traspaso perfume 
ría, bonita Instalación, buen sitio bara 
la. Razón: teléfono 40424. Dft 2 a 4. (3) 
T R A S P A S O tienda un hueco. Plaza Santo 
Domingo, 19. (2) 
S E traspasa local céntrico, propio cual 
quler industria. 24432. (A) 
OCASION. Mercería con géneros, 2.000. 
Narváez, 11. (3) 
C O M E R C I A N T E S . Industriales, facilitamos 
rápidamente dinero. Arteaga, Hortaleza, 
15. (4) 
T R A S P A S A S E urgente viaje extranjero 
35.000 pesetas, con existencias, magniii-
co establecimiento ubicado, excelente si-
tuación comercial, mueve capital dos ve-
ces mensualmente. favoreciéndole crisis. 
Sistema ventas sin competencia. Apar-
tado 9.017. (2) 
T R A S P A S O tienda barata, bar, Alberto 
Aguilera, 35, zapatería. (T) 
L I M O S A mantequería, fiambres. Puerta 
Sol, baratísima. Teléfono 28770. 2-4. yl) 
V E N T A S 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferrercs. 
Echegaray, 25. (T) 
I O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñiras, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
LA Casa de las Colonias. Gran perhim«-
ria y droguería. Puebla, 1, esquina E ^ r -
co; edificio religiosas Mercedarlas. (3) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez. 14, Guardamue-
bles. (3) 
C A N A R I A S . Vendo preparadas cría con 
acreditadísimos alimentos "Gessa y Prác-
tico". Pajarería Gran Vía Concepción 
Arenal, 1. (3) 
OCASION. Dos magníficos coches de ca-
ballos mllord. berlina, nuevos. Paseo 
Santa María de la Cabeza, 5. (7) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. "Aeollan". Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres (V) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos, Zurbarán, 
Rubens, Tizlano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. 'to> 
D E R R I B O . Se venden tejas, losas, baldo-
sines, balconee, puertas, maderas, cie-
rres metál icos para garages y otros ma-
teriales. Puerta Cerrada, 5. '3) 
L I N O L E U M , persianas. Liquidación ur-
gente, precios de quema. Fuencarral, 9. 
Polo. '8) 
P R I M E R A casa en venta y compostura de 
relojes, precios muy económicos, garantía 
verdad un año. Antigua relojería. Sal. 2 
(ahora Enrique G a r d a Alvarez), 'lt 
POR traslado necesito realizar muebles re-
ción comprados, radio universal moderní-
sima todas ondas. Lope Rueda, 17 (ra-
zón portería). (3) 
R A D I O cinco lámparas, flamante, baratí-
simo. Ríos Rosas, 16, principal Izquierda. 
13) 
R A D I O todas ondas, baratísimo. Fernán-
dez los Ríos, 51, tercero Izquierda. (3) 
M O T O R E S para todas corrientes y volta-
je, nuevos y usados. Vendo, cambio, re-
paro y alquilo. Móstoles. Cabestreros, 
5. 71742. (20) 
P A J A R E R I A "Gran Vía" tiene los mejorea 
regalos San José. Concepción Arenal. 1 
(frente Palacio Música) . (T) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 30 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
POR marcha urgente deshago piso lujo, 
muchos muebles estilo. Goya, 24, entre-
suelo derecha. (Ití) 
V E N D O lujoso apartamento, con bar ame-
ricano. Dato, 7 moderno. Señores Mirat. 
( S ) 
C A N A R I O S alemanes, hembras blancas. 
Fernando Católico, 28, tercero izquierda-
Tardes. (5) 
P A R A San José. Compre en la Fruta de 
Oro. Santa Teresa, 9. Huevos, fruta», 
verduras. Servicio domicilio. Teléfono 
47390. i3) 
M A J E S T U O S O despacho español por in-
cumplimiento contrato, mitad precio. 
Mendizábal, 57. (3) 
D F : R R I B O Fuencarral, 45. Vendo puertas, 
balcones, maderos, sesmas. (3) 
D E R R I B O teatro Romea armadura hierro, 
vidrieras, varios materiales. (3) 
R A D I O , válvulas metálicas, todas ondas, 
¡ muy económico ! Martin. Goya, 77. (3) 
VFJNDO comedores precio coste por dejar 
negocio. Martín de Vargas, 3. Teléfono 
70629. Ebanistería. (V) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fo, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
ca lá , entre Barquillo y ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor. 
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M TOPO 
( N O V E L A ) 
(Tradi icc lón expresamente hecha para 
D K R A T E por Kmllio Carrascosa) 
ĵendo en usufructo, al anciano marqués de 
ChamplaLse y, fallecido éste, a tía Matilde. 
^ lo había querido el marqués de Champlai-
íe cuando, obligado por las circunstancias, tu-
0̂ que romper el misterio que había venido ro-
eando desde un principio a la escritura de 
compraventa de la finca. Y como, por virtud 
,e we hecho, la familia Champlaise debía re-
^«grarse a E l Bosque, de donde saliera me-
"es antes para dejar el castillo a disposición 
e su nuevo propietario, Hugo de Esperoux 
e nombrado administrador de una vasta y 
a Posesión que el marqués de Eyguevíves 
sin de ad^uirir en la mi5ma comarca, 
0 al otro extremo, lo que en el espíritu 
^encialmente práctico y utilitario de la con-
e S,a .0limPia abría no pocas perspectivas 
fiable porvenir para Elena. 
^dab^"16 aqUel paseo' ciue habria de s*1" ino1" 
en t Para ella, puso emPeño especialísimo 
oniar por mudos testigos de su dicha a 
los añosos árboles de espesas copas y troncos que la habían adornado para la ceremonia 
corpulentos que en tantas ocasiones la habían nupcial. Por encima de la sinfonía de los ar-
visto pasar, despreocupada y como desenten- cos de verdura y d€ los trofeo; d; ramaü eli-
dida de una pobreza que ellos protegían. lazadas, la pétrea imagen de la Virgen vene-
Sentíase Paquita contenta y alegre como randa y milagrosa había esperado la visita 
no lo había estado nunca, como no se atrevió de los recién casados para prometerles desde 
a esperar que pudiera serlo alguna vez ni aun'su pedestal la perennidad del «:pan»; pan sa-
en aquellos instantes en que merecía más, con'lido del dorado trigo candeal y que da al cuer-
mayor verdad, el sobrenombre de «Flor de en- po la fuerza y flexibilidad plásticas; pan de la 
sueño» que un poco a manera de reproche ha- fe que sostiene al alma en la ruda y penosa as-
bían dado en aplicarle sobre todo Elena y su censíón de la empinada pendiente que va des-
madre. Su andar ingrávido daba la sensación de el nacimiento en este valle de lágrimas, don-
de que sus píes diminutos no hollaban apenas de vivimos como en exiiío, hasta la muerte li-
el suelo musgoso de las umbrías alamedas. En-'bertadora; pan del corazón que se amasa con 
treabíertos los labios en una sonrisa apacible, ternura recíproca y con mutuo apoyo, 
perdida en el espacio la mirada, oteaba el por- Obedeciendo a un mismo impulso, penetrados 
venir. ¡Era tan bellamente risueño el espec^de un sentimiento que les era común, ambos se 
táculo que se ofrecía a su pensamiento y a habían detenido espontáneamente al verse de-
sús ojos! ¡Y lo presentía su corazón de mujer lante de la Virgen, cuya imagen, nimbada de 
enamorada tan lleno de promesas! un dorado resplandor por los postreros rayos 
Eduardo de Eyguevíves tenia grave el ges- del sol, parecía tenderles, sonriente, los brazos, 
to Pensaba no sin acusarse duramente, en él! Adelantóse Eduardo de Eyguevíves para em-
1 tiempo que' había perdido, en su existencia pujar la maciza puerta de la capilla, que man-
g u e durante muchos años había transcurrido tuvo abierta mientras Paquita entraba en el 
'inútil sin objeto vacía de sentido; pensaba sagrado recinto con paso rápido, con la líge-
' también en el amoroso puerto al que, aunque'reza del pajarillo que ha encontrado su nido 
tardíamente le había sido posible abordar. E l y que se apresura a cobijarse en él. Cuando 
'escenario que abarcaban sus ojos le revelaba'su mujer estuvo dentro, el marqués tornó a ce-
'el divino secreto de la pobreza dignamente lle-'rrar el batiente con el secreto deseo .de que 
'vada soportada con resignación, de la pobreza nadie entrara detrás de ellos, de que nadie 
'nue se disimula imponiendo una moderación a fuera testigo del hosanna que juntos iban a 
Tos propios deseos y apegándose a la tierra,|elevar al cielo en acción de gracias. Mientras 
agradecida v -enerosa siempre con quienes la Ec^ardo dejaba caer el grueso picaporte so-
r * ™ v la ¿rt-cn ¿No era este el caso de los bre el pestillo, Paquita había ido a postrarse 
rhamnlaíse cuya conducta merecía rer seña- de hinojos en las gradas del altar, en el mismo 
hada como modelo? P ^ a ñ o carcomido en el que tantas veces se 
1 E l sendero que seguían iba a desembocar había arrodillado en otra época para tomar 
en una plazoleta, al fondo de la cual se alza-parte en el festín eucarístico. 
ba la capilla de Nuestra Señora del Trigo. L a Eduardo, que la contemplaba con arroba-
fachada del pequeño templo desaparecía por miento, pudo hacer una observación: la de 
completo bajo las guirnaldas del follaje conque el sitio qué ocupaba en la escalinata de 
acceso al altar era, precisamente, exactamen-i tatúa orante de piedra coronaba uno de los 
te, el en que el año precedente y por la mis- dos sepulcros situados a derecha e izquierda 
ma época había ido a hincarse de rodillas para del presbiterio, apartó sus ojos del misal en 
llorar silenciosamente su sacrificio, sin darse'que leía devotamente desde los tiempos del 
cuenta de que unos ojos enamorados, los de 
su prometido, la espiaban llenos de angustio-
sa zozobra y contaban una tras otra las furti-
vas lágrimas que se desprendían de sus pár-
pados. 
Luego de haberla observado a su sabor du-
rante un rato, el marqués de Eyguevíves se 
acercó quedamente, sin hacer ruido, a su mu-
jer y le puso la mano sobre el hombro. Paqui-
ta alzó la graciosa cabeza y, volviéndola un 
reinado de Luis X I V para decir con una voz 
infinitamente dulce y que parecía llegar de 
muy lejos: 
—Señor marqués de Eyguevíves, os hemos 
dado la última flor de nuestro linaje; sed dig-
no de ella. Las mujeres de nuestra casa han 
sido siempre fieles y virtuosas... 
Desde el otro sepulcro, el que había al la-
do opuesto del altar mayor, el caballero que, 
también en estatua, le servía de remate, incli-
poco hacía atrás, miró amorosamente a Eduar- nó su cabeza altanera, pero fina y espiritual, 
do, que pudo ver un rostro radiante de dicha,'como si quisiera contemplar mejor a la jo-
inundado de alegría. ' ven arrodillada en las gradas, y dijo con ex-
Inclinóse al oído de la joven el señor de'quísita cortesanía: 
«Piedras Azules» y con entonación que queriaj —¡Vive Dios, mi querida descendiente, que 
ser maliciosa, pero de la que trascendía ante por fuerza hemos de estarte agradecidos y 
todo la ternura, dijo: 
—Ahora no lloras, Paquita... 
Y antes de que le contestaran, añadió: 
sentirnos orgullosos de tu elección. Nos ñas 
traído a la familia, roble y linajuda como nin-
guna, un caballero de galante apostura y que 
— L a observación que acabo de hacer y que sabrá mantener intacto el brillo de nuestros 
he querido comunicarte es particularmente blasones! 
grata para mí. Habré de creer que es que, hoy 
por hoy, no tienes motivos para sentirte acon-
gojada... 
Aunque había llorado muchas veces, muchí-
simas, Paquita adivinó en seguida la intención 
que encerraban las palabras de su marido. 
Comprendió perfectamente a qué momento 
hacia alusión Eduardo, momento que debió de 
ser muy triste y desesperanzador para él, y 
su mirada impregnóse de una emoción tan 
tierna que el marqués de Eyguevíves, profun-
damente conmovido a su vez, susurró: 
—Gracias por lo feliz que me haces... No 
necesito protestas de amor, porque estoy vien-
do tu alma a través de tus pupilas... 
Entonces, la noble castellana que en su es-
r IN 
"Yo quiero ?, la otra" 
es el título de la preciosa novela que en la 
versión española, hecha expresamente para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa, lleva la 
de Marie Le Miére, que mañana. Dios median-
te, comenzaremos a publicar en el folletín. 
De un interés aparionador que se mantiene 
a lo largo del libro, en escenas pictóricas de 
vida y de colorido. 
"Yo quiero a la otra" 
íes una obra fina y de grato ambiente en la 
que la honda emoción de las situaciones pren-
de la atención del lector a través de un diálo-
go animado en el que se acusan perfectamen-
íte los caracteres de los personajes, prodigio-
samente observados, arrancados de la reali-
dad y magístralmente trazados. 
E n 
"Yo quiero a la otra" 
Escrita con dignidad literaria, Marie Le Mié-
re afirma sus méritos, que la han llevado a 
ocupar un destacado lugar entre los novelis-
tas contemporáneos de su patria. 
"Yo quiero a la otra" 
aparecerá en nuesti'as páginas bellamente 
ilustrada por Cobos, 
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La Conferencia de L o n d r e s Perecen en un incendio 
(Viene de primera página) 
blos, tanto reducidos como grandes, pe-
ro por una igualdad pacifica. Propugna-
mos un Convenio internacional—dijo e! 
| señor Litvinoff—, que no solamente ci-
mentaría los existentes fundamentos de 
paz, sino que crearla nuevos fundamen-
tos. 
A continuación el embajador de la 
República de Chile en Londres, don 
Agustín Edwards, expuso el punto de 
vista del Gobierno que representa. Co-
mo una nación que no colaboró en la 
elaboración de los Tratados de Versa-
lles y de Locarno, solamente se encuen-
tra asistiendo a las conversaciones, por-
que Chile está ligado a los demás E s -
tados por medio del "Covenant" de la 
Liga. Su país cumplirá sus deberes co-
mo miembro del consorcio de Ginebra 
y tomará una parte activa en las dis-
cusiones, mientras que éstas se refie-
ran a la infracción de los artículos 42 
y 43 del Tratado de Versalles. 
Propone que la denuncia de Bélgica 
y Francia se someta al Tribunal Inter-
nacional de L a Haya. Si el Consejo no 
accediera a este punto, la República de 
Chile no tomará parte en las conver-
saciones en las que se trate del repudio 
del Pacto de seguridad europea. 
L a sesión se suspendió hasta maña-
na. Nos olvidábamos de consignar que 
Rustu Aras, en representación de Tur-
quía, también hizo uso de la palabra. 
Lo que dijo no tuvo interés alguno ni 
siquiera para la misma Turquía. — 
B E R M U D E Z CAÑETE. 
Una proposición inglesa 
LONDRES, 17.—La reunión de los fir-
mantes de Locarno fué relativamente 
corta. E l señor Edén entregó en nombre 
de su Gobierno proposiciones escritas re-
lativas a la adaptación a las ch cun.stan-
cias actuales de los compromisos de las 
potencias garantes de Locarno. 
E l señor Flandin regresó inmediata-
mente a su hotel, donde procedió con el 
señor Paul Boncour y sus colaboradores 
a un profundo examen de estos docu-
mentos. 
Aunque se guarda absoluta reserva en 
cuanto al documento inglés que el se-
ñor Edén entregó hoy a las demás po-
tencias firmantes del Tratado de Locar-
no, se sabe por fuente generalmente bien 
Informada que Inglaterra desea dejar 
en suspenso las estipulaciones militares 
del Tratado de Locarno, tanto tiempo 
como sea posible, esperando que Ale-
mania haga un "nuevo gesto". 
E n el caso de que esto no se hiciese, 
existe el propósito de congeder a Fran-
cia garantías militares y concertar univ 
colaboración de Estados Mayores hasta 
que se concierte un nuevo acuerdo, en 
el que también figuraría Alemania. 
L a proposición comprende la colabo-
ración de Gran Bretaña con los Esta-
dos garantizados en dos etapas. 
L a primera de estas etapas consisti-
ría en la cooperación de las tres poten-
cias para restablecer la situación inter-
nacional, comprometida por el "golpe 
de fuerza alemán". 
Logrado este resultado, se pasaría a 
la segunda etapa, consistente en que 
Inglaterra asegurase permanentemente 
la inviolabilidad de la frontera del Rhin. 
Alemania fuese invitada a las delibe-
raciones, y es reglamentario que cuan-
do llegue la ocasión de votar, ni el Reich 
ni los demandantes—Francia y Bélgi-
ca—puedan con su parecer exclusivo 
impedir la unanimidad. Porque nos cues-
ta trabajo suponer que se tratase de 
la argucia pueril que denunciaba ayer 
nuestro corresponsal en la capital in-
glesa. 
También Inglaterra ha tenido que 
"garantizar" a Francia para obtener 
que cierre los ojos a las negociaciones 
que inevitablemente se efectuarán en-
tre von Ribbentrop y míster Edén. Pa-
ra ello se ha repetido, según parece, 
en forma más solemne y con el carác-
ter de compromiso lo que fué sólo una 
promesa dicha en la Cámara de los 
Comunes por el ministro de Negocios 
Extranjeros británico en la sesión si-
guiente al. gesto del "führer". Para In-
glaterra—dijo—la garantía de Locar-
no continúa en vigor en lo que a Fran-
cia y Bélgica se refiere mientras no se 
I convenga en un Tratado nuevo. Esto 
se desprende claramente de la informa-
¡ción, pero la promesa debe de ser más 
amplía o más concreta para haber sa-
tisfecho a los franceses. 
De todos modos, ninguno de estos he-
chos resuelve la incógnita más grave 
¡de cuantas tiene planteadas el Consejo 
de la Sociedad de Naciones. ¿Qué se 
va a contestar a Francia si Alemania 
resulta condenada por la violación del 
Tratado de Locarno y el Gobierno de 
París reclama alguna sanción aunque 
¡sea leve? Porque en teoría para evitar 
esa sanción sólo hay un camino: la re-
tirada efectiva o simbólica de las tropas 
alemanas en la zona desmilitarizada del 
Rhin. Pero en ello no se puede, a lo 
menos por ahora, ni pensar siquiera. 
Mas por el momento todo lo que se 
hable de sanciones no pasa de conjetu-
ras poco fundadas. Quedan muchos pa-
sos por dar antes de que se llegue a ese 
extremo. E n realidad, la amenaza más 
grave que pesa sobre Europa a causa 
de este conflicto es la de vivir durante 
años dividida en alianzas con su coro-
lario gravoso y lleno de riesgos de los 
armamentos. Y también la de que sufra 
un rudísimo golpe la Sociedad de Na-
ciones. Ciertamente no es gTan cosa lo! 
que ha hecho Ginebra, pero si se com-| 
para con el tiempo que suelen necesitar | 
concepciones tan vastas para resultar 
eficaces se encontrará que más ha pe-
cado por prisa que por lentitud.—R. L . 
220 personas 
El fuego se declaró en un teatro 
durante la representación 
L O N D R E S , 17.—Según el correspon-
sal en Tientsin de la Agencia periodís-
tica «Exchange Telegraph», han pere-
cido 220 personas en un horroroso in-
cendio declarado anoche en Tulinchen, 
a unas veinte millas, aproximadamen-
te, de Tientsin. 
E l edificio, hecho a base de bambús 
y esteras y utilizado temporalmente 
como teatro, se incendió durante la re-
presentación de una obra teatral, y en 
el intervalo de unos segundos se vió 
todo él envuelto en llamas, cuando to-
do el público estaba dentro. 
Los espectadores intentaron escapar 
de las llamas atravesando el fuego con 
las ropas incendiadas. Algunos perecie-
ron carbonizados, y otros perecieron 
aplastados por la muchedumbre que, 
presa de gran pánico, se apretujó para 
ganar la calle. Otros espectadores pe-
recieron en un arroyo cercano, a donde 
fueron a caer cuando huían aterroriza-
dos.—United Press. 
300 peregrinos perecen en 
Otra vez el conflicto deYenizelos gravemente 
ascensores en N. York 
otro incendio 
CANTON, 17.—Cerca de 300 peregri-
nos han perecido en el incendio de un 
barco chino cuando se dirigía a Kong 
Mun y a Yueh Cheng. 
Los propietarios se niegan a read-
mitir a los huelguistas 
N U E V A YORK, 17. — E l conflicto 
planteado entre los empleados de ascen-
sores y los caseros, que parecía solucio-
nado el pasado domingo, ha vuelto a 
comenzar en varios puntos de la ciudad 
donde los propietarios de inmuebles se 
niegan a readmitir a los huelguistas. 
E n trescientos setenta y dos inmuebles 
de los dos mil quinientos afectados por 
la huelga, no han sido readmitidos los 
huelguistas. 
Los obreros parados 
enfermo 
N O T A S D E L B L 0 C K 
Su estado inspira viva inquietud 
PARIS , 17. — E l «Journal» anuncia' 
que el ilustre hombre de Estado griego,! 
señor Eleutheros Venizelos, actualmente 
en París, se encuentra enfermo de bas-j 
tante gravedad. 
Su estado inspira las más vivas in-
quietudes. 
Sufre al parecer una afección pulmo-
nar grave, ya que tiene setenta y tres 
años. 
L a señora de Venizelos y su hijo se 
encuentran a la cabecera del enfermo. 
Se agrava 
WASHINGTON. 17.—Los jefes de los 
Consejos Nacionales de Paro Obrero 
han anunciado que tienen en proyecto 
una "marcha del hambre" sobre Wás-
hington, para el día 11 de abril, en la 
que participarán más de treinta mil pa-
rados. Este anuncio ha sido hecho por 
el representante Vito Marc Antonio. E l 
proyectado movimiento es debido, dicen 
los jefes, al hecho de que "la Adminis-
tración del presidente Roosevelt está 
liquidando sistemática e inhumanamen-
te todas las actividades federales de So-
corro a los necesitados. Este proyecto 
de una "marcha del hambre" se ha 
anunciado precisamente en el momento 
en el que el Congreso espera una peti-
ción de fondos del presidente Roosevolt 
PARIS , 17. — Los doctores Gennis y 
Abrani, que asisten al señor Venizelos, 
han publicado esta mañana el signiente 
parte: 
«A consecuencia de un serio ataque de 
gripe, el señor Venizelos se ha agrava-
do súbitamente. L a situación es muy se-
ria.» 
* * * 
PARIS, 17.—Como consecuencia de la 
nueva consulta de médicos al señor Ve-
nizelos, se ha redactado el siguiente bo-
letín: «Se agrava el estado del enfermo 
como consecuencia de la debilidad car-
díaca. E l pronóstico es muy grave. 
para atender a las necesidades de los 
socorros federales durante el próximo 
año.—United Press. 
El presidente Gómez sale 
para los Estados Unidos 
Se propone pasar quince días en 
California y visitar a Roosevelt 
L A HABANA, 17.—El presidente Gó-
mez, su esposa, sus tres hijas y dos se-
cretarios han salido para Panamá, de 
donde se dirigirán, a bordo del vapor 
"Telemanca", hacia Los Angeles el 22 
del corriente. E l presidente ha declara-
do a la Prensa: "Tenía necesidad de va-
caciones, las que voy a disfrutar ahora. 
Pienso quedarme en California solo una 
Parece que este acuerdo seria abier- i quincena y dirigirme desde allí a Wás-
to a Alemania. ¡hington, donde tengo la esperanza de 
; visitar a Roosevelt. Después pienso u 
a Nueva York." 
E l presidente Gómez negó insisten-
temente que fuera a intentar la nego-
ciación de un émpréstito con los Esta-
dos Unidos. "Todo lo que está relacio-
nado con mi Gobierno se tratará en 
Cuba", ha manifestado. 
Centenares de personas, entre ellas 
varios miembros del Gobierno, altos o 
Llegarán en avión 
B E R L I N , 17.—La delegación alema-
na que participará en las deliberaciones 
de Londres la integran, además del se-
ñor Ribbentrop, que la preside, el 
señor Heinrich Dieckhoff, jefe de sec-
ción del ministerio de Negocios Extran-
jeros; Ernesto Woermann, consejero de 
la Legación, en calidad de perito Jurí-¡ ^ ^ 
dico; Oscar Wingen, de la sección eco-
nómica del ministerio de Negocios Ex- ron al muelle para despedir al presi-dente, haciéndole objeto de aclamacio-
nes cuando penetró en el buque.—Uni-
ted Press. 
L a Universidad de L a Habana 
tranjeros, y Paul Schmith, traductor 
oficial del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros. 
L a delegación alemana saldrá maña-
na de Berlín para llegar a Londres pa-
sado mañana. LA- HABANA. 17.—La Universidad I 
Comunican de Berlín que la delega-ide L a Habana, que había sido cerrada 
ción alemana que marchará a Londres'desde la huelga general revolucionaria 
se compondrá de 15 a 20 personas, m-!de marzo de 1935. reabrirá sus puertas 
cluyendo secretarios, intérpretes, etc. el Primero de abril, según ha anuncia-
Esta delegación saldrá para Londres do el secretario de Educación, doctor 
mañana por la mañana en dos aviones i Leonardo Amaya Murillo.—United Pres. 
especiales. L a Conferencia Panamericana 
Además de las personas ya citadas, 
forman parte de la delegación el jefe; WASHINGTON, 17.—El departamen 
o¿méc¿¿a> ó- cía c¿ 'éornecs*- ce <íu 
porque sabe que el Veramon 
es el remedio ideal para 
eliminar los dolores propios 
de la mujer. No ataca el 
c o r a z ó n ni ocasiona d a ñ o 
alguno al organismo. Por 
estas cualidades, que distin-
guen al Veramon de los 
calmantes comunes, es el 
antidoloroso que en los úl-
timos a ñ o s se ha impuesto 
en todo el mundo. Un ensayo 
le c o n v e n c e r á 
V E R A M O N 
Tubos de 
10 y 20 tabletas 
S o b r e de 
2 toblefos 
m'1 
CüP0 . ^ o r ^ 0 : ^ i i C t o S ^ f t a d 0 • Caduca el 
30 jumo 1936 
NO hay tema más a propósito en es-tas circunstancias que el tiempo. 
E l cielo radiante reclama la prosa in-
útil para que no la veamos inutiliza-
da. Días casi primaverales, que permi-
ten la continuación, en muchas provin-
cias españolas, de las expansiones ju-
bilosas. 
Las Cortes inician su labor con un 
clima propicio. L a presión política no 
conocerá descenso porque vamos hacia 
días más ardorosos, preludio de la. es-
tación de las flores y de los meses de 
bochorno y canícula. 
— E l tiempo—nos decía ayer un ami-
go, al ver tan disminuidas y roídas 
nuestras últimas notas—invita a que se 
hable de él en alabanza. 
—Sí—le respondimos—. E s de las po-
cas cosas que invitan al elogio en este 
tiempo. 
* * « 
HAY, sin embargo, otros temas eu-fóricos. 
¿Por qué regatearle nuestra admira-
ción al excelso Marcelino Domingo, es-
tajanovista de la enseñanza? 
Su phima no cesa de elaborar de-
cretos. E s una rotativa a toda mar-
cha. 
Acapara la "Gaceta". Año de inun-
daciones el de 1936, Marcelino parece 
haberse desbordado. 
MAS temas primaverales. L a incautación por los obreros 
del tranvía de la Compañía Madrileña 
de Urbanización. 
" E l Socialista" nos informa que el 
hecho ha producido inmenso júbilo y 
que la gente no se cansa de contem-
plar la roja bandera que ondea en la 
estación. 
Y da otros detalles muy interesan-
tes. 
E l servicio funciona normalmente. De 
toda la recaudación se incauta el Con-
sejo obrero. 
E l que actúa como director ha ma-
nifestado: 
—Estamos ' decididos a explotar la 
Empresa por nuestra cuenta. Nosotros 
sólo queremos una cosa: que el Gobier-
no legalice nuestra situación. Después 
precisaremos un préstamo de varios mi-
llones de pesetas por el Estado. 
E n fin, como se ve, pedir no piden 
mucho, dado lo que nos hemos acos-
tumbrado a oír estos días en orden a 
reclamaciones y demandas. 
A " E l Socialista" le parece la cosa 
lo más natural, lógica, justa y le-if: 
ma. Nos parece bien, insiste, la act' 
tud de los obreros. 
Esperamos que mañana, para predi 
car con el ejemplo, entregará la recau" 
dación y periódico a los linotipistas v 
a los obreros del cierre. 
* * * 
OT R A eclosión—perdónesenos el o-a, licismo—de euforia la tenemos'ea 
el Ayuntamiento. 
¡Qué rendimiento el de loe conceja, 
les y el del alcalde! 
Después de la ardua tarea que se 
han impuesto con motivo de loa cam-
bios de nombres de las calles, ahora 
están entregados al problema de la re-
ducción de "taxis". 
Porque sobran cerca de 1.500. 
¿Afición de la gente a ir en tranvía 
o en "Metro" ? ¿ Afán de economías ? 
Por lo que sea. Pero la solución pro-
puesta la consideramos muy equivo-
cada. 
Por el procedimiento que ha vuelto 
a implantarse en varias provincias a« 
alojados podía muy bien establecerse 
como obligatorio que todo vecino de 
Madrid hiciera a diario un gasto mí-
nimo de una peseta en "taxi". 
Con lo que el problema quedaría re-
suelto de manera muy satisfactoria. 
A don Pedrote le encontramos en la 
actualidad muy parco en iniciativas. 
* » » 
, O A B E N ustedes lo que es un hom-
^ ^3 bre del bienio negro ? 
Lo describe a la perfección el "He-
raldo" de anteanoche. 
"Es un hombre de edad madura, to-
cado con sombrero de grandes alas y 
vestido muy modestamente. Formaba 
el número uno en la "cola" el día de la 
apertura del Parlamento." 
Intentó esquivar la mirada del redac-
tor del "Heraldo", pero éste le cortó "¡a 
retirada y le preguntó: 
—¿ E s usted republicano ? 
— ¿ Y a usted qué le importa?—le re-
plicó el "colista"—. Yo vengo aquí a 
ganarme unas pesetas y no tengo que 
darle a usted cuenta de mi ideología. 
E l "Heraldo" añade con tono despec-
tivo: 
"No hacía falta. E l pobre hombre ea 
del bienio negro." 
Claro. Los de la situación estaban en 
el bar. 
A. 
HA LLEGADO A I I B I I I I 
EX M I N M DE ETIOPIA 
EN 
Viene a Europa con una misión es-
pecial de su Gobierno 
El financiero Rickett llegará a Ad-
dis Abeba antes del viernes 
ROMA, 17. — Comunicado oficial 
número 157. 
E l mariscal Badoglio te legraf ía: 
" L a s i tuación no ha sufrido cambio 
alguno en ambos frentes." 
L a región del Tembién 
i 
de Prensa del gabinete del señor von 
Ribbentrop y el consejero de la Lega 
ción, señor von Schlieden. 
to de Estado ha dado instrucciones ai 
ministro de los Estados Unidos en Asun-
ción para que extienda al Gobierno pa-
raguayo del coronel Franco la invita-
ción a la proyectada Conferencia pan-
americana de la paz. Todas las demás 
naciones americanas han contestado fa-
E l corresponsal del "Times" en Pa-
rís afirmaba el otro día que cuando se 
escribiese la historia secreta del sába- vorablcmente a la invitación de Roose-
do 7 de marzo en el Quai d'Orsay, se velt, pero el Gobierno de Franco no ha-
vería cuán poco faltó para que las di^bía contestado aún, ya que Rooseve't 
visiones francesas de Alsacia hubiesen había dirigido su invitación al anterior 
invadido la zona renana desmilitariza-j Gobierno del presidente Ayala, antes de 
da, al mismo tiempo que por el otro | la revolución.—United Press, 
lado llegaba la Reichswehr; a los ocho 
Una Comisión mixta 
ruso japonesa 
Se quiere nombrar para resolver 
los conflictos fronterizos 
n u e v o u Z e p p e l í n , , 
días el rumor público atribuye a Flan-
din la amenaza de retirarse de la Con-
ferencia de Londres y movilizar, si no 
se da satisfacción, cuando menos en lo 
importante, a las peticiones francesas. F R I E D R I C H S H A F E N , 17. — Después 
Son dos noticias que marcan el tonoide una interrupción de diez días, el di-
de la situación y la honda herida que|ris:ible "L-Z-129" ha emprendido el vue 
MOSCU, 17.—La Agencia Tass con-
firma que el señor Otha ha visitado ayer 
al comisario adjunto de Negocios Ex-
tranjeros, Stomoniakof, al que ha pro-
puesto la creación de una Comisión mix-
ta soviéticomanchú para marcar la fron-
tera entre los dos países, desde el lago 
Khenka hasta el río Tumen Ulan. 
E l embajador nipón ha añadido que 
si la U. R. S. S. acepta esta propuesta, 
el Japón está dispuesto a aceptar la pro-
puesta soviética para la comisión de 
r ( . iluna creación mixta permanente para el 
O t r o V U e l O d e p r u e b a d e l examen de los conflictos fronterizos en 
esta región 
E l comisario adjunto, Stomoniakof, ha 
declarado que deseaba saber previamen-
te si el Japón se hallaba dispuesto a to-
mar las mismas disposiciones para el 
nombramiento de una Comisión encar-
gada de solucionar la cuestión de la fron-
tera con M o g o l í a . Añadió que la 
U. R. S. S. desea que se designe una 
han recibido en Francia con el gesto lo a lau3 nueve cuarenta y cinc0i con 
del "führer". ej capitán Lehmann como piloto, para 
Afortunadamente hoy las noticias son ejecutar su cuarto viaje de prueba, 
mejores, aunque esto no quiere decir| Además de la tripulación y de varios Comisión mixta no para un punto cual 
que el alivio haya de afirmarse, pero miembros de lofl taileres de construc- quiera, sino para toda la frontera sovié-
ya conocemos por experiencia lo que ción van a bordo cinco miembros de la ticomanchú. 
significa iniciar la discusión E s la ver- oficina de control dirigíbles y avio-
sion moderna y al exterior del antiguoL en el ministerio del Aire. 
consejo de pensar dos veces que nunca E1 itán Lehmann comunica qUe el 
ha producido malos resultados. Se ha!aterr.izaje tcndrá a última4 hora 
restablecido, pues el contacto con Ale- L la tarde de 6No se ^ fi. 
mama cediendo todos, aun cuando, a1 J 
Las provincias de Hopei 
y Chahar 
SHANGHAI, 17.—El periódico "Sin-
i informes recibas'h'ista ,tinerario' Pero se sabe clue só10 se wan Pao" cree saber que el señor War juzgar por ios imoimes reciomos nasta ]ará sobre j territorio situado al sur Chiao pu Se dispone a informar a las ahora, las concesiones son más de for- ^ „ ^-t*--*-. ^ . s - * ^ ^niao . , aisPone. » ""ormar a del Danubio y no se visitarán ciudades 
importantes ma que de sustancia. E l Reich se conforma con la prome-
sa del Foreign Office de plantear a las - , . i • ' " 
potencias interesadas, y a su debido V U e l O d i r e c t o d e s d e 
tiempo, las proposiciones de Hitler so-1 
bre futuros pactos de no agresión y det 
garantía en el Rhin. Ya no exige el com-
promiso de todos, sino lo que podíamos 
N o r t e a m é r i c a a R u s i a 
NUEVA Y O R K , 17.—El aviador Cly-
llamar la garantía de Inglaterra. Na- de Pangborn, que fué el que primero 
turalmente, para nada se puede refe- cruzó el Pacífico, ha anunciado que va 
rir en este caso a la Sociedad de las a, realizar un vuelo desde los Estados 
Naciones, en la que figuran Estados Unidos a Rusia en junio próximo, in-
i—la gran mayoría—a los que no afecta tentando batir el «.record» de distancia 
el pacto futuro ni nada tienen que de- sin escala conseguida por Roasi y Co-
cir acerca de él. En cuanto a la otra1 dos en 1933. 
condición, la igualdad no debía de figu-1 Este vuelo será, según parece, pre-
rar en la respuesta alemana sino para paratorio de otro alrededor del mundo, 
«uso interno», para dar publicidad a y serviría, para establecer las condi-
un éxito que reglamentariamente les clones de reaprovisionamiento de com-
conespondía. Basta leer el pacto y te- bustiblc. Según el plan trazado para 
ner un poco en cuenta el espíritu de'este vuelo, el avión saldría de Dallas 
cualquier Tribunal decidido a compor- (Texas) o de Daytona Beach (Florida), Groenlandia, Escandinavia, Finlandia, 
tarse equitativamente. E r a natural quel pasando por Nueva York, Terranova.Leningrado y Moscú.— United Press. 
potencias de que el Consejo político 
para el Hopei y el Chahar es un sim-
ple órgano deliberante. Esto significaría 
que el Gobierno de Nankín no está dis-
puesto a reconocer los acuerdos coacer-
tados por este Consejo. 
No habrá Conferencia 
en Nankin 
NANKIN, 17.—En una nueva entre-
vista con el embajador del Japón en 
('hiña, el ministro de Asuntos Extran-
jeros de este país ha llamado la aten-
ción sobre la necesidad de respetar la 
soberanía de China. 
E l embajador del Japón desmintió 
que vaya a celebrarse precisamente en 
Nankin una conferencia chinojaponesa. 
El Ejército inglés tendrá Pasajeros de un avión, 
los aviones más rápidos salvados 
En tres años se van a construir 
más que en los diecisiete pos-
teriores a la guerra 
L O N D R E S , 17.—La Cámara de los 
Comunes ha comenzado esta tarde la 
discusión de las previsiones presupues-
tarias del Ejército del aire. M. Sasson, 
subsecretario de Estado, presentó los 
proyectos del presupuesto y dió cuen-
ta de que el Ejército sería dotado de 
aparatos de combate, monoplanos, que 
podrían alcanzar la velocidad superior 
a 420 kilómetros por hora. Estos apa-
ratos seráo los más rápidos del mundo. 
Construcción de aviones 
ROMA, 17.—Un mensaje del cuartel 
general italiano declara que han sido 
arrojados de la región de Tembién los 
últimos guerreros etíopes, después de 
una campaña de "limpieza" realizada 
en aquella zona por las fuerzas italia-
nas. 
Según un jefe de tribu etíope que se 
ha rendido, el ras Kassa estuvo a pun-
to de ser capturado, logrando escapar 
gracias a la oscuridad de la noche, po-
co antes de que su cueva fortificada 
fuera ocupada por los italianos.—Uni-
ted Press. 
¿Batalla en Amba Alagi? 
EL PROGRAMA DEL FRENTE 
Se presentarán a las elecciones 
con el suyo propio 
AYER ENVIARON LA NEGATIVA A 
LOS SOCIALISTAS 
LONDRES, 17. — L a Cámara de los 
Lores ha comenzado el debate sobre el 
"Libro Blanco". Lord Swinton, secreta-
rio de Estado en el ministerio del Aire, 
sometió a la asamblea una propuesta 
de aprobación adoptada por los Comu-
nes en la semana última. 
Durante su intervención declaró que 
en el curso de los tres años próximos 
el Gobierno pensaba que se construye-
ran más aviones militares que en los 
diecisiete años siguientes a la guerra. 
Lord Posomby, laborista, pronunció 
un- largo discurso contra la política de 
rearme seguida por el Gobierno, ins-
tando al mismo tiempo a los ministros 
que no se dejen atraer en el curso de 
las actuales negociaciones internaciona-
les a compromisos «que puedan poner 
al país en un conflicto, basado sobre 
interpretación académica de una cláu-
sula y de un tratado. E l objetivo ver-
dadero de este Tratado es la paz entre 
las naciones, y esto debe sobreponerse 
a todas las consideraciones de menor 
importancia e implicaciones legales de 
ciertas cláusulas». 
Una interpelación 
LONDRES, 17.—Cierto número de di-
putados conservadores tienen la inten-
ción de plantear inmediatamente, tal vez 
el jueves, un debate a propósito del 
nombramiento del señor Inskip como mi-
nistro de la Defensa. 
En opinión de la mayoría de estos di-
putados hubiera debido ser designado 
para dicho puesto Winston Churchill. 
Tuvo que aterrizar debido al tem-
poral de nieve 
V I E N A , 17.—El equipo de salvamen-
to que salió ayer por la tarde en soco-
rro de un avión que se vió obligado a 
aterrizar en la montaña, tuvo que vol-
verse atrás, porque la posición indica-
da era inexacta. 
Por la noche salió una nueva expe-
dición integrada por una patrulla de 
esquiadores, quince cazadores alpinos y 
ocho guías. A pesar del espantoso tem-
poral de nieve, el equipo llegó en la 
mañana de hoy junto al avión, que es-
taba cerca de la cresta de la Saualf, a 
una altura de 2.000 metros. 
Según los informes enviados por «ra-
dio», todos los ocupantes del avión es-
tán sanos y salvos. Las heridas del pa-
sajero italiano son muy leves. 
Se espera que el equipo de socorro 
y los ocupantes del avión lleguen a la 
estación del valle a las doce, aproxi-
madamente. 
ADDIS A B E B A , 17.—Según informes 
de los círculos etíopes, no confirmados 
oficialmente, se está librando una gran 
batalla en Amba Alagi, bajo el alto 
mando del Negus. 
Parece que las pérdidas italianas y 
abisimas son elevadas. 
Los aviones etíopes destruidos 
LONDRES, 17.—Según noticias pro-
cedentes de Dessié para la Agencia Reu-
te, los aviones etiopes que estaban es-
tacionados en Uaram, han sido destrui-
dos por completo por aviones de bom-
bardeo italianos en el curso de una ope-
ración realizada hoy. 
Misión especial 
PARIS, 17—El «Monitor Oñciab pu-
blica hoy un decreto ñjando las elec-
ciones de la Cámara para el 26 de abril 
y el 3 de mayo. 
Los radicales socialistas 
PARIS, 17.—La minoría parlamenta-
ria radicalsocialista, reunida esta ma-
ñana, se ha enterado con satisfacción 
de la promesa del Gobierno de derogar 
algunos decretos-leyes relativos a las 
pensiones. 
Parece que la minoría ha decidido re-
chazar todo debate sobre la política 
extranjera. 
L a minoría ha decidido, además, con-
testar a una carta del diputado socia-
lista señor Vicent Auriol, en la que 
éste planteaba la condición de un pro-
grama mínimo para los candidatos que 
irán a la elección enclavados en el Fren-
te Popular. 
E l partido radicalsocialista se pre-
sentará a la lucha con su programa, y 
las retiradas de candidatos en la se-
gunda vuelta serán de la incumbencia 
de las Federaciones locales del partido 
radicalsocialista. 
Los socialistas 
R e g r e s a a N u e v a Y o r k e l 
d o c t o r C o n d ó n 
JIBUTI , 17.—El corresponsal de la 
Agencia Reuter da cuenta de la llega-
da a esta ciudad de Jeusu Afework, an-
tiguo representante de Etiopia en 
Roma. . 
Dicho diplomático, procede de Addis 
Abeba, y marcha en misión especial de 
su Gobierno, con dirección a Roma y 
Asmara. 
Rickett a Addis Abeba 
N U E V A Y O R K . 17.—El doctor Con-
dón, uno de los principales testigos del 
asunto Lindbergh, ha regresado a Nue-
va York procedente de Panamá, negán-
dose a hacer declaración alguna. 
E l señor Lloyd Fisher, abogado de 
Hauptmann, tiene la intención de solici-
tar que el doctor Condón sea sometido 
a un estrecho interrogatorio, con el fin 
de ver si depara nuevas posibilidades 
susceptibles de determinar que se lleve 
a cabo la revisión del proceso. 
Se sabe que Hauptman debe ser eje-
cutado durante la semana que comienza 
el 30 del corriente, pero no se ha dado 
a conocer la fecha exacta. 
L a d e f e n s a d e l a h o r r o 
I t a l i a e n 
ROMA, 17.—La "Gaceta Oficial" pu-
blica hoy un decreto, aprobado por el 
Consejo de ministros en 3 de marzo, 
instituyendo un inspectorado para la 
defensa del ahorro y el ejercicio del 
crédito. 
J I B U T I , 17. — E l financiero señor 
Rickett ha llegado hoy a esta ciudad éc 
avión procedente de Karthoum. Segura-
mente proseguirá mañana su viaje a Ad-
dis Abeba, donde piensa llegar antes dei 
viernes. 
E l señor Rickett se muestra muy re-
servado sobre el motivo de su viaje. Pa-
rece que regresará dentro de quince días 
a Londres, vía de E l Cairo. 
Protesta etíope 
G I N E B R A , 17.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Abisínia ha diri-
gido al secretario general de la Socie-
dad de Naciones un telegrama en el que 
protesta contra el «continuado uso, por 
parte de los italianos, de los gases as-
fixiantes en todo el frente norte y du 
rante los bombardeos de ciudades abier 
tas del interior del país". 
El Comité de los Trece 
LONDRES. 17. — E l Comité de los 
Trece de la Sociedad de Naciones, que 
se reunirá mañana, miércoles, en Lon-
dres, se ocupará principalmente de las 
respuestas de los Gobiernos italiano y 
abisinio a los que se dirigió un llama-
miento para hallar una solución al con-
flicto dentro del ámbito de la Sociedad 
de Naciones. 
L a Agencia Reuter comunica una rec-
tificación en la que dice que el Comité 
PARIS, 17—Esta mañana se ha re-
unido la minoría parlamentaria socia-
lista para examinar la situación inter-
nacional. 
Algunos de los reunidos aprobaron 
la energía desplegada por el señor Flan-
din en la defensa de la tesis francesa 
en las reuniones de Londres, mientraa 
otros observaban una actitud más re-
servada. 
L a minoría decidió enviar una Co-
misión para que se entreviste con el 
señor Sarraut, para recordarle los tér-
minos de la orden del día socialista 
de la semana pasada, en la que se pro-
nuncia a favor de una acción de des-
arme. 
Sin embargo, parece que la minoría 
desea limitar esta gestión para evitar 
todo debate sobre la política extranjera 
del Gobierno. 
L a minoría expresó su descontenni 
ante la negativa de la minoría parla-
mentaria radicalsocialista de aceptar el 
nrograma mínimo que se impondrá a 
todos los candidatos del Frente común 
de izquierda. 
Finalmente, la minoría se mostró fa-
vorable a que en la segunda yue^a 
del escrutinio la retirada de candidatos 
so haga sólo a favor de los candidatos 
que se hayan adherido a este progra-
ma mínimo antes de llevarse a cabo la 
primera vuelta electoral. 
de los Trece no se ocupará de la cues-
tión del embargo sobre el petróleo, sn^ 
únicamente de la solución del conflicto 
italoabisinio, ya que la cuestión del em-
bargo sobre el petróleo es de la comp''-
tencia del Comité de los Dieciocho. 
Un comentario italiano 
ROMA, 17. — Mañana comienza el 
quinto mes de las sanciones, dice s 
"Giornale d'Italia". , 
Coincide—agrega—con el comienzo ie 
una amplia acción militar en los í'o 
sectores. Todo el frente de Eritrea, des-
de los confines de Somalia francesa has-
ta las fronteras del Sudán angloegipcK* 
se extiende en longitud excepcional-
A continuación, el periódico recuera 
que la presencia activa de Italia en 
ropa se traducirá próximamente^ 
negociaciones italoaustrohúngaras, y 
agrega: 
m 
